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Indledning Dette	  projekt	  handler	  om,	  hvordan	  folkeskolereformen	  kan	  ses	  som	  et	  led	  i	  udviklingen	  fra	  vel-­‐‑færdsstat	  til	  konkurrencestat	  samt	  elevernes	  trivsel	  efter	  reformens	  implementering.	  Interessen	  for	  dette	  projekt	   er	   opstået	  på	  baggrund	  af	   en	   samfundsdebat	   omkring	   stress	  blandt	   eleverne.	  Denne	  debat	  er	  opstået	  i	  kølvandet	  på	  reformen,	  hvor	  flere	  børnelæger	  har	  udtalt	  sig	  om,	  at	  de	  ser	  flere	  og	  flere	  elever	  med	  symptomer	  på	  stress.	  Stress	  kan	  have	  store	  konsekvenser	  for	  både	  indlæ-­‐‑ring	  og	  udvikling	  af	   individet,	  så	  at	  stress	  begynder	  at	   indtræde	  allerede	  i	   folkeskolen	  kan	  have	  store	  konsekvenser	  for	  Danmarks	  fremtidige	  konkurrenceevne.	  	  
 
Problemfelt Den	  nye	  folkeskolereformen	  blev	  vedtaget	  i	  2013,	  og	  der	  har	  siden	  været	  en	  masse	  kritik	  af	  refor-­‐‑men	  i	  medierne.	  	  Der	  har	  været	  meget	  omtale,	  og	  specielt	  negativ	  omtale	  om	  folkeskolereformen.	  Tidligere	  har	  det	  været	  debatteret,	  at	   folkeskolen	   igennem	  00’erne	   ikke	   leverede	  tilstrækkelige	  faglige	  resultater,	  hvilket	  regeringen	  i	  2013	  valgte	  at	  ændre	  på.	  Kritikken	  har	  været	  hård	  ved	  den	  nye	  reform,	  så	  vi	  synes,	  det	  kunne	  være	  spændende	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  der	  er	  hold	  i	  kritikken	  om,	  at	  eleverne	  er	  blevet	  mere	  stressede	  efter	  den	  nye	  reform.	  Vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  reformen	  har	  øget	  stressniveauet	  blandt	  ele-­‐‑verne,	  fordi	  det	  vil	  være	  et	  af	  de	  største	  kritikpunkter,	  hvis	  det	  er	  sandt.	  Der	  er	  flere	  fagpersoner,	  der	  har	  udtalt	  sig	  i	  debatten.	  Eksempelvis	  har	  børnelæge	  Karen	  Tilma	  i	  en	  kronik	  i	  politikken	  skre-­‐‑vet	  ”I	  mit	  lange	  liv	  som	  børnelæge	  har	  jeg	  aldrig	  oplevet	  noget	  lignende.	  Børn	  melder	  sig	  med	  stress	  
og	  mistet	  livsmod”	  (Tilma	  2015).	  Det	  er	  udtalelser	  som	  denne,	  der	  har	  vækket	  vores	  interesse	  for	  det	  mulige	  problem.	  Vi	  synes,	  det	  er	  spændende	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  debatten	  om,	  hvorvidt	  folke-­‐‑skolereformen	  har	  gjort	  eleverne	  mere	  stressede.	  Stressforeningen	  bruger	  ord	  som	  ”vanvittig”,	  når	  de	  udtaler	  sig	  om	  forholdene	  for	  eleverne	  efter	  den	  nye	  reform	  (Stressforeningen	  2015).	  	  Vi	  har	  i	  projektet	  valgt	  at	  fokusere	  vores	  undersøgelse	  på	  7.,	  8.	  og	  9.	  klasses	  elever,	  da	  vi	  vil	  sammenligne	  stressniveauet	   i	  dag	  med	  resultaterne	  af	  en	  undersøgelse	  blandt	  7.,	  8.	  og	  9.	  klasses	  elever	  fra	  år	  2005.	  For	  at	  gøre	  dette	  har	  vi	  udarbejdet	  en	  survey-­‐‑undersøgelse	  i	  form	  af	  et	  spørgeskema.	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I	  forhold	  til	  samfundets	  udvikling	  er	  det	  relevant	  at	  se	  på,	  om	  udvikling	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkur-­‐‑rencestat	  er	  baggrunden	  for	  reformen,	  og	  om	  det	  er	  denne	  udvikling,	  der	  medfører	  øget	  stress	  hos	  danske	  folkeskoleelever.	  Det	  er	  relevant	  for	  os	  at	  undersøge	  udviklingen	  i	  samfundet	  og	  se	  nær-­‐‑mere	  på	  udviklingen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat,	  for	  at	  finde	  ud	  af	  om	  problemet	  kan	  have	  sine	  rødder	  her.	  Hvis	  stress	  er	  en	  konsekvens	  i	  denne	  udvikling,	  og	  hvis	  reformen	  er	  med	  til	  at	  øge	  antallet	  af	  stressede	  elever,	  er	  det	  et	  vigtigt	  samfundsproblem	  at	  belyse.	  	  I	  relation	  til	  hustemaet	  ”Det	  skæve	  Danmark”,	  mener	  vi	  nemlig,	  at	  det	  ville	  være	  skævt,	  hvis	  en	  reform,	  der	  har	  til	  formål	  at	  øge	  elevernes	  faglige	  niveau,	  muligvis	  også	  øger	  deres	  stressniveau.	  	  
	  
Problemformulering Hvordan	  kan	  folkeskolereformen	  opfattes	  som	  et	  led	  i	  udviklingen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurren-­‐‑cestat	  og	  i	  hvor	  høj	  grad	  er	  stress	  en	  konsekvens	  af	  reformen	  og	  denne	  udvikling?	  
	  
Arbejdsspørgsmål Ud	  fra	  problemformuleringen	  har	  vi	  udfærdiget	  følgende	  arbejdsspørgsmål:	  	   1. Hvordan	  kan	  den	  nye	  folkeskolereform	  opfattes	  som	  et	  led	  i	  udviklingen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat?	  2. Er	  danske	  folkeskoleelever	  blevet	  mere	  stressede	  efter	  implementeringen	  af	  folkeskolesko-­‐‑lereformen	  fra	  2013,	  og	  kan	  det	  i	  så	  fald	  være	  en	  konsekvens	  af	  reformen?	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Projektdesign Her	  følger	  vores	  projektdesign	  i	  skematisk	  form:	  
Underspørgsmål	  til	  1.	  ar-­‐‑
bejdsspørgsmål:	  
Hvordan	  løses	  det?	  	   Fantom-­‐‑svar/forståelse	  
A) Hvordan	  kan	  man	  se	  at	  Danmark	  har	  be-­‐‑væget	  sig	  fra	  vel-­‐‑færdsstat	  til	  konkur-­‐‑rencestat?	  
	  
Det	  kan	  løses	  ved	  at	  ud-­‐‑arbejde	  et	  teoriafsnit	  omkring	  udviklingen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkur-­‐‑rencestat	  og	  de	  kende-­‐‑tegn,	  der	  identificerer	  denne	  udvikling.	  
	  
Det	  kan	  man	  se	  gennem	  de	  reformer,	  der	  er	  blevet	  implementeret	  i	  samfun-­‐‑det	  de	  seneste	  år,	  som	  et	  middel	  til	  at	  få	  flere	  i	  ar-­‐‑bejde	  hurtigere.	  Fx	  Folke-­‐‑skolereformer,	  frem-­‐‑driftsreformen	  og	  dag-­‐‑pengereformen.	  	  B) I	  hvilke	  dele	  af	  folke-­‐‑skolereformen	  kan	  man	  se	  udviklingen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat?	  
	  
Ved	  at	  lave	  en	  analyse	  af	  aftaledokumentet	  og	  den	  nye	  folkeskolereform.	  
	  
I	  folkeskolereform	  ser	  vi,	  at	  eleverne	  gennem	  flere	  undervisningstimer	  skal	  lære	  mere	  i	  skolen	  og	  blive	  dygtigere	  og	  mere	  parate	  til	  at	  komme	  ud	  på	  arbejdsmarkedet	  hurti-­‐‑gere.	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Underspørgsmål	  til	  2.	  ar-­‐‑
bejdsspørgsmål	  
Hvordan	  løses	  det?	   Fantom-­‐‑svar/forstå-­‐‑
else	  A) Hvad	  er	  stress	  og	  hvad	  kan	  forårsage	  det?	  
	  
Vi	  vil	  lave	  et	  teoriafsnit,	  med	  begrebsafklaring	  af	  hver	  stress	  er,	  og	  hvilke	  årsager,	  der	  kan	  være	  til	  stress	  hos	  børn.	  
Stress	   er	   en	   psykisk	   be-­‐‑lastning	  og	  kan	  defineres	  i	   forskellige	   grader.	  Stress	   kan	   forårsages	   af	  uoverskuelig	  og	  tidspres-­‐‑set	  hverdag.	  B) Er	   eleverne	   blevet	  mere	  stressede?	  
	  
Vil	  vi	  lave	  en	  survey	  blandt	  7.,	  8.	  og	  9.	  klasses	  elever	  omkring	  deres	  stress	  niveau	  og	  sammen-­‐‑ligne	  resultatet	  med	  en	  undersøgelse	  fra	  år	  2005.	  
Vi	  kan	  se	  at	  eleverne	  har	  et	  øget	  stressniveau.	  
C) Hvilke	  elementer	  af	  reformen	  kan	  på-­‐‑virke	  elevernes	  stressniveau?	  
	  
Gennem	  vores	  survey	  vil	  vi	  også	  spørge	  om	  hvad	  i	  elevernes	  dagligdag,	  der	  gør,	  at	  de	  føler	  sig	  mere	  pressede/stressede.	  
	  
Det	  øgede	  timeantal	  samt	  mere	  støj	  og	  uro	  i	  klassen	  betyder,	  at	  ele-­‐‑verne	  har	  mindre	  over-­‐‑skud	  og	  derfor	  bliver	  stressede.	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Metode  
Indledning Metodekapitlet	  i	  projektrapporten	  er	  inddelt	  i	  følgende	  syv	  underafsnit:	  Afgrænsning,	  Begrebsaf-­‐‑klaring,	  Valg	  af	  teori,	  valg	  af	  empiri,	  Analysestrategi	  del	  1,	  Analysestrategi	  del	  2	  –	  overordnet	  om	  fremgangsmåden	  og	  Analysestrategi	  del	  2	  –	  specifikt	  om	  survey-­‐‑undersøgelsen.	  
	  Analysestrategien	  er	  delt	  op	  i	  del	  1	  og	  del	  2,	  fordi	  vores	  problemformulering	  rummer	  to	  arbejds-­‐‑spørgsmål,	  hvor	  besvarelsen	  af	  disse	  kræver	  hver	  sin	  analysestrategi.	  Analysestrategien	  for	  2.	  del	  af	  vores	  problemformulering	  er	  yderligere	  inddelt	  i	  to	  underafsnit	  for	  at	  gøre	  indholdet	  mere	  over-­‐‑skueligt.	  	  
	  I	  ”Afgrænsning”	  vil	  vi	  redegøre	  for,	  hvilke	  tilgrænsende	  områder,	  vi	  ikke	  behandler	  i	  projektet.	  I	  ”Begrebsafklaring”	   introduceres	   projektets	   centrale	   og	   hyppigt	   anvendte	   begreber.	   I	   afsnittene	  Valg	  af	  teori	  og	  Valg	  af	  empiri	  vil	  vi	  redegøre	  for,	  hvordan	  vi	  har	  fundet	  frem	  til	  den	  anvendte	  teori	  og	  empiri	  samt	  begrunde,	  hvorfor	  vi	  har	  udvalgt	  det.	  I	  afsnittet	  Analysestrategi	  del	  1	  vil	  vi	  beskrive,	  hvordan	   vi	   har	   besvaret	   første	   del	   af	   vores	   problemformulering,	   og	   hvorfor	   vi	   har	   anvendt	   de	  valgte	  redskaber	  til	  besvarelsen.	  Under	  ”Analysestrategi	  del	  2	  –	  overordnet	  om	  fremgangsmåden”	  vil	  vi	  forklare	  og	  begrunde	  den	  fremgangsmåde,	  vi	  har	  brugt,	  for	  at	  besvare	  2.	  del	  af	  problemfor-­‐‑muleringen.	  Derpå	  vil	  vi	  i	  underafsnittet	  ”Analysestrategi	  del	  2	  –	  specifikt	  survey-­‐‑undersøgelsen”	  give	  en	  mere	  detaljeret	  forklaring	  om	  de	  overvejelser,	  vi	  gjorde	  os,	  da	  vi	  udarbejde	  spørgeskemaet	  til	  vores	  dataindsamling.	  Herunder	  de	  enkelte	  spørgsmåls	  relevans	  for	  besvarelse	  af	  problemfor-­‐‑muleringen	  og	  omdannelse	  af	  begreber	  fra	  teorien	  til	  målbare	  variable	  i	  spørgeskemaet	  (operati-­‐‑onalisering).	  	  
	  Foruden	  metodekapitlet	  har	  vi	  valgt	  at	  oprette	  et	  selvstændigt	  kapitel	  for	  metodekritik.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  af	  hensyn	  til	  overskuelighed	  og	  læsevenlighed,	  fordi	  metodekapitlet	  i	  sig	  selv	  er	  relativt	  omfangsrigt.	  Kapitlet	  om	  metodekritik	  indeholder	  vores	  kritik	  af	  den	  anvendte	  teori	  og	  empiri,	  en	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diskussion	  af	  metodens	  reliabilitet	  og	  validitet,	  herunder	  resultaternes	  brugbarhed	  og	  generaliser-­‐‑barhed.	  
	  
Afgrænsning Studienævnet	  på	  Sam.Bach.	  fremsatte	  det	  overordnede	  hustema:	  ”Det	  skæve	  Danmark”.	  Inden	  for	  det	  tema	  har	  vi	  valgt	  at	  undersøge,	  hvordan	  den	  nye	  folkeskolereform	  kan	  ses	  som	  en	  udvikling	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat,	  samt	  hvorvidt	  stress	  hos	  folkeskoleeleverne	  kan	  være	  en	  utilsig-­‐‑tet	  konsekvens	  af	  denne.	  Projektet	  afgrænses	  til	  kun	  at	  behandle	  de	  dele	  af	  folkeskoleskolerefor-­‐‑men,	  der	  omhandler	  eleverne.	  Projektet	  afgrænses	  yderligere	  til	  kun	  at	  omfatte	  folkeskolerefor-­‐‑men,	  som	  den	  er	  beskrevet	  i	  det	  færdige	  aftaledokument	  fra	  Folketinget,	  fremfor	  hvordan	  den	  er	  blevet	  implementeret	  i	  praksis.	  	  Vi	  undersøger	  i	  projektet,	  hvorvidt	  folkeskolereformen	  kan	  ses	  som	  et	  led	  i	  Danmarks	  	  udvikling	  til	  en	  konkurrencestat.	  Vi	  afgrænser	  ydermere	  projektet	  til	  ikke	  at	  afdække,	  hvorvidt	  Danmark	  er	  overgået	  til	  en	  reel	  konkurrencestat	  -­‐‑	  således	  at	  vi	  udelukkende	  undersøger,	  hvorvidt	  der	  er	  dele	  af	  reformen,	  der	  kan	  indikere,	  at	  Danmark	  udvikler	  sig	  i	  retningen	  af	  en	  konkurrencestat.	  	  Projektet	  omhandler	  ikke,	  hvilke	  konsekvenser	  øget	  stress	  blandt	  eleverne	  kan	  medføre	  for	  Danmark,	  men	  blot	  at	  undersøge,	  om	  øget	  stress	  kan	  være	  en	  følge	  af	  reformen.	  	  	  
Begrebsafklaring 
Survey:	  Når	  vi	  igennem	  vores	  rapport	  bruger	  ordet	  ”survey”,	  ligger	  vi	  op	  til	  en	  spørgeskemaunder-­‐‑søgelse,	  som	  vi	  har	  fremstillet	  ud	  fra	  teorier	  omkring	  stress,	  samt	  en	  spørgeskemaundersøgelse	  fra	  ”Generation	  Happy”.	  
	  
Folkeskolereform:	  Når	  vi	  omtaler	  ”folkeskolereformen”	  igennem	  vores	  rapport,	  ligger	  vi	  op	  til	  den	  nyeste	  folkeskolereform,	  som	  blev	  fremført	  d.	  7.	  juni	  2013,	  og	  ikke	  tidligere	  reformer.	  	  
	  
Velfærdstat:	  Velfærdsstaten	  er	  basers	  på,	   at	  danske	  statsborgere	  kan	  modtage	  offentlige	  ydelse	  gratis,	  såsom	  hospitaler,	  skoler	  mm.	  Imod,	  at	  der	  betles	  en	  skatteafgift.	  Alle	  danske	  statsborgere	  er	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forpligtede	  til	  at	  betale	  denne	  skatteafgift,	  lige	  meget	  om	  hvor	  stor	  en	  grad	  borgeren	  benytter	  sig	  af	  disse	  offentlige	  ydelser.	  	  	  
	  
Konkurrencestat:	  Konkurrencestaten	  er	  en	  statsform	  der	  ligesom	  velfærdsstaten	  handler	  om	  for-­‐‑delingen	  af	  samfundsmæssige	  goder	  mellem	  sociale	  grupper.	  I	  konkurrencestaten	  er	  der	  dog	  sket	  nogen	  ændringer	  i	  måden	  at	  gøre	  dette	  på.	  Konkurrencestaten	  handler	  om	  at	  fremme	  virksomhe-­‐‑der	  og	  borgernes	  konkurrenceevne.	  	  
	  
Stress:	  Når	  vi	  i	  rapporten	  bruger	  ordet	  ”stress”,	  så	  menes	  der	  Negativ	  psykisk	  stress,	  som	  bliver	  beskrevet	  under	  teoriafsnittet	  (Stress).	  	  
Stressniveau:	  Når	  vi	  bruger	  ordet	   stressniveau	   i	   rapporten,	  menes	  der	  antallet	   af	   elever,	  der	  er	  stressede	  ofte	  eller	  næsten	  hver	  dag.	  	  
Valg af teori Teorien	  der	  bliver	  anvender	  i	  projektet,	  kan	  inddeles	  i	  to	  genrer,	  der	  skal	  bidrage	  til	  at	  besvare	  hver	  sin	  del	  af	  problemformuleringen:	  Teori	  om	  konkurrencestaten	  og	  teori	  om	  stress	  –	  i	  særde-­‐‑leshed	  i	  relation	  til	  børn.	  Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  først	  behandle	  valget	  af	  teori	  om	  konkurrencestaten	  og	  dernæst	  valget	  af	  teori	  om	  stress.	  	  
	  Indledningsvist	  vil	  vi	  starte	  med	  at	  nævne,	  at	  vi	  om	  konkurrencestaten	  har	  valgt	  at	  bruge	  teori	  fra	  Ove	  K.	  Pedersens	  bog	  ”Konkurrencestaten”	  og	  fra	  Ove	  K.	  Pedersens	  bidrag,	  i	  form	  af	  en	  artikel,	  til	  bogen	  ”Læring	  i	  konkurrencestaten”,	  der	  er	  redigeret	  af	  Knud	  Illeris.	  Materialet	  har	  vi	  fundet	  ud	  fra	  søgninger	  på	  internetsøgemaskiner	  (f.eks.	  Google),	  samt	  elektroniske	  biblioteksdatabaser.	  Søg-­‐‑ningerne	  på	  f.eks.	  Google	  foregik	  i	  projektets	  indledende	  fase,	  hvor	  vi	  blot	  søgte	  på	  ”folkeskolere-­‐‑formen”.	  Der	  erfarede	  vi,	  at	  reformen	  hyppigt	  blev	  sat	  i	  forbindelse	  med	  begrebet	  ”konkurrence-­‐‑stat”,	  hvorigennem	  vi	  fik	  inspiration	  til	  problemstillingen.	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  Vi	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  Ove	  K.	  Pedersens	  litteratur	  om	  konkurrencestaten,	  fordi	  han	  i	  bogen	  ”Konkurrencestaten”	  og	  i	  sit	  bidrag	  til	  bogen	  ”Læring	  i	  konkurrencestaten”	  blandt	  andet	  beskriver,	  hvordan	  folkeskoleloven	  fra	  2006,	  det	  øvrige	  uddannelsessystem	  og	  den	  offentlige	  sektor	  generelt	  er	  blevet	  påvirket	  af	  samfundsudviklingen,	  hvor	  velfærdsstaten	  udvikler	  sig	  mod	  det	  han	  kalder	  en	  konkurrencestat.	  Det	  væsentlige	  for	  vores	  projektet	  i	  den	  udvalgte	  teori	  er,	  at	  Ove	  K.	  Pedersen	  peger	  på	  nogle	  centrale	  træk	  ved	  den	  moderne	  konkurrencestat,	  som	  vi	  kan	  bruge	  til	  at	  analysere,	  hvorvidt	  udviklingen	  mod	  konkurrencestat	  er	  afspejlet	  i	  den	  nye	  folkeskolereform,	  og	  dermed	  be-­‐‑svare	  første	  del	  af	  vores	  problemformulering.	  ”Konkurrencestaten”	  er	  fra	  2011	  og	  ”Læring	  i	  kon-­‐‑kurrencestaten	  er	  fra	  2014,	  hvorfor	  vi	  mener,	  at	  teorien	  er	  aktuel	  i	  forhold	  til	  formålet	  –	  en	  analyse	  af	  folkeskolereformen	  fra	  2013.	  Den	  anvendte	  teori	  er	  også	  valgt,	  fordi	  den	  har	  faglig	  og	  videnska-­‐‑belig	  kvalitet,	  idet	  Ove	  K.	  Pedersen	  er	  professor,	  og	  ”Konkurrencestaten”	  er	  redigeret	  af	  to	  andre	  professorer	  (Annick	  Prieur	  og	  Lars	  Bo	  Kaspersen).	  	  	  	  
	  Med	  hensyn	  til	  teori	  om	  stress,	  så	  anvender	  vi	  bøgerne	  ”Om	  børn	  og	  stress	  –	  og	  hvad	  vi	  kan	  gøre	  ved	  det”	  af	  Ylva	  Ellneby	  og	  ”Stress	  og	  arbejde”	  af	  Bo	  Netterstrøm.	  Vi	  har	  fundet	  bøgerne	  ved	  at	  begynde	   med	   en	   systematisk	   søgemetode,	   hvor	   vi	   startede	   med	   at	   søge	   på	   ordene	   ”børn”	   og	  ”stress”	  i	  elektroniske	  biblioteksdatabaser.	  Dette	  ledte	  efterfølgende	  til	  en	  kædesøgning,	  fordi	  vi	  ved	  den	  systematiske	  søgning	  fandt	  bogen	  ”Børn	  og	  stress”	  af	  John	  A.	  Halse,	  hvorpå	  vi	  gennem	  dens	  indhold	  og	  litteraturliste	  fandt	  flere	  bøger	  om	  emnet	  (Rienecker	  &	  Jørgensen	  2011:	  208-­‐‑210).	  
	  Vedrørende	  valget	  af	  teori	  om	  stress	  skal	  det	  nævnes,	  at	  erkendelsesopgaven	  (om	  børnene	  er	  ble-­‐‑vet	  mere	  stressede	  efter	  reformen	  og	  om	  det	  skyldes	  reformen)	  er	  så	  ny	  en	  problemstilling,	  at	  vi	  ikke	  kunne	  finde	  noget	  akademisk	  litteratur	  om	  lige	  netop	  det	  fænomen.	  Vi	  kunne	  kun	  finde	  avis-­‐‑artikler	  med	  bl.a.	  forældre,	  skolelærere	  og	  børnelæger	  (ikke	  forskningsinterviews),	  der	  mente,	  at	  børnene	  blev	  mere	  stresset	  efter	  reformen.	  Det	  kan	  bruges	  til	  at	  underbygge	  vores	  problemstilling,	  men	  ikke	  som	  sekundær	  litteratur	  i	  projektrapporten	  (Rienecker	  &	  Jørgensen	  2011:	  239).	  Derfor	  var	  vi	  nødt	  til	  at	  søge	  generelt	  om	  børn	  og	  stress,	  hvilket	  vi	  gjorde	  som	  beskrevet	  ovenfor.	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Den	  udvalgte	  teori	  om	  stress	  er	  valgt	  som	  et	  alternativ,	  fordi	  vi	  som	  sagt	  ikke	  kunne	  finde	  noget	  teori,	  der	  mere	  specifikt	  forholdt	  sig	  til	  stress	  som	  konsekvens	  af	  folkeskolereformen.	  Dermed	  ikke	  sagt,	  at	  teorien	  er	  irrelevant,	  men	  det	  medfører,	  at	  den	  bidrager	  med	  en	  mere	  generel	  baggrunds-­‐‑viden	  om	  begrebet	  stress	  samt	  generelle	  årssager	  til	  og	  symptomer	  på	  stress	  hos	  børn.	  Vi	  har	  ud-­‐‑valgt	  de	  elementer	  i	  bøgerne,	  der	  er	  relevante	  for	  vores	  problemstilling,	  hvilket	  bliver	  uddybet	  i	  de	  to	  underafsnit	  vedrørende	  ”Analysestrategi	  del	  2”.	  	  
	  
Valg af empiri Som	  empiri	  til	  besvarelse	  af	  første	  del	  af	  vores	  problemformulering	  bruger	  vi	  aftaledokumentet	  om	  den	  nye	  folkeskolereform	  ”Et	  fagligt	  løft	  af	  folkeskolen”.	  Dokumentet	  har	  vi	  fundet	  på	  Under-­‐‑visningsministeriets	  hjemmeside	  efter	  at	  have	  søgt	  på	  siden	  efter	  materiale,	  der	  gav	  indsigt	  i	  refor-­‐‑mens	  indhold.	  Vi	  har	  valgt	  aftaledokumentet	  som	  genstand	  for	  vores	  undersøgelse,	  fordi	  det	  er	  et	  officielt	  dokument	  om	  aftalepartiernes	  bevæggrunde	  og	  målsætninger	  for	  den	  nye	  reform,	  hvilket	  giver	  os	  en	  bred	  indsigt	  i	  reformen	  som	  helhed.	  Når	  vi	  skal	  besvare	  problemformuleringens	  første	  del,	  er	  det	  centralt	  at	  have	  et	  indgående	  kendskab	  til	  reformens	  indhold	  og	  baggrund,	  da	  det	  er	  indholdet	  og	  baggrunden	  for	  målsætningerne,	  der	  skal	  analyseres	  ud	  fra	  teorien	  om	  konkurrence-­‐‑staten.	  Præcist	  hvordan	  aftalen	  er	  blevet	  analyseret,	  beskrives	  i	  ”Analysestrategi	  del	  1”.	  Vi	  er	  dog	  klar	  over,	  at	  reelle	  bevæggrunde	  for-­‐‑	  og	  formål	  med	  reformen	  ikke	  nødvendigvis	  kommer	  til	  udtryk	  i	  aftalen,	  men	  det	  diskuterer	  vi	  nærmere	  under	  kapitlet	  ”metodekritik”.	  
	  Til	  at	  besvare	  anden	  del	  af	  vores	  problemformulering	  har	  vi	  dels	  anvendt	  en	  survey-­‐‑undersøgelse	  fra	  2005	  fra	  bogen	  ”Generation	  Happy”	  af	  Rie	  F.	  Skårhøj	  og	  Søren	  Østergård,	  der	  blandt	  andet	  må-­‐‑ler,	  hvor	  stressede	  7.-­‐‑9.	  klasses	  elever	  er.	  Undersøgelsen	  introduceres	  nærmere	  i	  empirikapitlet.	  Undersøgelsen	  er	  udvalgt,	  fordi	  det	  var	  den	  eneste	  undersøgelse	  vi	  kunne	  finde,	  der	  kunne	  fortælle	  os	  noget	  om	  folkeskoleelevers	  stressniveau,	  før	  reformen	  blev	  indført.	  For	  at	  måle	  om	  der	  er	  sket	  en	  udvikling	  fra	  før	  reformen	  til	  efter	  reformen,	  fandt	  vi	  det	  nødvendigt	  at	  finde	  en	  undersøgelse	  fra	  før	  reformen.	  Undersøgelsesresultatet	  fra	  2005	  sammenligner	  vi	  med	  resultaterne	  fra	  en	  kvan-­‐‑titativ	  survey,	  vi	  selv	  har	  udarbejdet	  og	  gennemført	  blandt	  et	  udvalg	  af	  7.-­‐‑9.	  klasses	  elever,	  hvilket	  er	  den	  anden	  del	  af	  vores	  empiri,	  der	  skal	  give	  svar	  på,	  om	  børnene	  er	  blevet	  mere	  stressede	  efter	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reformen,	  og	  i	  så	  fald	  hvorvidt	  det	  kan	  skyldes	  reformen.	  Metodologiske	  overvejelser	  om	  dataind-­‐‑samling	  via	  survey	  behandles	  i	  underafsnittene	  om	  2.	  del	  af	  vores	  analysestrategi.	  	  
	  
Analysestrategi del 1 I	  dette	  underafsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  analysestrategien	  til	  besvarelsen	  af	  første	  del	  af	  vores	  pro-­‐‑blemformulering	  samt	  vores	  metodologiske	  overvejelser	  i	  forbindelser	  hermed.	  Vi	  starter	  dog	  med	  at	  gengive	  første	  det	  første	  arbejdsspørgsmål	  med	  tilhørende	  to	  underspørgsmål,	  som	  tilsammen	  udgør	  første	  del	  af	  vores	  problemformulering:	  
Kan	  den	  nye	  folkeskolereform	  opfattes	  som	  et	  led	  i	  udviklingen	  fra	  velfærdsstat	  til	  
konkurrencestat?	  a) Hvordan	  kan	  man	  se	  at	  Danmark	  har	  bevæget	  sig	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat?	  b) I	  hvilke	  dele	  af	  folkeskolereformen	  kan	  man	  se	  udviklingen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkur-­‐‑rencestat?	  Besvarelsen	  af	  underspørgsmål	  b	  forudsætter,	  som	  vi	  vil	  vise,	  en	  besvarelse	  af	  underspørgsmål	  a.	  
	  	  Underspørgsmål	  a	  har	  vi	  besvaret	  ved	  en	  redegørelse	  for	  Ove	  K.	  Pedersens	  teori	  om	  konkurrence-­‐‑staten	  og	  samfundets	  udvikling	  mod	  konkurrencestat	  (der	  henvises	  til	  teorikapitlet).	  I	  vores	  rede-­‐‑gørelse	  har	  vi	  udvalgt	  de	  træk,	  der	  ifølge	  teorien	  er	  karakteristiske	  for	  konkurrencestaten,	  og	  der-­‐‑med	  kan	  bruges	  som	  analytisk	  indikator	  for	  at	  identificere	  “konkurrencestatskendetegn”	  i	  aftalen	  om	  den	  nye	  folkeskolereform.	  Vi	  bruger	  altså	  teorien	  til	  at	  forstå,	  hvad	  konkurrencestaten	  og	  dens	  kendetegn	  er,	  for	  senere	  at	  kunne	  anvende	  denne	  viden	  i	  analysen.	  
	  Med	  baggrund	  i	  besvarelsen	  af	  underspørgsmål	  a	  har	  vi	  besvaret	  underspørgsmål	  b	  ved	  brug	  af	  en	  kvalitativ	  metode	  i	  form	  af	  litterær	  indholdsanalyse	  af	  den	  udvalgte	  empiri	  –	  aftaledokumentet	  om	  den	  nye	  folkeskolereform.	  Ved	  at	  indkredse	  de	  centrale	  træk	  i	  konkurrencestatsteorien	  kunne	  vi	  omdanne	  teorien	  til	  et	  analyseredskab	  og	  dermed	  vores	  metode	  til	  besvarelse	  af	  spørgsmålet	  (Ri-­‐‑enecker	  &	  Jørgensen	  2011:	  282).	  I	  analysen	  har	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  aftalens	  indhold	  anvendt	  de	  centrale	  træk	  fra	  teorien	  til	  at	  identificere	  de	  bevæggrunde	  og	  målsætninger	  i	  aftalen,	  der	  har-­‐‑
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monerer	  (eller	  disharmonerer)	  med	  teorien	  om	  samfundets	  udvikling	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkur-­‐‑rencestat.	  Ud	  fra	  analysen	  af	  aftaledokumentet	  har	  vi	  i	  en	  delkonklusion	  forholdt	  os	  til,	  hvorvidt	  folkeskolereformen	  kan	  opfattes	  som	  værende	  et	  led	  i	  udviklingen	  mod	  konkurrencestaten,	  og	  der-­‐‑med	  har	  vi	  besvaret	  første	  del	  af	  problemformuleringen.	  	  	  
	  Angående	  vores	  overvejelser	  om	  fremgangsmåden	  til	  at	  besvare	  første	  del	  af	  problemformulerin-­‐‑gen,	  så	  ved	  vi	  naturligvis	  godt,	  at	  resultatet	  af	  den	  kvalitative	  analyse	  af	  aftaledokumentet	  til	  en	  vis	  grad	  afhænger	  af	  øjnene,	  der	  analyserer.	  Resultatet	  er,	  som	  vi	  i	  kapitlet	  om	  metodekritik	  vil	  komme	  nærmere	  ind	  på,	  ikke	  en	  endegyldig	  sandhed.	  Selvom	  man	  forsøger	  at	  være	  objektiv,	  vil	  en	  sådan	  metode	  ikke	  kunne	  undgå	  at	  være	  præget	  af	  personerne,	  der	  analyserer.	  
	  En	  anden	  overvejelse	  vi	  gjorde	  os	  var,	   at	  man	   ikke	  nødvendigvis	  kan	   læse	  de	  oprigtige	  bevæg-­‐‑grunde	  og	  formål	  med	  folkeskolereformen	  ud	  fra	  aftalen	  (behandles	  også	  nærmere	  i	  metodekritik).	  Dog	  synes	  vi,	  at	  aftaledokumentet	  gav	  en	  bred,	  officiel	  og	  praktisk	  let	  tilgængelig	  viden	  om	  refor-­‐‑men,	  som	  der	  godt	  kunne	  foretages	  en	  gyldig	  analyse	  ud	  fra.	  Vi	  overvejede,	  om	  man	  som	  empirisk	  grundlag	  kunne	  interviewe	  nogle	  personer	  om	  reformen,	  måske	  politikere,	  men	  fravalgte	  hurtigt	  ideen,	  da	  vi	  ikke	  anså	  det	  som	  sandsynligt	  at	  få	  mere	  ”bagvedliggende”	  oplysninger	  om	  reformen	  ved	  en	  sådan	  fremgangsmåde.	  	  
 
Analysestrategi del 2 – Overordnet om fremgangsmåden I	  dette	  underafsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  vores	  analysestrategi	  og	  overvejelser	  i	  forbindelse	  med	  be-­‐‑svarelse	  af	  anden	  del	  af	  problemformuleringen.	  Overvejelser	  omkring	  og	  begrundelser	  for	  spørgs-­‐‑målene	  i	  vores	  survey-­‐‑undersøgelse	  behandles	  særskilt	  i	  næste	  underafsnit.	  Dette	  afsnit	  indledes	  med	  en	  gengivelse	  af	  arbejdsspørgsmålet	  og	  de	  tilhørende	  underspørgsmål,	  der	  skal	  udgøre	  be-­‐‑svarelsen	  af	  anden	  del	  af	  problemformuleringen	  
Er	  danske	  folkeskoleelever	  blevet	  mere	  stressede	  efter	  implementeringen	  folkeskolesko-­‐‑
lereformen	  fra	  2013	  og	  kan	  det	  i	  så	  fald	  skyldes	  reformen?	  a) Hvad	  er	  stress	  og	  hvad	  kan	  forårsage	  det?	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b) Er	  eleverne	  blevet	  mere	  stressede?	  c) Hvilke	  elementer	  af	  reformen	  kan	  påvirke	  elevernes	  stressniveau?	  Besvarelsen	  af	  underspørgsmål	  a	  består	  af	  en	  redegørelse	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  udvalgte	  teori	  om	  stress.	  Den	  teoretiske	  redegørelse	  for,	  hvad	  begrebet	  stress	  egentlig	  er,	  hvad	  symptomerne	  på	  stress	  typisk	  er	  og,	  hvad	  der	  generelt	  kan	  forårsage	  stress	  hos	  børn,	  er	  central	  baggrundsviden,	  som	  vi	  har	  anvendt	  i	  udarbejdelsen	  af	  vores	  survey.	  Vi	  har	  ud	  fra	  teorien	  opstillet	  målbare	  variable,	  der	  skal	  give	  os	  viden	  om	  elevernes	  stressniveau	  og	  mulige	  årsager	  dertil.	  På	  den	  måde	  skal	  den	  teoretiske	  viden	  bruges	  til	  at	  analysere	  og	  forklare	  resultaterne	  af	  vores	  survey	  og	  udgør	  derfor	  en	  vigtig	  byggesten	  i	  den	  samlede	  besvarelse	  af	  arbejdsspørgsmålet.	  	  
	  For	  at	  undersøge,	  om	  eleverne	  er	  blevet	  mere	  stressede	  efter	  implementeringen	  af	  folkeskolere-­‐‑formen,	  og	  dermed	  besvare	  underspørgsmål	  b,	  har	  vi	  valgt	  en	  kvantitativ	  metode	  i	  form	  af	  en	  sur-­‐‑vey-­‐‑undersøgelse.	  Efterfølgende	  har	  vi	  bearbejdet	  resultaterne	  ved	  at	  plotte	  dem	  ind	  i	  program-­‐‑merne	  SurveyXact	  og	  Excel,	  hvorved	  vi	  har	  lavet	  statistiske	  modeller	  (se	  bilag	  4	  &	  5),	  der	  skal	  danne	  baggrund	  for	  analysen,	  som	  vi	  foretager	  kvalitativt.	  	  	  
	  Udover	  selv	  at	   indsamle	  data	   for	  at	  undersøge	  elevernes	  nuværende	  stressniveau,	  har	  vi	   for	  at	  måle,	  om	  der	  er	  sket	  en	  øgning	  af	  elevernes	  stressniveau	  efter	  reformen,	  sammenlignet	  resulta-­‐‑terne	  af	  vores	  egen	  undersøgelse	  med	  resultaterne	   fra	  undersøgelsen	   i	   ”Generation	  Happy”	   fra	  2005	  (præsenteres	  i	  empirikapitlet).	  Det	  er	  vores	  vurdering,	  at	  det	  ikke	  ville	  give	  pålidelige	  data,	  hvis	  vi	  eksempelvis	   i	  vores	  survey	  spurgte	   ind	  til	  elevernes	  oplevelse	  af	  stress	  hhv.	   før	  og	  efter	  reformen,	   idet	  reformen	  trods	  alt	  blev	  implementeret	   for	  over	  et	  år	  siden,	  hvilket	  er	   lang	  tid	  at	  huske	  tilbage	  for	  at	  barn	  –	  især	  vedrørende	  noget	  så	  abstrakt	  som	  stress.	  	  
	  For	  at	  lave	  en	  valid	  sammenligning	  af	  data	  fra	  vores	  survey,	  med	  resultatet	  af	  undersøgelsen	  fra	  2005,	  har	  vi	  gjort	  os	  følgende	  overvejelser	  om	  fremgangsmåden:	  Undersøgelsen	  fra	  2005	  har	  kun	  respondenter	  fra	  klassetrinene	  7.-­‐‑9	  (Skårhøj	  2005:	  220).	  Vi	  har	  derfor	  også	  kun	  elever	  fra	  7.-­‐‑9.	  klasse	  som	  respondenter.	  Dette	  er	  for	  at	  tilstræbe,	  at	  det	  er	  den	  samme	  population,	  der	  måles	  på	  (altså	  det	  samlede	  antal	  7.-­‐‑9	  klasses	  elever).	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Ved	  den	  praktiske	  udførelse	  af	  undersøgelsen	   fra	  2005	  var	  eleverne	  til	  stede	   i	  klasserne,	  da	  de	  udfyldte	   spørgeskemaerne,	   som	   deres	   lærere	   havde	   med,	   hvilket	   mindskede	   bortfaldsproble-­‐‑merne	  (Skårhøj	  2005:	  220).	  Udfyldelsen	  af	  vores	  spørgeskemaer	  er	  også	  sket	  i	  undervisningsti-­‐‑merne,	  for	  at	  forsøge	  at	  opnå	  det	  samme.	  	  
	  Undersøgelsen	  fra	  2005	  involverede	  stort	  set	  lige	  mange	  elever	  fra	  7.,	  8.,	  og	  9.	  klassetrin	  (Skårhøj	  &	  Østergård	  2005:	  34),	  hvorfor	  vi	  har	  udvalgt	  lige	  mange	  7.,	  8.,	  og	  9.,	  klasser	  (elevtallet	  i	  klasserne	  variere	  dog	  lidt).	  	  For	  at	  vi	  overhovedet	  målte	  det	  samme,	  måtte	  vi	  operationalisere	  begrebet	  stress	  i	  vores	  survey	  på	  samme	  måde,	  som	  det	  blev	  gjort	  i	  undersøgelsen	  fra	  2005	  –	  i	  hvert	  fald	  i	  ét	  af	  vores	  spørgsmål.	  Det	  vil	  sige,	  at	  vi	  måtte	  formulere	  spørgsmålet	  (spørgsmål	  14	  i	  vores	  survey	  –	  se	  bilag	  3),	  på	  præcist	  samme	  måde,	  som	  det	  var	  blevet	  gjort	  i	  undersøgelsen	  fra	  2005.	  Udformningen	  af	  de	  øvrige	  spørgs-­‐‑mål	  kommer	  vi	  specifikt	  ind	  på	  i	  næste	  underafsnit.	  	  
	  Ved	  en	  sammenligning	  af	  resultaterne	  fra	  de	  to	  undersøgelser	  har	  vi	  kunnet	  besvare	  underspørgs-­‐‑mål	  b,	  og	  vi	  har	  samtidig	  set,	  at	  eleverne	  ud	  fra	  undersøgelserne	  er	  blevet	  mere	  stresset	  efter	  re-­‐‑formen.	  Faktisk	  er	  der	  sket	  en	  stigning	  på	  50%	  i	  antallet	  af	  elever,	  der	  ”ofte”	  eller	  ”næsten	  hver	  dag”	  føler	  sig	  stressede	  (resultaterne	  præsenteres	  i	  analysekapitlet).	  Bemærk	  at	  vi	  i	  kapitlet	  ”me-­‐‑todekritik”	  vil	  diskutere,	  hvor	  langt	  man	  kan	  generalisere	  ud	  fra	  vores	  undersøgelse.	  	  	  	  Formålet	  med	  vores	  egen	  spørgeskemaundersøgelse	  er	  også	  at	  undersøge,	  hvad	  årsagerne	  til	  et	  eventuelt	  forhøjet	  stressniveau	  blandt	  eleverne	  er,	  for	  dermed,	  at	  kunne	  få	  viden	  om,	  hvorvidt	  re-­‐‑formen	  har	  haft	  betydning	  for	  stressniveauet,	  hvilket	  leder	  os	  til	  besvarelsen	  af	  underspørgsmål	  c.	  For	  at	  besvare	  den	  samlede	  problemformulering	  skal	  vi	  nemlig	  ikke	  blot	  undersøge,	  om	  eleverne	  er	  blevet	  mere	  stressede,	  men	  også	  i	  hvilken	  grad	  det	  kan	  skyldes	  den	  nye	  folkeskolereform.	  Derfor	  består	  besvarelsen	  af	  underspørgsmål	  c	  i,	  at	  operationalisere	  nogle	  centrale	  elementer	  fra	  aftale-­‐‑dokumentet	  om	  den	  nye	   folkeskolereform	  til	   spørgsmål	   i	  vores	  survey,	  samt	  ud	   fra	   teorien	  om	  stress	  at	  opstille	  nogle	  generelle	  årsager	  til	  stress	  for	  at	  se,	  om	  der	  kunne	  være	  andre	  årsager	  til	  det	   øgede	   stressniveau	  end	   folkeskolereformen	   (og	  hvilke	  dele	   af	   reformen,	  der	   angiveligt	   kan	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have	  en	  indvirkning	  på	  stressniveauet).	  Målingerne	  af	  disse	  variable	  sammenligner	  vi	  med	  svarene	  fra	  spørgsmål	  14	  (om	  stress),	  for	  at	  kunne	  opnå	  viden	  om	  årsags-­‐‑virkningssammenhængen.	  Ek-­‐‑sempelvis	  sammenholder	  vi	  svarene	  fra	  stressmålingen	  (spørgsmål	  14)	  med	  elevernes	  tidsforbrug	  på	  diverse	  fritidsaktiviteter,	  deres	  egen	  oplevelse	  af	  årsagen	  til	  stress	  og	  deres	  forhold	  til	   lange	  skoledag	  osv.	  På	  den	  måde	  har	  vi	  forsøgt	  at	  finde	  tendenser	  mellem	  hovedelementerne	  i	  reformen,	  elevernes	  stressniveau	  og	  generelle	  årsager	  til	  stress	  (som	  er	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  teorien	  om	  stress).	  	  Vi	  har	  valgt	  en	  kvantitativ	  metode	  til	  dataindsamlingen	  i	  dette	  arbejdsspørgsmål,	  fordi	  vi	  fandt	  den	  egnet	  til	  at	  give	  os	  et	  billede	  af,	  om	  der	  var	  sket	  en	  udvikling	  i	  stressniveauet	  efter	  reformen	  og	  de	  mulige	  årsager	  dertil.	  Det	  centrale	  for	  projektet	  er	  ikke	  en	  dybtgående	  specifik	  viden	  om	  den	  en-­‐‑keltes	  opfattelse	  af	  reformen	  (som	  man	  f.eks.	  kunne	  opnå	  ved	  interviews),	  men	  nærmere	  et	  over-­‐‑blik	  over	  tendenser	  i	  måden	  populationen	  påvirkes	  af	  reformen.	  Vi	  analyserer	  de	  indsamlede	  data	  kvalitativt,	  fordi	  stikprøven	  i	  vores	  undersøgelsen	  ikke	  er	  stor	  nok	  til,	  at	  man	  kan	  lave	  generaliser-­‐‑bare	  statistiske	  analyser	  af	  datamaterialet.	  	  
	  
Analysestrategi del 2 – Specifikt om survey-undersøgelsen  I	  dette	  underafsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  den	  praktiske	  gennemførsel	  af	  survey-­‐‑undersøgelsen	  samt	  gennemgå	  de	  enkelte	  spørgsmål	  i	  spørgeskemaet.	  Under	  gennemgangen	  af	  spørgeskemaet	  vil	  vi	  begrunde	  de	  enkelte	  spørgsmåls	  formål	  og	  relevans	  i	  henhold	  til	  besvarelse	  af	  problemformulerin-­‐‑gen.	  	  
	  Inden	  vi	  udarbejdede	  og	  gennemførte	  undersøgelsen,	  skulle	  vi	  fastlægge,	  hvilken	  målgruppe	  (po-­‐‑pulation),	  undersøgelsen	  skulle	  vedrøre.	  Eksempelvis	  overvejede	  vi,	  om	  man	  skulle	  forsøge	  at	  måle	  på	  alle	  elever,	  altså	  1.-­‐‑9.	  klasse.	  Da	  vi	  fandt	  undersøgelsen	  fra	  2005,	  som	  vi	  sammenligner	  dele	  af	  vores	  resultater	  med,	  fastlagde	  vi	  som	  tidligere	  nævnt	  populationen,	  som	  vi	  ville	  undersøge,	  til	  at	  være	  7.-­‐‑9.	  klasses	  elever,	  idet	  undersøgelsen	  fra	  2005	  havde	  anvendt	  respondenter	  fra	  7.-­‐‑9.	  klasse.	  Vores	  respondenter	  skulle	  dermed	  vælges	  blandt	  7.-­‐‑9.	  klasses	  folkeskoleelever.	  Dernæst	  skulle	  vi	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gøre	  os	  overvejelser	  om	  repræsentativitet,	  altså	  omkring	  hvordan	  vi	  kunne	  udvælge	  responden-­‐‑terne,	  så	  vi	  med	  mindst	  mulig	  usikkerhed	  kunne	  udlede	  noget	  generelt	  om	  den	  samlede	  population	  ud	  fra	  et	  mindre	  antal	  respondenter	  (Harboe	  2015:	  49).	  I	  en	  tænkt	  ønskesituation,	  hvor	  vi	  havde	  alle	  registre	  til	  rådighed,	  ville	  en	  simpel	  tilfældig	  udvælgelse	  af	  respondenter	  være	  at	  foretrække	  med	  hensyn	  til	  repræsentativitet.	  Ved	  denne	  metode	  trækkes	  der	  lod	  blandt	  alle	  elementer	  i	  popu-­‐‑lationen,	  hvormed	  hvert	  element	  har	  samme	  sandsynlighed	  for	  at	  komme	  med	  i	  undersøgelsen	  (Bøye	  2006:	  10,11).	  Det	  kræver	  dog	  også	  relativt	  mange	  udvalgte	  respondenter	  (f.eks.	  1000),	  hvis	  sandsynligheden	   for	  en	   jævn	  udvælgelse	  skal	  være	  høj	  ved	  denne	   fremgangsmåde	  (Bøye	  2006:	  10,11).	  	  	  Taget	  vores	  ressourcer	  i	  betragtning	  var	  vi	  nødt	  til	  at	  vælge	  en	  mere	  pragmatisk	  løsning	  og	  i	  stedet	  overveje,	  hvor	  mange	  respondenter,	  vi	  skønnede	  ville	  være	  tilstrækkelige	  og	  så	  have	  in	  mente,	  at	  jo	   færre	  respondenter	  man	  har	   i	  undersøgelsen,	  desto	  mere	  bliver	  resultaterne	   indikationer	  og	  tendenser	  frem	  for	  generaliserbare	  konklusioner	  (Harboe	  2015:	  153).	  Der	  henvises	  til,	  at	  vi	  disku-­‐‑terer	  undersøgelsens	  repræsentativitet	  under	  ”Validitet”	  i	  kapitlet	  ”metodekritik”.	  	  
	  Ud	  fra	  gruppens	  ressourcer	  og	  projektets	  formål	  (som	  jo	  ikke	  er	  at	  skabe	  endegyldigt	  generaliser-­‐‑bare	  forskningsresultater),	  vurderede	  vi,	  at	  respondenter	  fra	  tre	  7.	  klasser,	  tre	  8.	  klasser	  og	  tre	  9.	  klasser	  på	   tre	   forskellige	   folkeskoler,	  altså	   i	  alt	  ni	  klasser,	  ville	  være	  tilstrækkeligt	   til	  at	  vise	  os	  nogle	  tendenser	  om	  det,	  vi	  gerne	  vil	  undersøge.	  For	  at	  udligne	  bare	  nogle	  demografiske	  forskelle,	  kontaktede	  vi	  tre	  skoler	  i	  tre	  forskellige	  kommuner,	  hvor	  vi	  hver	  især	  i	  gruppen	  kendte	  en	  medar-­‐‑bejder:	  Hareskov	  skole	  i	  Furesø	  kommune,	  Lindebjergskolen	  i	  Roskilde	  kommune	  og	  Selsmosesko-­‐‑len	  i	  Taastrup	  kommune.	  To	  dage	  før	  vores	  aftale	  på	  Selsmoseskolen	  brændte	  den	  uheldigvis	  ned	  (d.	  24.	  november),	  hvorfor	  vi	  ikke	  kunne	  foretage	  undersøgelsen	  på	  skolen	  alligevel.	  Vi	  har	  således	  kun	  respondenter	  fra	  i	  alt	  seks	  klasser	  fra	  to	  forskellige	  skoler.	  38	  respondenter	  fra	  Lindebjergsko-­‐‑len	  og	  50	  respondenter	  fra	  Hareskov	  skole.	  	  
	  Gennemførelsen	  af	  undersøgelsen	  foregik	  på	  Lindebjergskolen	  ved,	  at	  tre	  af	  os	  mødte	  personligt	  op	  og	  uddelte	  spørgeskemaerne	   i	  de	   tre	  klasser,	  hvorpå	  vi	   indsamlede	  dem,	  da	  eleverne	  havde	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udfyldt	  dem.	  De	  blev	   ikke	  hjulpet	  undervejs	  (med	  f.eks.	   forståelse	  af	  spørgsmål)	  og	  der	  blev	  på	  forhånd	  ikke	  oplyst,	  at	  vi	  ville	  måle,	  om	  de	  var	  blevet	  mere	  stressede	  efter	  reformen,	  da	  dette	  må-­‐‑ske	  ville	  påvirke	  deres	  svar	  til	  undersøgelsens	  fordel.	  	  På	  Hareskov	  skole	  havde	  vi	  givet	  spørgeskemaerne	  til	  lærerne,	  som	  delte	  dem	  ud	  i	  undervisningen	  og	  indsamlede	  dem	  efterfølgende.	  Alle	  de	  tilstedeværende	  elever	  har	  på	  begge	  skoler	  således	  ud-­‐‑fyldt	  spørgeskemaerne.	  Dog	  har	  alle	  ikke	  udfyldt	  dem	  korrekt,	  og	  5	  måtte	  tages	  fra,	  således	  at	  der	  ud	  af	  93	  udfyldte	  skemaer	  er	  88	  brugbare.	  
	  Inden	  vi	  gennemførte	  undersøgelsen,	  bad	  en	  fra	  gruppen	  hans	  lillesøster	  om	  at	  udfylde	  skemaet.	  Hun	  går	  i	  6.	  klasse,	  men	  vi	  tænkte,	  at	  hvis	  hun	  forstod	  spørgsmålene,	  vil	  elever	  i	  7.-­‐‑9.	  klasse	  for-­‐‑mentlig	  også	  forstå	  dem.	  Det	  gav	  ikke	  anledning	  til	  at	  ændre	  noget.	  	  
	  I	  den	  sidste	  del	  af	  dette	  underafsnit	  vil	  vi	  nu	  gennemgå	  spørgsmålene	  i	  vores	  spørgeskema	  og	  be-­‐‑grunde	  deres	  relevans	  i	  henhold	  til	  problemformuleringen.	  Helt	  generelt	  for	  samtlige	  spørgsmål	  har	  vi	  fokuseret	  på	  at	  formulere	  dem	  i	  et	  sprog,	  hvor	  meningen	  med	  spørgsmålet	  var	  klar	  og	  tydelig	  for	  et	  barn	  på	  13-­‐‑15	  år.	  Derudover	  indledes	  selve	  spørgeskemaet	  med	  en	  kort	  og	  præcis	  vejledning	  i,	  hvordan	  skemaet	  skal	  udfyldes	  (skemaet	  findes	  i	  øvrigt	  under	  bilag	  3).	  
	  Ud	  af	  de	  første	  fem	  spørgsmål,	  vil	  vi	  kun	  give	  en	  dybere	  begrundelse	  af	  spørgsmål	  4,	  fordi	  de	  øvrige	  er	  standard	  demografiske	  spørgsmål	  og	  ikke	  kræver	  yderligere	  uddybning.	  Spørgsmål	  4	  lyder:	  Bor	  
dine	  forældre	  sammen?	  Vi	  stiller	  dette	  spørgsmål,	  fordi	  den	  udvalgte	  teori	  om	  stress	  påpeger,	  at	  skilsmisser	  er	  en	  af	  de	  ting,	  der	  kan	  stresse	  et	  barn.	  Spørgsmålet	  kan	  derfor	  ud	  fra	  teorien	  give	  en	  forklaring	  på,	  hvorfor	  et	  barn	  eventuelt	  føler	  sig	  stresset	  (og	  at	  man	  muligvis	  ikke	  kan	  give	  den	  nye	  reform	  skylden).	  Spørgsmålet	  er	  dermed	  en	  af	  de	  uafhængige	  variabler	  (årsager),	  vi	  ønsker	  at	  måle	  i	  undersøgelsen,	  hvor	  stress	  er	  undersøgelsens	  afhængige	  variabel	  –	  virkningen	  (Harboe	  2015:	  192,193).	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Spørgsmål	  6	  og	  7	  hænger	  sammen	  i	  betydning.	   I	  spørgsmål	  6	  spørger	  vi,	  hvor	  mange	  timer	  om	  ugen,	  de	  bruger	  på	  fritidsinteresser,	  og	  i	  spørgsmål	  7	  spørger	  vi,	  hvor	  mange	  af	  disse	  timer,	  der	  er	  i	  hverdagene.	  Svarkategorierne	  er	  for	  begge	  spørgsmåls	  vedkommende	  svarlister	  med	  timeinter-­‐‑valler,	  der	  er	  udtømmende	  (vi	  har	  placeret	  en	  ”eller	  derover”	  rubrik)	  og	  gensidigt	  udelukkende.	  Svarkategorierne	  er,	  som	  i	  resten	  af	  spørgeskemaet,	  lukkede,	  da	  det	  på	  den	  måde	  er	  lettere	  for	  os	  at	  bearbejde	  og	  sammenligne	  data.	  
	  Vi	  har	  valgt	  at	  stille	  spørgsmålene,	  fordi	  en	  af	  de	  hyppigste	  årsager	  til	  stress	  hos	  børn	  ifølge	  teorien	  er	  mangel	  på	  tid	  og	  for	  mange	  aktiviteter.	  For	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering	  er	  det	  re-­‐‑levant	  at	  kunne	  danne	  sig	  et	  billede	  af,	  om	  de	  børn,	  der	  tilkendegiver,	  at	  de	  er	  stresset,	  har	  mange	  ting	  at	  se	  til	  i	  deres	  fritid.	  Derudover	  vil	  vi	  gerne	  vide,	  hvor	  mange	  af	  timerne	  der	  er	  i	  hverdagene,	  fordi	  de	  længere	  skoledage	  (der	  blev	  indført	  med	  reformen)	  er	  i	  hverdagene.	  På	  den	  måde	  kan	  vi	  skabe	  et	  indtryk	  af,	  hvordan	  de	  stressede	  elevers	  hverdag	  ser	  ud.	  (HENVIS	  TIL	  BILAG	  VEDR.	  MO-­‐‑DEL).	  
	  Spørgsmål	  8	  indeholder	  to	  dele.	  I	  den	  første	  del	  spørger	  vi,	  om	  de	  er	  stoppet	  til	  en	  fritidsaktivitet	  det	  seneste	  år.	  Svarkategorien	  er	  dikotom.	  Hvis	  der	  svares	  ”ja”,	  spørger	  vi	  til	  årsagen.	  Her	  er	  svar-­‐‑kategorien	  en	  svarliste	  med	  nogle	  generelle	  årsager	  og	  en	  ”andet”	  mulighed,	  men	  også	  svarmulig-­‐‑heden	  ”jeg	  havde	  ikke	  tid	  på	  grund	  af	  lange	  skoledage”.	  Begrundelsen	  for	  at	  stille	  spørgsmålet	  er,	  at	  vi	  gerne	  ville	  undersøge,	  i	  hvor	  høj	  grad	  eleverne	  har	  følt	  sig	  nødsaget	  til	  at	  fravælge	  en	  fritids-­‐‑aktivitet	  på	  grund	  af	  for	  lange	  skoledage.	  Den	  udvalgte	  teori	  om	  børn	  siger,	  at	  tidspressede	  børn	  kan	  miste	  lysten	  til	  sport	  og	  fritidsaktiviteter,	  hvorfor	  resultatet	  af	  spørgsmålet	  kan	  være	  en	  indi-­‐‑kator	  for,	  om	  børnene	  føler	  sig	  tidspresset	  som	  følge	  af	  den	  nye	  reform.	  Tidsmangel	  er	  som	  tidli-­‐‑gere	  nævnt	  en	  hyppig	  årsag	  til	  stress.	  
	  Spørgsmål	  9,	  10	  og	  11	  er	  opbygget	  på	  helt	  samme	  måde	  som	  spørgsmål	  6,	  7	  og	  8,	  de	  vedrører	  blot	  fritidsarbejde	  i	  stedet	  for	  fritidsaktiviteter.	  Begrundelserne	  for	  at	  stille	  spørgsmålene	  er	  lig	  med	  begrundelserne	  for	  spørgsmål	  6,	  7	  og	  8,	  så	  vi	  vil	  ikke	  gentage	  os	  selv	  unødigt.	  Den	  eneste	  tilføjelse	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er,	  at	  vi	  også	  inddrager	  fritidsarbejde	  for	  at	  få	  et	  mere	  nuanceret	  billede	  end	  kun	  fritidsaktiviteter	  (nogen	  kan	  godt	  have	  fritidsarbejde	  og	  ingen	  fritidsaktiviteter	  –	  og	  omvendt).	  	  
	  I	  spørgsmål	  12	  spørger	  vi,	  ”hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  de	  bruger	  på	  lektier	  uden	  for	  skolen”.	  Svar-­‐‑kategorien	  er	  en	  svarliste	  med	  timeintervaller.	  I	  den	  nye	  reform	  er	  der	  indlagt	  tid	  til	  at	  lave	  lektier	  i	  løbet	  af	  selve	  skoledagen,	  men	  vi	  ville	  alligevel	  have	  spørgsmålet	  med,	  da	  vi	  ikke	  kunne	  udelukke,	  at	  eleverne	  i	  praksis	  stadigvæk	  bruger	  tid	  på	  lektier	  i	  fritiden.	  Vi	  fandt	  spørgsmålet	  relevant	  i	  for-­‐‑hold	  til	  at	  undersøge,	  om	  der	  var	  en	  sammenhæng	  mellem	  de	  børn,	  der	  følte	  sig	  stressede	  og	  mæng-­‐‑den	  af	   tid	  brugt	  på	   lektier,	  hvilket	  hænger	  sammen	  med	  de	   længere	  skoledage	  på	  den	  måde,	  at	  børnene	  nu	  ikke	  længere	  har	  den	  samme	  tid	  til	  at	  lave	  lektier	  i.	  Som	  sagt,	  lektiemængden	  i	  fritiden	  burde	  være	  nedsat,	  men	  vi	  kunne	  ikke	  udelukke	  det.	  
	  I	  spørgsmål	  13	  spørger	  vi,	  ”hvor	  ofte	  de	  er	  sammen	  med	  deres	  venner”.	  Svarkategorien	  er	  en	  svar-­‐‑liste	  med	  forskellige	  muligheder	  fra	  ”aldrig/sjældent”	  til	   ”hver	  dag”.	  Spørgsmålet	  er	  det	  sidste	   i	  kategorien	  af	  spørgsmål,	  der	  har	  til	  hensigt	  at	  undersøge,	  hvor	  travlt	  eleverne	  har	  (for	  at	  kunne	  sammenligne	  det	  med	  deres	  stressniveau).	  Vi	  har	  taget	  spørgsmålet	  med,	  fordi	  der	  godt	  kan	  være	  elever,	  der	  hverken	  har	  fritidsaktiviteter,	  fritidsjob	  eller	  laver	  lektier	  i	  fritiden,	  men	  som	  bruger	  meget	  tid	  med	  vennerne.	  Dog	  har	  vi	  ikke,	  som	  i	  de	  foregående	  spørgsmål,	  anvendt	  timeintervaller	  i	  svarkategorierne	  og	  spurgt	  ind	  til,	  hvor	  mange	  timer	  om	  ugen,	  de	  brugte	  med	  deres	  venner.	  Dette	  ville	  kunne	  misforstås,	  og	  i	  øvrigt	  ville	  spørgsmålene	  på	  den	  måde	  kunne	  ”overlappe”	  ved	  at	  man	  f.eks.	  både	  gik	  til	  en	  fritidsaktivitet	  og	  så	  venner	  samtidig.	  Det	  ville	  potentielt	  give	  misvisende	  re-­‐‑sultater.	  I	  stedet	  har	  vi	  forsøgt	  med	  en	  formulering,	  som	  for	  respondenterne	  gerne	  skulle	  betyde	  samvær	  med	  venner	  uden	  for	  en	  egentlig	  fritidsinteresse.	  Det	  kan	  imidlertid	  ikke	  udelukkes,	  at	  der	  for	  nogle	  af	  besvarelsernes	  vedkommende	  sker	  et	  overlap	  med	  f.eks.	  spørgsmål	  6	  om	  fritidsinte-­‐‑resser.	  
	  Spørgsmål	  14	  er	  spørgsmålet,	  hvor	  vi	  vil	  måle,	  hvor	  stressede	  eleverne	  er,	  og	  hvor	  vi	  dermed	  kan	  sammenligne	  resultatet	  med	  undersøgelsen	  fra	  2005.	  Som	  tidligere	  nævnt	  har	  vi	  af	  hensyn	  til	  at	  kunne	   sammenligne	  med	   den	   anden	   undersøgelse	   valgt,	   at	   operationalisere	   stressbegrebet	   på	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samme	  måde	  som	  dem	  og	  anvendt	  de	  præcist	  samme	  svarmuligheder.	  For	  at	  kunne	  gøre	  det.	  kon-­‐‑taktede	  vi	  den	  ene	  forfatter	  af	  ”Generation	  Happy”,	  Rie	  F.	  Skårhøj,	  og	  bad	  om	  et	  eksemplar	  af	  det	  spørgeskema,	   de	   havde	   brugt	   ved	   deres	   undersøgelse.	   Derved	   kunne	   vi	   anvende	   den	   præcist	  samme	  formulering	  i	  vores	  spørgsmål	  om	  stress:	  ”Hvor	  ofte	  føler	  du	  dig	  stresset	  dvs.	  at	  du	  ikke	  kan	  overskue	  det	  du	  skal	  nå?”	  Spørgeskemaet	  fra	  2005	  undersøgelsen	  er	  i	  øvrigt	  vedlagt	  som	  bilag.	  	  Stress	  er	  et	  abstrakt	  begreb	  og	  resultaterne	  af	  en	  måling	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  operationa-­‐‑lisering,	  vil	  antageligvis	  afvige	  fra	  resultaterne	  fra	  en	  måling	  på	  baggrund	  af	  en	  anden	  operationa-­‐‑lisering	  af	  begrebet	  (f.eks.	  en	  måling	  på	  karakteristiske	  stresssymptomer).	  Men	  det	  vil	  vi	  diskutere	  i	  ”metodekritik”	  kapitlet.	  
	  Resultaterne	  fra	  spørgsmålet	  er	  meget	  centrale	  i	  vores	  projekt,	  da	  det	  er	  på	  baggrund	  af	  dem,	  vi	  skal	   udlede,	   om	  eleverne	   er	  blevet	  mere	   stressede	   efter	   reformen.	   Spørgsmål	  14	   er	  det	   eneste	  spørgsmål	  fra	  2005	  undersøgelsen,	  vi	  anvender.	  I	  tilknytning	  til	  spørgsmål	  14	  har	  vi	  selv	  udformet	  et	  underspørgsmål,	  hvor	  vi	  spørger	  eleverne,	  der	  i	  spørgsmål	  14	  har	  tilkendegivet,	  at	  de	  følte	  sig	  stressede,	  hvad	  de	  selv	  tror,	  at	  det	  skyldes.	  Svarkategorien	  er	  en	  svarliste,	  hvor	  vi	  blandt	  andet	  har	  opstillet	  svarmuligheden	  ”mine	  skoledage	  er	  for	  lange”.	  Udover	  selve	  målingen	  af	  stressniveauet	  i	  spørgsmål	  14,	  synes	  vi	  det	  kunne	  være	  vigtigt	  at	  undersøge,	  om	  eleverne	  selv	  opfattede	  de	  lange	  skoledage	  som	  en	  kilde	  til	  stress.	  Dette	  set	  i	  lyset	  af,	  at	  det	  i	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformule-­‐‑ring	  ikke	  er	  nok	  at	  vise,	  om	  eleverne	  er	  blevet	  mere	  stressede,	  vi	  skal	  også	  vise,	  i	  hvilket	  omfang	  det	  er	  som	  konsekvens	  af	  reformen.	  Angående	  dette	  spørgsmål	  er	  det	  vigtigt	  at	  nævne,	  at	  det	  er	  det	  eneste	  spørgsmål	  i	  skemaet,	  hvor	  eleverne	  måtte	  give	  flere	  svar.	  Dette	  skyldes,	  at	  vi	  ikke	  ville	  tvinge	  dem	  til	  at	  vælge	  ét	  svar,	  hvis	  de	  i	  virkeligheden	  følte	  sig	  stressede	  på	  grund	  af	  flere	  faktorer.	  	  	  Under	  det	  efterfølgende	  spørgsmål,	  nr.	  15,	  spørger	  vi,	  om	  elevernes	  synes,	  at	  deres	  skoledage	  er	  for	  lange.	  Svarkategorien	  er	  dikotom,	  ja	  eller	  nej.	  Den	  dikotome	  svarkategori	  er	  bevidst	  valgt,	  da	  formålet	  med	  dette	  spørgsmål	  ikke	  er	  et	  nuanceret	  svar,	  men	  en	  simpel	  tilkendegivelse	  af,	  hvordan	  eleverne	  har	  det	  med	  de	  lange	  skoledage.	  Svarene	  kan,	  sammenholdt	  med	  svarene	  fra	  spørgsmål	  14,	  være	  med	  til	  at	  underbygge	  forståelsen	  af,	  om	  stress	  blandt	  eleverne	  kan	  relateres	  til	  den	  nye	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reform.	  Dog	  skal	  man	  have	  for	  øje,	  at	  mange	  børn	  på	  13-­‐‑15	  år	  måske	  vil	  synes,	  at	  deres	  skoledage	  er	  for	  lange,	  uanset	  om	  de	  føler	  sig	  stressede	  eller	  ej.	  	  I	  spørgsmålene	  16	  og	  17	  spørger	  vi	  ind	  til,	  hvor	  ofte	  eleverne	  tænker	  over	  tests	  og	  prøver	  i	  skolen,	  og	  hvordan	  de	  har	  det	  med	  tests	  og	  prøver	  i	  skolen.	  Det	  gør	  vi,	  fordi	  tests	  og	  prøver	  er	  et	  centralt	  træk	  ved	  konkurrencestatens	  måde	  at	  drive	  skole	  på	  og	  ved	  den	  nye	   folkeskolereform	   i	  øvrigt.	  Derudover	  kan	  tests	  og	  prøver	  samtidig	  relateres	  til	  den	  udvalgte	  teori	  om	  stress,	  hvor	  det	  anføres,	  at	  et	  stigende	  antal	  prøver	  og	  tests	  kan	  være	  stressende	  for	  børn.	  Svarene	  skal	  altså	  bruges	  til	  at	  undersøge,	  om	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  elevernes	  forhold	  til	  tests/prøver	  og	  deres	  stress-­‐‑niveau.	  Svarmulighederne	   i	   spørgsmål	  16	  spænder	   fra	   ”aldrig”	   til	   ”ofte”,	  og	  svarmulighederne	   i	  spørgsmål	  17	  fra	  ”jeg	  synes	  godt	  om	  prøver	  og	  tests”	  til	  ”prøver	  og	  tests	  giver	  mig	  ubehag”.	  Sidst-­‐‑nævnte	  svarmulighed	  er	  valgt,	   fordi	   f.eks.	  hovedpine	  og	  mavepine	  ifølge	  den	  udvalgte	  teori	  kan	  være	  fysiske	  symptomer	  på	  stress.	  
	  Spørgsmål	  18	  hænger	  sammen	  med	  spørgsmål	  16	  og	  17	  og	  minder	  i	   form	  om	  spørgsmål	  15.	  Vi	  spørger,	  om	  de	  synes	  prøver	  og	  tests	  fylder	  meget	  i	  skolen.	  Svarkategorien	  er	  dikotom,	  fordi	  vi	  blot	  ville	  have	  et	  simpelt,	  unuanceret	  svar	  på,	  om	  hvorvidt	  eleverne	  synes,	  at	  prøver	  og	  tests	  fylder	  for	  meget	  i	  skolen.	  Svarene	  kan	  underbygge	  billedet	  af,	  om	  der	  er	  sammenhæng	  mellem	  elevernes	  for-­‐‑hold	  til	  tests/prøver	  og	  deres	  stressniveau.	  	  	  	  I	  undersøgelsens	  sidste	  spørgsmål,	  nr.	  19,	  spørger	  vi,	  hvor	  ofte	  eleverne	  oplever	  de	  fire	  følgende	  ting:	  For	  meget	  larm	  i	  klassen,	  hovedpine,	  mavepine	  og	  dårligt	  humør.	  Dertil	  har	  vi	  opstillet	  fem	  svarmuligheder	  fra	  ”aldrig/sjældent”	  til	  ”hver	  dag”.	  Baggrunden	  for	  spørgsmålet	  er,	  at	  hovedpine,	  mavepine	  og	  dårligt	  humør	  i	  den	  udvalgte	  teori	  bliver	  fremhævet	  som	  symptomer	  på	  stress.	  Vi	  har	  udvalgt	  netop	  disse	  symptomet,	  fordi	  vi	  mener	  det	  er	  symptomer	  eleverne	  kan	  forstå	  og	  forholde	  sig	  til.	  Larm	  i	  klassen	  bliver	  fremhævet	  som	  en	  faktor,	  der	  for	  børn	  kan	  være	  en	  årsag	  til	  stress.	  Målingen	  af	  symptomerne	  kan	  underbygge	  svarene	  fra	  spørgsmål	  14	  om	  elevernes	  stressniveau,	  imens	  målingen	  af	  elevernes	  oplevelse	  af	  larm	  i	  klassen,	  kan	  bruges	  til	  (ud	  fra	  teorien)	  at	  forklare	  symptomerne	  eller	  det	  målte	  stressniveau	  i	  spørgsmål	  14.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  komme	  bredt	  rundt	  om	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mulige	  årsager	  til	  stress,	  hvis	  vi	  undersøge,	  om	  eleverne	  er	  blevet	  mere	  stresset	  som	  følge	  af	  refor-­‐‑men.	  	  	  
	  Det	  sidste	  vi	  vil	  nævne	  i	  dette	  underafsnit,	  er	  vores	  overvejelser	  om	  spørgsmålenes	  rækkefølge	  i	  skemaet.	  Vi	  startede	  med	  de	  ”hurtige”	  demografiske	  spørgsmål	  og	  gik	  derfra	  videre	  til	  spørgsmå-­‐‑lene	  om,	  hvad	  eleverne	  brugte	  deres	  fritid	  på,	  og	  hvor	  meget	  de	  lavede	  i	  fritiden.	  Det	  gjorde	  vi,	  fordi	  det	   er	   temmelig	  ufølsomme	   spørgsmål	   og	  ud	   fra	   en	  overvejelse	   om,	   at	   hvis	   vi	   startede	  med	  at	  spørge	  om	  stress,	  ville	  nogen	  måske	  være	  forudindtaget	  ved	  de	  efterfølgende	  svar.	  Eksempelvis	  overvejede	  vi,	   at	  der	  måske	  ville	  være	  en	   tendens	   til	   at	  anføre	  et	   travlere	   liv	  end	  man	  egentlig	  havde,	  hvis	  man	  havde	  startet	  med	  give	  udtryk	  for,	  at	  man	  følte	  sig	  stresset.	  	  
	  Angående	  spørgsmål	  14,	  som	  vi	  sammenligner	  med	  2005	  testen,	  var	  vores	  overvejelser	  desuden,	  at	  vi	  ville	  lægge	  det	  relativt	  sent	  i	  undersøgelsen,	  fordi	  spørgsmålet	  var	  placeret	  sent	  i	  undersøgel-­‐‑sen	  fra	  2005.	  Vores	  antagelse	  er,	  at	  det	  ville	  være	  bedst	  af	  hensyn	  til	  sammenligneligheden	  af	  de	  to	  undersøgelser	  (diskuteres	  yderligere	  i	  ”metodekritik”).	  	  
	  
Opsummering Vi	  har	  nu	  redegjort	  for	  vores	  valg	  af	  teori	  og	  empiri	  samt	  gennemgået	  vores	  analysestrategi	  og	  de	  metodologiske	  overvejelser,	  vi	  har	  gjort	  os	  i	  forbindelse	  med	  udarbejdelse	  af	  projektet.	  En	  diskus-­‐‑sion	  af	  metoden	  følger	  senere	  i	  projektet	  i	  kapitlet	  ”metodekritik”.	  Det	  næste	  kapitel	  er	  en	  gennem-­‐‑gang	  af	  den	  udvalgte	  teori.	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Empiri  
Redegørelse for den nye folkeskolereform Den	  7.juni	  2013	  blev	  aftalen	  om	  den	  nye	  folkeskolereform	  underskrevet.	  Det	  var	  en	  aftale	  mellem	  regeringen,	  Venstre	  og	  Dansk	  Folkeparti.	  Målet	  var	  et	  fagligt	  løft	  af	  folkeskolen,	  fordi	  ”den	  danske	  
folkeskole	  står	  over	  for	  store	  udfordringer.	  Det	  faglige	  niveau	  –	  særligt	  i	  læsning	  og	  matematik	  –	  er	  
ikke	  tilstrækkeligt	  højt.	  Danske	  skoleelever	  ligger	  omkring	  gennemsnittet	  i	  OECD	  i	  dansk,	  matematik	  
og	  naturfag,	  når	  de	  forlader	  folkeskolen”	  (Aftalen	  om	  folkeskolen	  7.	  juni	  2013).	  Nedenfor	  følger	  en	  redegørelse	  af	  de	  elementer	  i	  folkeskolereformen,	  som	  er	  relevante	  i	  forhold	  til	  denne	  opgaves	  problemstilling.	  
	  For	  at	  få	  løst	  de	  problemer,	  som	  folkeskolereformen	  forsørger	  at	  adressere,	  blev	  der	  opstillet	  tre	  overordnede	  mål	  for	  en	  styrkelse	  af	  fagligheden	  i	  folkeskolen:	  	  1) Folkeskolen	  skal	  udfordre	  alle	  elever,	  så	  de	  bliver	  så	  dygtige,	  de	  kan.	  2) Folkeskolen	  skal	  mindske	  betydningen	  af	  social	  bagrund	  i	  forhold	  til	  faglige	  resultater.	  	  3) Tilliden	  til	  trivslen	  i	  folkeskolen	  skal	  styrkes	  blandt	  andet	  gennem	  respekt	  for	  professionel	  viden	  og	  praksis	  	  For	  at	  opfylde	  de	  tre	  mål	  blev	  man	  enige	  om	  en	  reform	  af	  folkeskolen	  baseret	  på	  de	  tre	  overordnede	  mål,	  som	  gensidigt	  understøtter	  hinanden,	  og	  som	  kan	  bidrage	  til	  at	  forbedre	  elevernes	  faglige	  ni-­‐‑veau:	  	  1) En	  længere	  og	  varieret	  skoledag	  med	  mere	  og	  bedre	  undervisning	  og	  læring	  	  2) Et	  kompetenceløft	  af	  lærer,	  pædagoger	  og	  skoleledere	  3) Få	  klare	  mål	  og	  regelforenklinger	  	  (Aftalen	  om	  folkeskolen	  7.	  juni	  2013)	  Længere	  skoledage	  kommer	  i	  praksis	  til	  at	  betyde,	  at	  børnehaveklasser	  til	  3.	  klasse	  får	  30	  timer	  ugentligt,	  4.	  klasse	  til	  6.	  klasse	  får	  33	  timer	  ugentligt	  og	  7.	  klasse	  til	  9.	  klasse	  35	  timer	  ugentligt.	  Dette	  kommer	  for	  udskolingseleverne	  til	  at	  betyde	  en	  stigning	  fra	  omkring	  28-­‐‑30	  timer	  om	  ugen	  til	  35	  timer	  om	  ugen.	  Målet	  fra	  regeringens	  side	  med	  den	  længere	  tid	  i	  skolen	  er	  at	  sikre,	  at	  alle	  børn	  er	  fysisk	  aktive	  og	  at	  de	  for	  bevæget	  sig	  hver	  dag	  samt	  at	  alle	  børn	  får	  tilbud	  om	  lektiehjælp.	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Det	  er	  dog	  stadig	  vigtigt,	  at	  ”hele	  skoledagen	  er	  undervisning.	  Undervisningen	  skal	  sikre,	  at	  ele-­‐‑verne	  når	  de	  høje	  faglige	  ambitioner	  i	  Fælles	  Mål”	  (Aftalen	  om	  folkeskolen	  7.	  juni	  2013).	  Reformen	  har	  til	  opgave	  at	  sikre,	  at	  eleverne	  på	  sigt	  skal	  kunne	  det	  samme	  i	  8.	  klasse,	  som	  de	  i	  dag	  kan	  i	  9.	  klasse.	  	  
	  Med	  til	  de	  længere	  skoledage	  hører	  det	  nye	  tiltag	  om	  lektiehjælp,	  som	  da	  reformen	  blev	  indført	  ikke	  var	  obligatorisk,	  men	  senere	  er	  blevet	  det.	  Målet	  med	   lektiehjælpen	  er	  at	  styrke	  elevernes	  faglige	  niveau.	  Skolerne	  skal	  kunne	  tilbyde	  faglig	  træning,	  faglige	  udfordringer	  eller	  tutorforløb,	  som	  passer	  til	  de	  enkelte	  elevers	  niveau	  og	  behov.	  	  
	  I	  den	  nye	  reform	  er	  der	  også	  et	  tiltag	  i	  forhold	  til	  ro	  i	  klasserne.	  ”Der	  er	  i	  dag	  for	  meget	  uro	  i	  den	  danske	  folkeskole.	  Det	  er	  et	  problem,	  fordi	  et	  godt	  undervisningsmiljø-­‐‑	  og	  arbejdsmiljø	  er	  en	  for-­‐‑udsætning	  for,	  at	  folkeskolens	  formål	  kan	  føres	  ud	  i	  livet”	  (Aftalen	  om	  folkeskolen	  7.	  juni	  2013).	  Det	  er	  et	  klart	  mål,	  at	  uroen	  i	  klasserne	  skal	  formindskes.	  Der	  vil	  blive	  iværksat	  en	  national	  indsats,	  som	  skal	  styrke	  klasseledelse	  og	  komme	  den	  undervisningsforstyrrende	  uro	  til	  livs.	  Der	  skal	  arbej-­‐‑des	  på	  at	  etablere	  rutiner,	  normer	  og	  regler,	  der	  er	  med	  til	  at	  give	  et	  godt	  læringsmiljø.	  	  
	  I	  reformen	  er	  der	  ydermere	  et	  tiltag,	  der	  hedder	  ”de	  nationale	  mål”.	  Disse	  mål	  skal	  give	  en	  klar	  retning	  og	  have	  et	  højt	  ambitionsniveau	  for	  folkeskolens	  udvikling.	  Der	  blev	  lavet	  nogle	  resultatmål	  for	  de	  nationale	  mål,	  der	  har	  til	  at	  opgave	  at	  gøre	  det	  muligt	  løbende	  at	  følge	  op	  på	  udviklingen.	  	  1) Mindst	  80	  pct.	  af	  eleverne	  skal	  være	  gode	  til	  at	  læse	  og	  regne	  i	  de	  nationale	  test.	  	  2) Andeleden	  af	  de	  allerdygtigste	  elever	  i	  dansk	  og	  matematik	  skal	  stige	  år	  efter	  år.	  3) Andelen	  af	  elever	  med	  dårlige	  resultater	  i	  de	  nationale	  test	  for	  læsning	  og	  matematik	  skal	  reduceres	  år	  for	  år.	  	  De	  nationale	  test	  vil	  blive	  tilpasset,	  så	  de	  bedre	  kan	  bruges	  til	  at	  måle,	  om	  de	  nationale	  mål	  bliver	  opfyldt.	  Det	  skal	  nu	  være	  et	  pædagogisk	  redskab	  for	  lærerne	  til	  at	  vurderer	  elevernes	  kompeten-­‐‑ceniveau	  og	  progression.	  Tidligere	  var	  det	  på	  forhånd	  fastlagte	  faglige	  kriterier	  i	  de	  forskellige	  fag,	  der	  blev	  testet	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Der	  kommer	  også	  en	  ny	  version	  af	  kvalitetsrapporter.	  I	  reformen	  er	  der	  udformet	  en	  kvalitetsrap-­‐‑port	  version	  2.0.	  Det	  nye	  er,	  at	  kvalitetsrapporterne	  skal	  fungere	  ”som	  et	  mål-­‐‑	  og	  resultatstyrings-­‐‑
værktøj,	  der	  kan	  understøtte	  en	  systematisk	  evaluering	  og	  resultatopfølgning	  på	  kommunalt	  niveau	  
og	   fungere	   som	   grundlag	   for	   lokal	   dialog	   og	   kvalitetsudvikling”	   (Aftalen	   om	   folkeskolen	   7.	   juni	  2013).	  Kommunerne	  kan	  bruge	  kvalitetsrapporterne	  som	  ledelsesinformation	  og	  som	  grundlag	  til	  fx	  at	  lave	  resultatkontrakter	  med	  skolerne.	  	  	  
	  
Introduktion til “Generation Happy” 
”Generation Happy” er en undersøgelser, der blev lavet i 2005 af Rie Frilund Skårhøj og Søren Øster-
gaard. De er begge tilknyttet Center for ungdomsforskning og religionspædagogik. Deres formål med 
undersøgelsen var at ”tegne en profil af teenageres konkrete hverdag og de bagvedliggende værdier og 
livstolkninger, som – måske! – har betydning for, hvordan de i praksis lever deres liv” (Skårhøj, Øster-
gård 2005: 11). 
	  
Skårhøj og Østergaard brugte den kvantitative metode til deres undersøgelse i form af en survey, som 
var udformet som et spørgeskema, der blev udfyldt af 1168 elever i 7.-9. klasse samt 15 dybdegående 
interviews. Målet var at prøve at tegne en profil af de 261.375 teenagere, der er født i perioden 1989-92 
(Ibid).	  I det spørgeskema, Skårhøj og Østergaard fremstillede, var der lagt fokus på en række områder af 
danske teenageres liv, som kun i begrænset omfang har været fokuseret på i tidligere undersøgelser. I 
undersøgelsen var der et enkelt spørgsmål vedrørende stress. Ifølge forskerne var det oplagt at spørge 
eleverne, om de følte sig stressede, for hvis ”man udefra ser på alle de aktiviteter, som danske teenagere 
skal overkomme – skole, fritidsaktiviteter, arbejde, venner osv. – falder det ret naturligt at spørge, om 
mange af dem ikke lider af en kronisk tilstand af stress” (Ibid). 
    	  
Da der er sket meget siden Skårhøj og Østergaards undersøgelse om ”Generation Happy” i 2005, var det 
oplagt for os at sammenligne og opbygge vores undersøgelse på baggrund af deres. Eftersom der var en 
formodning om, at der var stressede børn allerede inden den nye folkeskolereform (som først trådte i 
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kraft i 2013) fandt vi det interessant at undersøge, om antallet af stressede elever er steget. Vores under-
søgelse er bygget op på samme måde som ”Generation Happy”-undersøgelsen, og det specifikke spørgs-
mål om stress er identisk i vores undersøgelse.  
	  
Teori  Vi	  vil	  i	  følgende	  kapitel	  gøre	  rede	  for	  de	  teorier/teoretikere,	  vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  i	  dette	  projekt.	  Først	  vil	  vi	  redegøre	  for	  begrebet	  ”Konkurrencestaten”,	  (et	  begreb	  der	  blev	  indført	  af	  CBS	  professor	  Ove	  Kaj	  Pedersen)	  via	  hans	  bog	  fra	  2011	  af	  samme	  navn,	  samt	  ud	  fra	  Knud	  Illeris	  ”læring	  i	  konkur-­‐‑rencestaten”,	  hvori	  Pedersen	  har	  skrevet	  et	  kapitel,	  der	  omhandler	  konkurrencestaten	  og	  dens	  ud-­‐‑dannelsespolitik.	  Vi	  vil	  bruge	  disse	  bøger	  til	  at	  forklare	  hvordan	  vi	  som	  land,	  er	  gået	  fra	  at	  have	  en	  velfærdsstat	  til	  en	  mere	  konkurrencepræget	  stat,	  hvor	  det	  er	  ydre	  faktorer	  som	  f.eks.	  globalisering	  og	  verdensmarkedet,	  der	  er	  med	  til	  at	  forme	  den	  danske	  indenrigspolitik.	  Dernæst	  vil	  vi	  fokusere	  på	  den	  danske	  folkeskole	  i	  denne	  konkurrencestat,	  for	  bl.a.	  at	  kunne	  forklare	  hvorfor	  den	  nye	  sko-­‐‑lereform	  ser	  ud	  som	  den	  gør.	  Til	  sidst	  vil	  vi	  ud	  fra	  bøger	  skrevet	  af	  henholdsvis	  Bo	  Nettestrøm	  og	  Ylva	  Ellneby	  vedrørende	  børns	  stressniveau,	  beskrive	  hvilke	  faktorer	  der	  kan	  forårsage	  stress	  og	  hvad	  konsekvenserne	  af	  dette	  kan	  være	  for	  derefter	  at	  se,	  om	  eleverne	  i	  den	  danske	  folkeskole	  er	  blevet	  mere	  stressede	  af	  den	  nye	  skolereform.	  	  	  
	  
Konkurrencestaten 
Overgang fra velfærdsstat til konkurrencestat	  
I sin bog ”Konkurrencestaten”, skildrer Ove Kaj Pedersen transformationen fra velfærdsstat til konkur-
rencestat, som han (Pedersen) mener at vi som land har gennemgået i nyere tid. Ifølge Pedersen er der 
sket markante ændringer i den politiske økonomi i Danmark. Der er tale om ændringer i dét, der før har 
kendetegnet Danmark og den politiske kultur her i landet, og som siden 1953 har været kendt under 
navnet velfærdsstaten (Pedersen 2011: 11). I dag bliver velfærdsstaten ikke (beskrevet) set som værende 
noget decideret positivt – I stedet bliver det af mange set som en byrde for den private sektor, hvilket har 
betydet af velfærdsstaten er under ny omlægning, til det Pedersen kalder for ”konkurrencestaten”. Dette 
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er en stat, hvor man i høj grad forsøger at indpasse befolkningen og dens virksomheder, til det globale 
marked (Pedersen 2011: 12).                                
	  
I konkurrencestaten ligger man desuden særlig vægt på det enkelte individs evne til at bidrage til fælles-
skabet (via arbejde) og modsat velfærdsstaten, hvor man er mere fokuseret på individets moralske og 
demokratisk dannelse, er man i konkurrencestaten mere interesseret i at gøre folk klar til dette nye udefra 
kommende ”pres” (Ibid.). Vi vil senere i teorikapitlet forsøge at lave en mere grundig redegørelse af 
begrebet konkurrencestat.	  
	  
Velfærdsstaten	  
Den danske velfærdsstat havde i mange år været på politikernes dagsorden, men blev først en realitet 
efter 2. verdenskrig. Der var blandt de danske partier en bred opbakning til velfærdsstaten, og dette med-
førte at ”velfærdsstatsmodellen” blev karakteriseret ved tre idealer om lighed (Pedersen 2014: 14-15). 
Det første var, at alle sås ligeværdige, uanset hvilket køn, religion, formue eller bosted man havde. Det 
andet var, at alle skulle have lige muligheder, dvs. at alle, uanset objektive forskelle, skulle have adgang 
til velfærdsydelserne, som indebar alt fra gratis uddannelse, lægehjælp mm. Det tredje og sidste var den 
økonomiske lighed, der betød at forskelle i formue og indkomst skulle minimeres ved hjælp af et pro-
gressivt skattesystem. Desuden skulle den enkelte borger sikres økonomisk, både ved alderdom (pen-
sion), men også ved tilfælde af arbejdsløshed og sygdom (Pedersen 2014: 15). Med indførelsen af vel-
færdsstaten, blev mange af de ”velfærdsopgaver” den indebar, decentraliseret til de nyopståede kommu-
ner. Dette betød at mange borgere fik mere indflydelse i den politiske proces, hvilket skabte et tættere 
link mellem borgerne og forvaltningen (Ibid.) Man var derfor nu nødsaget til at danne det enkelte individ 
til at være en deltagende borger i et levende demokrati – dette fremgår også af folkeskolens formålspa-
ragraf fra 1975 (Pedersen 2011: 170). 
 	  
Hovedformålet med velfærdsstaten var altså at højne uddannelsesniveauet, men også at udligne forskelle 
i formue og indkomst, samt af forøge middellevetuden (Pedersen 2014: 16). Grundet den økonomiske 
krise der hærgede verdensøkonomien fra 70’erne til begyndelsen af 90’erne, ændrede konkurrencebetin-
gelserne sig på det internationale marked, og man oplevede i de forskellige lande et højere og højere 
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udefrakommende finansielt pres. Den økonomiske krise ramte ligeledes Danmark. Arbejdsløsheden steg 
hurtigt og skattegrundlaget for velfærdsstaten blev mindre, hvorimod udgifterne blev større (Pedersen 
2014: 16). Udover dette var Danmarks udlandsgæld steget fra 5% BNP i 1965 til næsten 40% i 1993. 
Som resultat af denne krise, skete der en kæmpe omrokering i det danske Folketing, via det famøse 
”Jordskredsvalg” i 1973. Her blev en tredjedel af Folketingets medlemmer udskiftet og omkring 44% af 
vælgerne skiftede parti (Ibid.). Både politikere og det danske folk fik øjnene for de finansielle problemer, 
velfærdsstaten indebar. Det var nu ikke længere muligt at finansiere velfærdsstaten med de lavere vækst-
rater, der havde trådt i kraft efter krisen i 1970’erne. (Pedersen 2014: 17). Samtidig var Bill Clintons nye 
økonomiske program i 1993 (Pedersen 2011: 18), der trådte i kraft efter den kolde krigs afslutning/sovjet 
unionens fald, med til at indvarsle at der ikke længere var plads til den såkaldte velfærdsstat (Pedersen 
2014:17). 	  
	  
Konkurrencestaten 	  
Med begrebet ”konkurrencestat” er der ikke tale om en reel stat – der er snarere tale om en ny måde at 
styre denne på. For ligesom med velfærdsstaten, handler konkurrencestaten ligeså meget om fordelingen 
af samfundsmæssige ressourcer mellem sociale grupper, dog er der bare sket en ændring i den måde man 
gør dette på (Pedersen 2011: 71). F.eks. var velfærdsstatens opgave primært at sikre den enkelte borger 
økonomisk, hvor det hos konkurrencestaten handler om at fremme virksomhederne og borgernes kon-
kurrenceevne, ved at påvirke udbuddet af arbejdskraft og kapital (Ibid.).   
	  
Styringen i konkurrencestaten er i forhold til styringen i velfærdsstaten blevet politiseret. Pedersen be-
nævner konkurrencestaten som den politisk styrede stat (Pedersen 2014: 19,25). Med politisk styring 
henviser Pedersen til, hvordan den offentlige sektor, herunder også uddannelsesinstitutioner, er blevet 
lagt under politisk ledelse i den forstand, at driften af den enkelte organisation sker ud fra politisk fastsatte 
resultatmål, som det efterfølgende er den enkelte skoleleders ansvar at indfri (Pedersen 2014: 25). Denne 
form for styring, hvor der styres efter fastsatte mål og krav, indebærer forskellige redskaber, hvormed 
der kan føres kontrol med, om målsætningen overholdes. Inden for uddannelsessektoren kunne det ek-
sempelvis være tests af eleverne (Pedersen 2014: 25). 
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Kravet om kontrol af og dokumentation for, om de politiske fastsatte resultatmål indfries medfører, at de 
fagprofessionelle i konkurrencestaten i højere grad end i velfærdsstaten får indskrænket deres faglige 
råderum. Dette sker som følge af, at lederne i de offentlige organisationer, ud fra politikernes resultatkrav, 
i større omfang bestemmer, hvordan de fagprofessionelle skal gøre deres arbejde og hvor fokus skal 
lægges (Pedersen 2011: 246-248, Pedersen 2014: 25). Den politiske styring hænger sammen med, at 
konkurrencestaten er en stat, der søger at indrette den offentlige sektor, så de offentligt ansatte arbejder 
med så høj produktivitet som muligt for færrest mulige midler – altså effektivisering af arbejdet (Pedersen 
2011: 207, 208). Målinger af forholdet mellem udgifter og resultater er derfor centralt for styringsformen 
i konkurrencestaten (Pedersen 2011: 209) Pedersen taler desuden om en forskydning der er sket i dansk 
politik de seneste mange år, med hensyn til hvilke politikker der er vigtigst. Konkurrencestaten er altså 
et resultat af det øgede fokus nationerne har haft på den globale økonomi, og det har været med til at 
ændre de rammebetingelser der førhen har været i dansk politik (Pedersen 2011: 72). 
                        	  
Selve definitionen af konkurrencestaten er mere kompleks end som så, og som Pedersen selv siger, er 
man derfor nødt til at opdele definitionen i tre forskellige dele: den regulerede stat, den rammesættende 
stat og den aktive velfærdsstat (Ibid.). Med den regulerede stat, forstås en stat hvori institutionerne er 
uafhængige af den offentlige organisation, men hvor man via institutionelle reformer prøver at skabe et 
tættere link, således at den offentlige sektor kan anvende sine ressourcer bedst muligt (Pedersen 2011: 
73). Den rammesættende stat er defineret på næsten samme måde som den regulerede stat, men her er 
der lagt særlig vægt på det faktum, at virksomheder skal have adgang til de offentlige ressourcer, sådan 
at de kan anvende dem på den mest effektive måde. Dette betyder at offentlige opgaver udliciteres til 
private virksomheder, der dermed at med til at etablere en form for konkurrence om udbud og efterspørg-
sel af offentlige gode og ydelser (Ibid) Den sidste definition, den aktive stat, har Pedersen hentet fra EU. 
Efter at Det Europæiske Råd i 2000 besluttede at bygge ”den aktive velfærdsstat”, har man i stigende 
grad set hvordan medlemslandene (herunder også Danmark) har decentraliseret offentlige opgaver, for 
at fremme den enkelte persons tilknytning til arbejdet. Her prøver man fra statens side at inddrage bor-
gerne/arbejderne, således at de hver især får en større forståelse og interesse for deres erhverv. Det kan 
man passende kalde for en form for selvrealisering af arbejdet (Pedersen 2011: 190) og formålet med 
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dette er at optimere den enkeltes arbejdsindsats, således at virksomhederne får det bedste ud af deres 
ansatte (Pedersen 2011: 73). 
	  
Det er altså ikke kun de politiske normer og holdninger der har ændret sig i konkurrencestaten. Selve 
menneskesynet har ligeledes ændret sig i konkurrencestatens tegn. Selve forandringen i den måde staten 
ser det enkelt individ på, har derudover medført ændringer i de kulturelle værdier, der tidligere har ken-
detegner Danmark – herunder også uddannelsespolitikken (Pedersen 201:169). Til sidst skal det nævnes, 
at Pedersen gør sig brug af disse tre statsopfattelser, for at opnå en bredere forståelse af det lidt komplekse 
konkurrencestatsbegreb. De skal i hans forståelse ikke bruges som tre forskellige eksempler, men der-
imod i samspil med hinanden og han argumenter endvidere for, at der mellem de tre statsopfattelser, 
ingen klare grænser er (Pedersen 2011: 74). 	  
	  
Skolen i konkurrencestaten	  
I hele den moderne danske statshistorie, har det det været skolens opgave at danne individet til fælles-
skabets bedste (Pedersen 2011: 170). Pedersen gør sig brug af en historisk gennemgang, hvori han ind-
deler den danske folkeskole i tre historiske perioder: Nationalstaten der går fra ca. 1860 til efterkrigstiden, 
velfærdsstaten fra efterkrigstiden til start 90’erne og til sidst konkurrencestaten fra de tidlige 90’ere til 
dags dato (Ibid.). Den primære forskel i de tre forskellige skoletyper, ses på den måde skolerne så/ser 
dannelsen på. I nationalstaten var dannelse lig med disciplin, hvor den i velfærdsstaten var mere pæda-
gogisk orienteret og hvor man dannede eleven, til at være en aktiv borger, i det demokratisk fællesskab 
(Pedersen 2011: 170). I konkurrencestaten har man dog et andet syn på dette. Pedersen gør sig brug af 
metaforen ”soldat”, og bruger denne til at beskrive hvordan vi højere grad optimerer eleverne til denne 
internationale økonomiske kamp, der foregår mellem de forskellige nationer (Pedersen 2011: 172).               	  
Ifølge Pedersen er der sket en stor ændring i den pædagogiske diskurs. I dag en den rationelle pædagogik 
i højsædet hvilket betyder, at der er opstået et øget fokus på at uddanne eleverne/børnene til at følge de 
forskellige økonomiske incitamenter. Denne form for pædagogik har også fået til opgave at motivere den 
enkelte til at betragte sig selv som medansvarlig for egne kompetencer, samt egen udvikling (Pedersen 
2011: 190).   
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I velfærdsstatsperioden kommer hele den danske folkeskole kommer under skarp kritik. Dette er med til 
at forme en ny form for uddannelsespolitik. Nu (i konkurrencestaten) handler uddannelse mere om de 
fremtidige forudsætninger og man oplever nu for første gang, hvordan hele den danske uddannelsespo-
litik, bliver en del af en samlet politik for arbejde og beskæftigelse (Pedersen 2011: 186-187). Summa 
summarum, så er der i konkurrencestaten opstået en ny samfundsøkonomisk forestilling, hvor folkesko-
len, samt ungdomsuddannelserne, er blevet gjort til et redskab for den økonomiske konkurrenceevne. 
Med dette menes der, at man fra statens side ønsker at optimere elevernes læring og viden, således at vi 
i fremtiden får flere dygtige og kompetente mennesker, der kan påvirke landets konkurrenceevne i en 
positiv retning. Alt i alt betyder dette at folkeskolen nu trækkes ud af sit vanlige reservat, for nu at have 
det hovedformål at uddanne til det fremtidige arbejdsliv og arbejdsmarked (Pedersen 2011: 188). På 
samme måde anfører Pedersen at skolen er blevet et sted, hvor eleven lærer hvad der skal til, for at kunne 
opnå arbejde (Pedersen 2011: 200). Både i velfærds og konkurrencestaten, er det statens opgave at give 
alle lige muligheder. Dog med den forskel at lighed i velfærdsstaten, var lig med lige muligheder for alle 
mennesker (via uddannelse), hvor lighed i konkurrencestaten handler om at kunne realisere sin egen 
nytte, hvoraf der følger en forpligtigelse til at give alle lige muligheder fra statens side. Med lige mulig-
heder menes der, at staten er forpligtet til at give alle lige adgang til færdigheder, f.eks. færdigheder til 
at lære (Pedersen 2011: 195).  Pedersen konkluderer til sidst i kapitlet, hvordan denne udvikling er para-
doksal - at det der startede som en beskyttelse mod ydre trusler, nu er gjort til redskab for at kunne klare 
omverdens udfordringer (Pedersen 2011: 203). 	  
	  
Opsummering 	  
Konkurrencestaten er et begreb, der har til formål at beskrive den samfundsmæssige udvikling der er sket 
siden den kolde krigs afslutning, i starten af 90’erne. Ifølge Ove K. Pedersen (der introducerede begrebet 
i Danmark via hans bog Konkurrencestaten), opstår der i denne her periode, nye politiske værdier. I 
konkurrencestaten handler det for landene, herunder også Danmark, om at tilpasse sig ydre faktorer, som 
f.eks. verdensøkonomien. Det handler i større grad om at være blandt de bedste, hvad angår flere for-
skellige ting. I Danmark ligger vi højt på mange parametre, dog halter vores folkeskole stadig ift. for-
henværende PISA undersøgelser, hvilket har resulteret i store ændringer i den danske folkeskoles for-
målsparagraf. 
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Generelt er konkurrencestaten en politisk styret stat, hvor hele den offentlige sektor bliver lagt under 
politisk ledelse, som endvidere har nogle klare målsætninger. For at indfri disse målsætninger er det 
vigtigt med kontrol, og dette kan f.eks. gøres i form af prøver og tests i folkeskolen. I konkurrencestaten 
handler det om at udnytte sine ressourcer bedst muligt og i fht. f.eks. uddannelsespolitikken, så er det 
vigtigt at gøre eleverne klar og arbejdsdygtige til det fremtidige arbejdsmarked, således at vi i fremover 
kan være blandt de bedste i verden. 	  
	  
Stress 
Hvad er stress?	  Netterstrøm	  (2014:	  14)	  definerer:	  
”Stress	  er	  en	  tilstand	  i	  organismen	  karakteriseret	  ved	  fysiologiske	  reaktioner	  med	  aktivering	  af	  det	  
sympatiske	  nervesystem,	  immunsystemet	  og	  energimobilisering	  og	  mental	  aktivering	  som	  følge	  af	  be-­‐‑
lastning	  af	  fysisk,	  kemisk	  eller	  biologisk	  art”.	  	  Vi	  udsættes	  ikke	  for	  stress	  men	  for	  stressfaktorer,	  så	  som	  mange	  opgaver	  på	  arbejde,	  krav	  om	  del-­‐‑tagelse	  i	  diverse	  arrangementer	  med	  venner	  og	  familie	  og	  daglige	  gøremål.	  Alt	  for	  mange	  stress-­‐‑faktorer	  samtidig,	  kan	  udløse	  stress,	  som	  ses	  i	  form	  af	  fx	  fysisk	  sygdom	  eller	  psykisk	  træthed.	  Dette	  er	  en	  tilpasningsreaktion	  i	  kroppens	  organsystem,	  der	  udløses	  af	  psykisk	  eller	  fysisk	  pres.	  ”Stress	  
er	  altså	  en	  reaktion	  på,	  at	  vi	  udsættes	  for	  ekstra	  store	  fysiske,	  emotionelle	  eller	  intellektuelle	  krav”.	  (Ellneby:	  26)	  
	  Stressreaktioner	  er	  en	  mekanisme	  i	  kroppen	  som	  stammer	  tilbage	  fra	  vores	  forfædre,	  som	  skulle	  forberede	  sig	  på	  kamp,	  flugt	  eller	  fysisk	  arbejde.	  Vi	  bliver	  mentalt	  og	  fysisk	  klar	  til	  at	  præstere.	  	  (Netterstrøm,	  2014).	  Forskellige	  fysiske	  reaktioner	  kan	  være	  puls	  og	  blodtryk	  stiger,	  åndedrættet	  bliver	  hurtigere	  og	  musklerne	  spændes	  (Ellneby,	  1999).	  Som	  udgangspunkt	  er	  denne	  parathed	  en	  god	  reaktion,	   fordi	  vi	  bliver	  mere	  opmærkesomme	  og	  reagerer	  hurtigere.	  Problemet	   i	  dag	  er	  at	  presset	  er	  meget	  mere	  konstant	  og	  mere	  psykisk	  end	  fysisk,	  og	  derfor	  går	  vi	  rundt	  med	  et	  konstant	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forhøjet	  stresshormon	  niveau	  og	  netop	  denne	   langvarige	  påvirkning	  kan	  føre	  til	   fysisk	  sygdom.	  Kroppen	  får	  aldrig	  tid	  til	  at	  slappe	  af	  og	  lade	  op	  igen.	  
	  Ellneby	  præsenterer	  også	  begrebet	  ”hjernestress,	  som	  udtryk	  for	  uhensigtsmæssig	  hjernefunktion	  
hos	  en	  stresset	  person,	  hjernefunktioner,	  der	  alt	  efter	  personens	  konstitution	  og	  baggrund	  kan	  ytre	  
sig	  på	  forskellig	  måde	  som	  opmærksomheds-­‐‑	  og	  koncentrationsbesvær,	  emotionelle	  vanskeligheder,	  
depression	  m.m.”(Ellneby,	  1999:	  28).	  	  
	  Et	  højt	  stress	  niveau	  gennem	  længere	  tid	  øger	  risikoen	  for	  hjerteslag,	  forhøjet	  blodtryk	  og	  hjerne-­‐‑blødning.	  ”Højt	  indhold	  af	  stresshormon	  i	  hjernen	  under	  et	  langt	  forløb	  påvirker	  også	  hjernens	  ner-­‐‑
veceller.	  Det	  kan	  i	  værste	  fald	  resultere	  i	  hukommelsessvigt	  og	  demenslidelser”	  Ellneby	  (1999:	  29)”.	  Der	  skelnes	  altså	  mellem	  den	  fysiske	  stress	  og	  den	  psykiske	  stress.	  Man	  skelner	  også	  mellem	  ne-­‐‑gativ	  og	  positiv	  stress.	  Når	  der	  er	  balance	  mellem	  de	  krav	  der	  bliver	  stillet	  og	  vores	  muligheder	  for	  at	  opfylde	  dem,	  kan	  stress	  opleves	  som	  en	  positiv	  udfordring.	  Negativ	  stress	  kan	  både	  komme	  af	  for	  høje	  krav,	  men	  også	  af	  kedsomhed	  og	  for	  lidt	  udfordringer	  i	  det	  lange	  løb.	  
	  
Symptomer på stress	  Der	  findes	  en	  lang	  række	  symptomer	  på	  stress	  og	  Netterstrøm	  (2014:	  25)	  deler	  dem	  op	  i	  fysiske,	  psykiske	  og	  adfærdsmæssige	  symptomer:	  	  
Fysiske	   symptomer:	   Hovedpine,	   mavesmerter,	   hjertebanken,	   svimmelhed,	   hyppige	   infektioner,	  smerter,	  rysten	  på	  hænderne	  og	  diarre.	  	  
Psykiske	  symptomer:	  Rastløshed,	  irritabilitet,	  træthed,	  ulyst,	  hukommelsesbesvær,	  koncentrations-­‐‑besvær,	  indre	  uro,	  lavt	  selvværd,	  følelse	  af	  udmattelse	  og	  depression	  	  Adfærdsmæssige	  symptomer:	   søvnløshed,	  mister	  overblik,	  vrede,	  aggressivitet,	  ubeslutsomhed,	  nedsat	  præstationsevne,	  indesluttethed	  og	  sygefravær.	  
Stress hos børn	  Hans	  Salye,	  en	  af	  grundlæggerne	   for	  stressforskning,	  snakker	  om	  at	  mennesker	  har	  et	  medfødt	  energireserver	  og	  at	  disse	  har	  forskellige	  størrelser	  og	  alt	  efter	  størrelsen	  af	  disse	  fylder	  vi	  også	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vores	  liv	  forskelligt.	  Jo	  større	  reserve	  jo	  flere	  ting	  fylder	  vi	  livet	  med	  (Ellneby,	  1999).	  Men	  alle	  har	  en	  grænse	  –	  det	  handler	  om	  at	  koble	  af	  og	  fylde	  op.	  Stress	  er	  sjældent	  forårsaget	  af	  én	  stressfaktor,	  men	  ofte	  af	  flere	  forskellige.	  Ifølge	  Ellneby	  (1999:	  31)	  er	  stress	  ikke	  noget	  børn	  udsætter	  sig	  selv	  for,	  men	  noget	  de	  voksne	  udsætter	  dem	  for	  og	  det	  er	  også	  de	  voksne	  der	  kan	  lave	  om	  på	  det.	  
	  
Hvad kan være årsager til stress hos børn?	  En	  af	  de	  største	  årsager	  til	  stress	  er	  mangel	  på	  tid.	  En	  overtegnet	  kalender	  med	  alt	  for	  lidt	  tid	  til	  bare	  at	  være.	  Børn	  har	  rigtig	  mange	  aktiviteter	  i	  deres	  dagligdag;	  skole,	  lektier,	  fritidsaktiviteter,	  kammerater	  og	  familie.	  Forældre	  ønsker	  naturligvis	  at	  udvikle	  deres	  barn	  mest	  muligt	  og	  opfor-­‐‑drer	  derfor	  ofte	  til	  flere	  forskellige	  aktiviteter,	  men	  det	  kan	  desværre	  resultere	  i	  så	  mange	  sanse	  og	  følelsesindtryk	  at	  barnet	  bliver	  overstimuleret	  og	  ikke	  kan	  overskue	  alle	  sine	  aktiviteter.	  Dette	  kan	  så	  resultere	  i	  manglende	  lyst	  til	  den	  pågældende	  aktivitet,	  som	  fører	  til	  dårlig	  samvittighed	  over	  fx	  ikke	  at	  komme	  til	  fodboldtræning	  og	  kombinationen	  af	  disse	  2	  kan	  resultere	  i	  at	  aktiviteten	  vælges	  fra	  (Ellneby,	  1999).	  Andre	  årsager	  forklarer	  Ellneby	  som	  mange	  relationer,	  fælles	  råderum	  og	  delte	  voksenkontakter.	  Jo	  flere	  andre	  børn	  og	  voksne	  man	  som	  barn	  skal	  forholde	  sig	  til,	  des	  mere	  overfladiske	  bliver	  disse	  relationer	  og	  hvis	  barnet	  ikke	  knytter	  sig	  til	  voksne,	  vil	  de	  heller	  ikke	  søge	  hjælp	  til	  at	  afhjælpe	  den	  stress	  de	  føler.	  Der	  er	  også	  lavet	  undersøgelser	  som	  viser	  at	  børn	  fungerer	  bedre	  i	  mindre	  grupper	  med	  færre	  voksne	  pr.	  Barn	  end	  store	  gruppe	  med	  mange	  børn,	  et	  kendetegn	  på	  dette	  er	  typisk	  dårligt	  humør	  og	  apati	  blandt	  børnene	  i	  de	  større	  grupper.	  Støj	  er	  også	  en	  faktor	  som	  kan	  betyde	  meget.	  For	  meget	  larm	  kan	  påvirke	  evnen	  til	  at	  koncentrere	  sig	  og	  det	  tager	  derfor	  mere	  energi	  og	  tid	  at	  løse	  opgaver.	  Fordi	  børns	  øregange	  er	  kortere	  og	  smal-­‐‑lere	  end	  voksnes	  vil	   støj	  opleves	  kraftigere	  end	  hos	  voksne	  og	  derfor	  er	  børn	   faktisk	  mere	   føl-­‐‑somme	  over	  for	  støj.	  ”Et	  vedvarende	  højst	  støjniveau	  stresser	  både	  børn	  og	  voksne	  og	  hindrer	  dem	  i	  
at	  tænke,	  reflektere	  og	  suge	  til	  sig.”	  (Ellneby,	  1999:	  45)	  
	  Situationen	  i	  hjemmet	  påvirker	  også	  børn	  meget,	  hvis	  forældrene	  står	  i	  en	  skilsmisse	  tager	  de	  fleste	  børn	  det	  hårdt.	  Der	  opstår	  en	  masse	  usikkerheder	  og	  spørgsmål	  omkring	  den	  fremtidige	  familie	  situation	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  gøre	  hverdagen	  uoverskuelig.	  Hvis	  barnet	  samtidig	  oplever	  sine	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forældre	  stressede	  eller	  kede	  af	  kan	  de	  holde	  deres	  egne	  følelser	  og	  spørgsmål	  tilbage	  for	  ikke	  at	  presse	  forældrene	  mere	  og	  det	  er	  meget	  belastende	  for	  et	  barn	  at	  skulle	  bearbejde	  følelser	  som	  disse	  alene	  (Ellneby,	  1999).	  På	  samme	  måde	  kan	  arbejdsløshed	  hos	  forældrene	  påvirke	  meget	  og	  den	  usikkerhed	  omkring	  fremtiden	  og	  stress	  som	  forældrene	  oplever	  kan	  smitte	  meget	  af	  på	  bar-­‐‑net	  (Ellneby,	  1999).	  	  
	  
Skolen som stress årsag	  Ellneby	  forklarer	  skolen	  som	  barnets	  modsvar	  på	  den	  voksnes	  arbejde,	  forskellen	  er	  bare	  at	  barnet	  jo	  ikke	  selv	  vælger	  hvad	  det	  vil	  beskæftige	  sig	  med.	  Skolen	  kan	  for	  mange	  børn	  være	  stressende.	  Det	  stigende	  antal	  af	  test	  og	  prøver	  kan	  være	  meget	  stressende,	  hvis	  man	  som	  elev	  har	  svært	  ved	  at	  følge	  med.	  Mange	  lektioner	  med	  skiftende	  indhold	  kan	  også	  være	  stressende	  fordi	  eleven	  ikke	  får	  tid	  nok	  til	  at	  arbejde	  med	  emnet	  og	  det	  kan	  gøre	  skoledagen	  uoverskuelig.	  	  
	  
Vilkår som modvirker stress	  Netterstrøm	  (2014)	  beskriver	  forskellige	  vilkår	  og	  ressourcer,	  som	  modvirker	  stress.	  Han	  beskri-­‐‑ver	  blandt	  andet	  hvordan	  social	  støtte	  kan	  være	  en	  medvirkende	  ressource	  når,	  man	  skal	  håndtere	  og	  modvirke	  stress.	  Han	  forklarer	  at	  mennesker	  er	  ”sociale	  væsner,	  der	  trives	  bedst	  sammen	  med	  
andre”	  (2014:	  82).	  Det	  er	  vigtigt	  at	  have	  relationer,	  venner,	  kæreste	  og	  familie,	  som	  er	  tæt	  på	  en,	  som	  man	  kan	  tale	  med	  om	  sine	  følelser	  og	  tanker	  for	  at	  aflaste	  og	  koble	  helt	  af.	  	  Det	  er	  altså	  ikke	  nok	  at	  have	  et	  stort	  netværk	  hvis	  disse	  relationer	  blot	  er	  overfladiske.	  	  
	  Netterstrøm	  (2014)	   forklarer	  også	  hvordan	  det	  at	  dyrke	  motion	  kan	  være	  med	   til	   at	  modvirke	  stress.	  Når	  man	  oplever	  stress	  stiger	  blodtrykket	  og	  pulsen,	  så	  hvis	  man	  dyrker	  motion	  og	  holder	  sig	  i	  en	  god	  fysisk	  form	  vil	  blodtrykket	  og	  pulsen	  stige	  mindre	  og	  man	  vil	  derfor	  ikke	  producere	  så	  mange	  stresshormoner.	  	  ”Ved	  at	  motionere	  tre-­‐‑fire	  timer	  ugentligt,	  hvor	  pulsen	  ligger	  over	  70%	  af	  
det	  normale,	  fås	  en	  træningseffekt,	  der	  helt	  klart	  styreker	  ens	  modstandskraft	  over	  for	  stress”	  (Net-­‐‑terstrøm,	  2014:	  118).	  Det	   forklares	  dog	  også	  at	  en	  overdreven	  motionsudøvelse	  har	  en	  direkte	  skadelig	  effekt	  når	  det	  kommer	  til	  at	  være	  modstandsdygtigt	  over	  for	  stress	  (Netterstrøm,	  2014).	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Opsummering	  	  Stress	  er	  en	  reaktion	  på	  det	  fysiske	  eller	  psykiske	  pres,	  vi	  udsættes	  for,	  og	  det	  kan	  både	  fungere	  positivt	   i	  den	  form,	  at	  vi	  bliver	  klar	  til	  de	  udfordringer,	  vi	  står	  overfor,	  samt	  negativt,	  da	  vi	  ved	  længerevarende	  stress	  kan	  udvikle	  fysiske,	  psykiske	  og	  adfærdsmæssige	  symptomer.	  	  Børn	  udsæt-­‐‑ter	  som	  udgangspunkt	  ikke	  sig	  selv	  for	  stress,	  men	  stress	  hos	  børn	  kommer	  af	  det	  de	  voksne	  ud-­‐‑sætter	  dem	  for.	  De	  mest	  hyppige	  årsager	  for	  stress	  hos	  børn	  er	  mangel	  på	  tid,	  mange	  og	  overfladi-­‐‑ske	  relationer,	  problemer	  i	  hjemmet,	  støj	  og	  skolen.	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Analyse 
Del 1 
Et fagligt løft af folkeskolen – aftalen om den nye folkeskolereform Denne	  første	  del	  af	  analysekapitlet	  i	  projektrapporten	  omhandler	  aftalen	  om	  den	  nye	  folkeskole-­‐‑reform,	  der	  blev	  introduceret	  i	  empirikapitlet.	  Med	  afsæt	  i	  teoriafsnittet	  om	  konkurrencestaten	  vil	  vi	  identificere	  og	  diskutere	  de	  elementer	  i	  aftalen,	  som	  er	  karakteristiske	  for	  den	  moderne	  konkur-­‐‑rencestatstænkning.	  Omvendt	  vil	  vi	  også,	  ligeledes	  med	  afsæt	  i	  førnævnte	  teoriafsnit,	  udfinde	  og	  diskutere	  de	  dele	  af	  aftalen,	  der	  eventuelt	  er	  udtryk	  for	  en	  mere	  klassisk	  velfærdsstatstænkning.	  Afslutningsvis	  vil	  vi	  på	  baggrund	  af	  de	  udvalgte	  og	  behandlede	  elementer	  i	  aftalen	  diskutere,	  hvor-­‐‑vidt	  reformen	  kan	  siges	  at	  være	  endnu	  et	  skridt	  i	  udviklingen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  inddele	  afsnittet	  i	  følgende	  underafsnit:	  Formålet	  med	  den	  nye	  folkeskolereform,	  Effektivisering,	  Politisk	  styring,	  Uddannelse	  til	  arbejde,	  Demokrati	  og	  velfærdsstat,	  og	  til	  sidst	  en	  delkonklusion.	  	  
	  Det	  første	  underafsnit	  er	  en	  slags	  introduktion,	  hvor	  vi	  viser,	  hvad	  formålet	  med	  reformen	  er.	  I	  de	  tre	  efterfølgende	  underafsnit	  identificerer	  og	  diskuterer	  vi	  de	  elementer	  i	  aftalen,	  som	  er	  karakte-­‐‑ristiske	  for	  konkurrencestaten.	  I	  det	  femte	  underafsnit,	  Demokrati	  og	  velfærdsstat,	  behandler	  vi	  de	  dele	  i	  aftalen,	  der	  nærmere	  er	  præget	  af	  ”velfærdsstatstænkning”.	  I	  delkonklusionen	  vil	  vi	  på	  baggrund	  af	  de	  foregående	  underafsnit	  konkludere	  på,	  hvorvidt	  folkeskolereformen	  kan	  ses	  som	  et	  led	  i	  udviklingen	  til	  konkurrencestat.	  Bemærk	  at	  vi	  i	  afsnittet	  ikke	  vil	  forholde	  os	  til,	  hvorvidt	  vi	  finder	  de	  enkelte	  elementer	  i	  reformen	  positive	  eller	  negative.	  
	  
Formålet med den nye folkeskolereform Vi	  vil	  starte	  med	  et	  citat	  fra	  aftalens	  indledning,	  som	  er	  vigtigt	  for	  hele	  det	  følgende	  analyseafsnit	  at	  få	  introduceret	  tidligt:	  	  Skal	  elevernes	  faglige	  niveau	  og	  dermed	  det	  faglige	  niveau	  i	  folkeskolen	  forbedres,	  er	  det	  centralt,	  at	  alle	  elever	  får	  mulighed	  for	  at	  udfolde	  deres	  potentiale	  fuldt	  ud,	  så	  vi	  kan	  klare	  os	  i	  den	  stigende	  internationale	  konkurrence	  (Undervisningsministeriet	  2013:	  1).	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Citatets	   indhold	   tillægges	   en	   væsentlig	   betydning	   for	   analysen	   af	   to	   årssager.	  Den	   første	   er,	   at	  grundlaget	  for	  reformen	  afsløres	  i	  citatet.	  Hovedvægten	  i	  argumentationen	  for,	  hvorfor	  reformen	  er	  nødvendig,	  drejer	  sig	  om,	  at	  de	  danske	  folkefolkeskoleelever	  ikke	  har	  en	  tilstrækkelig	  høj	  faglig-­‐‑hed.	  Den	  egentlige	  problematik	  ved	  folkeskoleelevernes	  faglige	  niveau	  ses	  helt	  eksplicit	  i	  citatets	  slutning	  at	  være	  samfundets	  fremtidige	  internationale	  konkurrenceevne.	  De	  efterfølgende	  afsnit	  i	  aftalen,	  der	  omhandler	  de	  konkrete	  tiltag,	  bliver	  man	  derfor	  nødt	  til	  at	  anskue	  ud	  fra	  et	  perspektiv	  om,	  at	   tiltagenes	  overordnede	   formål	  er	  at	  sikre	  statens	  konkurrencedygtighed	   i	  konkurrencen	  mod	  andre	  stater.	  	  	  	  
	  I	  aftalens	  indledning	  redegøres	  der	  for,	  at	  folkeskolen	  dog	  har	  succes	  med	  at	  give	  eleverne	  evner	  til	  forståelse	  af	  og	  deltagelse	  i	  demokratiske	  processer	  (Undervisningsministeriet	  2013:	  1).	  Herved	  forsøger	  aftaleparterne	  at	  legitimere,	  at	  reformen	  ikke	  har	  til	  hensigt	  at	  fokusere	  på	  eller	  i	  øvrigt	  beskæftige	  sig	  med	  elevernes	  dannelse	  som	  demokratiske	  samfundsborgere	  –	  det	  går	  jo	  allerede	  så	  godt,	  så	  det	  er	  der	  ingen	  grund	  til.	  Den	  underliggende	  argumentation	  er	  i	  stedet,	  at	  reformen	  beskæftiger	  sig	  med	  tiltag,	  der	  kan	  begrundes	  ud	  fra	  et	  samfundsøkonomisk	  synspunkt,	  hvilket	  ekspliciteres	  i	  ovenstående	  citat	  i	  form	  af	  målet	  om	  at	  kunne	  klare	  sig	  i	  den	  internationale	  konkur-­‐‑rence.	  	  
	  Den	  anden	  årsag	  til,	  at	  ovenstående	  citat	  tillægges	  en	  væsentlig	  betydning	  for	  analysen	  er,	  at	  hen-­‐‑sigten	  om	  at	  kunne	  klare	  sig	  i	  den	  internationale	  konkurrence	  er	  kernen	  i	  konkurrencestatstænk-­‐‑ningen.	  I	  konkurrencestaten	  er	  det	  statens	  opgave,	  at	  samfundets	  ressourcer	  (i	  dette	  tilfælde	  fol-­‐‑keskoleelverne)	  mobiliseres	  med	  det	  formål	  at	  styrke	  vores	  position	  i	  forhold	  til	  andre	  stater	  (Pe-­‐‑dersen	  2011:	  206).	  I	  øvrigt	  er	  det	  karakteristisk	  for	  konkurrencestaten,	  at	  politiske	  tiltag	  begrun-­‐‑des	  ud	  fra	  nødvendigheder	  i	  forhold	  til	  økonomi	  og	  international	  konkurrenceevne,	  og	  ikke	  f.eks.	  ud	  fra	  politiske	  overbevisninger	  og	  ideologi	  (Pedersen	  2014:	  27).	  	  
	  Vi	  har	  nu	  vist,	  hvordan	  reformens	  helt	  overordnede	  målsætning	  er	  en	  fremtidssikring	  af	  statens	  internationale	  konkurrenceevne.	  I	  de	  følgende	  delafsnit	  vil	  vi	  behandle	  de	  tiltag	  og	  metoder,	  der	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ifølge	  aftalen	  skal	  løfte	  det	  faglige	  niveau	  i	  folkeskolen	  og	  dermed	  indfri	  formålet	  om	  at	  kunne	  klare	  os	  bedre	  i	  den	  internationale	  konkurrence.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Effektivisering	  Som	  redegjort	  for	  i	  teoriafsnittet	  er	  konkurrencestaten	  en	  stat,	  der	  søger	  at	  udnytte	  ressourcerne	  i	  den	  offentlige	  sektor	  bedst	  muligt.	  I	  aftalen	  om	  den	  nye	  folkeskolereform	  findes	  flere	  tiltag,	  der	  sigter	  mod	  at	  effektivisere	  folkeskolen,	  og	  som	  vi	  i	  dette	  underafsnit	  vil	  gennemgå.	  Effektivisering	  skal	  i	  denne	  sammenhæng	  forstås	  som	  at	  producere	  et	  bedre	  og	  mere	  værdifuldt	  produkt	  (dygti-­‐‑gere	  elever,	  der	  kan	  begå	  bedre	  sig	  på	  arbejdsmarkedet)	  på	  den	  samme	  tid	  (antallet	  af	  skoleår	  forlænges	  ikke)	  for	  de	  samme	  eller	  færre	  ressourcer	  (de	  fagprofessionelles	  arbejdstimer).	  	  
	  Effektiviseringsidealet	  ses	  indledningsvist	  i	  aftalen	  som	  det	  første	  af	  de	  i	  alt	  tre	  politiske	  målsæt-­‐‑ninger,	  som	  aftalepartierne	  har	  opstillet	  for	  reformen,	  nemlig	  at	  alle	  eleverne	  skal	  udfordres,	  så	  de	  bliver	  så	  dygtige,	  de	  kan	  (Undervisningsministeriet	  2013:	  2).	  Det	  er	  således	  skolens	  og	  lærernes	  opgave	  at	  sørge	  for,	  at	  alle	  elever	  tilegner	  sig	  den	  højst	  mulige	  faglighed.	  Med	  reformens	  formål	  (behandlet	  i	  foregående	  underafsnit)	  in	  mente,	  kan	  målsætningen	  om	  den	  højest	  mulige	  faglighed	  opfattes	  som	  et	  ønske	  om,	  at	  eleverne	  senere	  kan	  leve	  deres	  potentiale	  fuldt	  ud	  på	  arbejdsmarke-­‐‑det	  og	  derigennem	  bidrage	  optimalt	  til	  den	  danske	  stats	  konkurrencedygtighed.	  	  
	  Ønsket	  om	  effektivisering	  af	  folkeskolen	  ses	  også	  udtrykt	  gennem	  en	  af	  de	  mest	  radikale	  ændringer	  i	  medfør	  af	  den	  nye	  reform,	  nemlig	  omlægningen	  til	  ”heldagsskole”,	  der	  ifølge	  aftalen	  medfører	  en	  gennemsnitsforlængelse	  for	  1.	  –	  9.	  klasses	  elever	  på	  7,32	  timer	  pr.	  uge	  (Undervisningsministeriet	  2013:	  5).	  Øgningen	  i	  timetallet	  begrundes	  bl.a.	  således:	  ”Via	  mere	  og	  bedre	  undervisning	  skal	  ele-­‐‑
verne	  på	  sigt	  kunne	  det	  samme	  i	  8.	  klasse,	  som	  de	  i	  dag	  kan	  i	  9.	  klasse”	  (Undervisningsministeriet	  2013:	  3).	  En	  begrundelse,	  der	  i	  øvrigt	  gentages	  senere	  i	  aftalen.	  	  
	  Med	  det	  øgede	  timetal	  søger	  man	  altså	  at	  effektivisere	  i	  den	  forstand,	  at	  eleverne	  skal	  kunne	  be-­‐‑herske	  det	  samme	  faglige	  niveau	  som	  førhen,	  men	  på	  kortere	  tid,	  så	  der	  inden	  for	  tidsrammen	  (det	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samlede	  antal	  års	  skolegang)	  er	  mulighed	  for	  at	  lære	  dem	  endnu	  mere,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  målet	  om,	  at	  alle	  elever	  skal	  blive	  så	  dygtige,	  som	  de	  kan.	  Hvis	  man	  accepterer	  præmissen	  om,	  at	  mere	  undervisning	  er	  lig	  med	  højere	  faglighed,	  er	  en	  forøgelse	  af	  timetallet	  en	  effektiv	  måde	  at	  højne	   fagligheden	  på,	  da	  selve	  uddannelseslængden	   ikke	   forøges,	  hvormed	  eleverne	  heller	   ikke	  ”forsinkes”	  i	  at	  komme	  videre	  i	  uddannelsessystemet	  og	  på	  arbejdsmarkedet.	  	  
	  Heldagsskolen	  er	  imidlertid	  ikke	  kun	  et	  forsøg	  på	  at	  optimere	  de	  produkter,	  som	  folkeskolen	  pro-­‐‑ducerer.	  Den	  er	  også	  effektiv	   i	   forhold	  det	  ressourceforbrug,	  det	  koster	  at	  udvikle	  produkterne	  (eleverne).	  Eksempelvis	  fremgår	  det	  af	  aftalen,	  at	  det	  er	  kommunernes	  opgave	  at	  tilrettelægge	  den	  understøttende	  undervisning,	   der	   indføres	   i	   heldagsskolen	   (Undervisningsministeriet	  2013:	  6),	  men	  samtidig	  udgør	  den	  understøttende	  undervisning	  i	  gennemsnit	  6,42	  timer	  pr.	  uge	  for	  en	  elev	  i	  1.-­‐‑9.klasse,	  hvilket	  vil	  sige	  ikke	  langt	  fra	  den	  samlede	  gennemsnitlige	  stigning	  i	  timer	  pr.	  uge	  på	  7,32	  (Undervisningsministeriet	  2013:	  5).	  	  Ressourceforbruget	  i	  den	  offentlige	  produktion	  (i	  dette	  tilfælde	  lærernes	  arbejdstimer)	  stiger	  herved	  ikke	  til	  trods	  for	  den	  øgede	  produktivitet	  (mere	  un-­‐‑dervisning),	  fordi	  kommunerne	  inden	  for	  deres	  budgetter	  selv	  skal	  finde/prioritere	  midlerne.	  	  
	  Det	  er	  dog	  ikke	  kun	  en	  øgning	  af	  timetallet,	  der	  skal	  forberede	  eleverne	  bedre	  til	  arbejdsmarkedet	  og	  dermed	  effektivisere	  deres	  skolegang.	  Engelsk	  indføres	  fra	  1.	  klasse,	  og	  tysk	  eller	  fransk	  gøres	  obligatorisk	  og	  fremrykkes	  til	  5.	  klasse	  (Undervisningsministeriet	  2013:	  8).	  Bevæggrunden	  beskri-­‐‑ves	  klart	  i	  aftalen:	  En	  god	  sproglig	  ballast	  skal	  ruste	  de	  danske	  elever	  til	  livet	  i	  en	  globaliseret	  verden,	  der	  stiller	  nye	  og	  højere	  krav	  til,	  hvilke	  sproglige	  kompetencer	  der	  er	  nødvendige	  for	  at	  kunne	  klare	  sig	  på	  ar-­‐‑bejdsmarkedet	  –	  både	  i	  Danmark	  og	  i	  udlandet	  (Undervisningsministeriet	  2013:	  8).	  
	  Konkurrencestatens	  opfattelse	  af	   individet	   som	  en	  ressource,	  der	   skal	  mobiliseres	   til	   at	  yde	  sit	  bedste	  for	  staten	  i	  den	  internationale	  konkurrence,	  fremtræder	  tydeligt	  i	  førnævnte	  citat.	  Effekti-­‐‑viseringen	  af	  folkeskolen	  hænger	  snævert	  sammen	  med	  opstillingen	  af	  mål	  og	  resultatkrav,	  som	  er	  karakteristika	  for	  konkurrencestatens	  politiske	  styring.	  Politikerne	  skal	  kunne	  kontrollere,	  om	  der	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rent	  faktisk	  sker	  en	  effektivisering,	  om	  eleverne	  rent	  faktisk	  bliver	  dygtigere.	  Derfor	  vil	  vi	  i	  næste	  delafsnit	  se	  nærmere	  på	  den	  politiske	  styring	  i	  den	  nye	  folkeskolereform.	  	  	  
	  
Politisk styring	  Konkurrencestaten	  er	  som	  tidligere	  beskrevet	  en	  politisk	  styret	  stat.	  Politikerne	  sætter	  mål	  og	  re-­‐‑sultatkrav,	  og	  de	  faglige	  medarbejderes	  indsats	  kontrolleres	  løbende	  gennem	  dokumentation	  og	  evalueringen,	  hvor	  forholdet	  mellem	  ressourcer	  og	  produktivitet	  opgøres	  (Pedersen	  2014:25,	  Pe-­‐‑dersen	  2011:	  209).	  
	  Vi	  vil	   i	  dette	  delafsnit	  vise,	  hvordan	  der	   i	  aftalen	  om	  den	  nye	   folkeskolereform	  er	   lagt	  op	   til	  en	  omfattende	  konkurrencestatspræget	  politisk	  styring	  af	  folkeskolens	  virke,	  der	  spænder	  fra	  styring	  af	  skoleledere	  til	  lærernes	  styring	  af	  eleverne.	  Inden	  vi	  behandler	  indholdet	  i	  aftalen,	  er	  det	  væ-­‐‑sentligt	  at	  nævne,	  at	  de	  nationale	  test	  allerede	  blev	  indført	  ved	  ændringen	  af	  folkeskoleloven	  i	  2006	  og	  således	  ikke	  er	  noget,	  der	  indføres	  i	  kraft	  af	  reformen.	  
	  Når	  vi	  nævner	  de	  nationale	  test,	  der	  blev	  indført	  i	  2006,	  er	  det	  fordi,	  de	  er	  helt	  afgørende	  for	  afta-­‐‑lepartiernes	  ønske	  om	  at	  kunne	  måle	  elevernes	  eventuelle	  faglige	  fremskridt	  og	  derved	  om	  sko-­‐‑lerne	  gør	  deres	  arbejde	  godt	  nok.	  Aftalens	  tre	  overordnede	  politiske	  mål	  operationaliseres	  nemlig	  til	  helt	  konkrete	  resultatmål,	  som	  måles	  ud	  fra	  de	  nationale	  test	  (Undervisningsministeriet	  2013:	  31).	  Således	  fortsætter	  den	  nye	  folkeskolereform	  ikke	  blot	  testning	  af	  elever	  fra	  2.	  til	  8.	  klasse	  i	  alt	  ti	  gange	  i	  løbet	  af	  deres	  skoletid	  (Undervisningsministeriet	  2015),	  reformen	  gør	  også	  testresulta-­‐‑terne	  til	  målestok	  for,	  om	  dens	  tiltag	  har	  været	  succesfulde	  og	  om	  de	  fagprofessionelle	  har	  leveret	  det,	  der	   forventes	  af	  dem.	  Målinger	   for	  kontrol	  af	  organisationens	  produktivitet	  er	  et	  essentielt	  element	  i	  konkurrencestatens	  politiske	  styring.	  	  	  Det	  hele	  handler	  dog	  ikke	  kun	  om	  faglige	  resultatmål.	  Trivsel	  er	  også	  på	  dagsordenen	  i	  aftalen	  om	  den	  nye	   folkeskolereform.	   I	   takt	  med,	  at	  der	  opstilles	  et	  resultatmål	   for	  elevernes	  trivsel,	  gøres	  trivselsmålinger	  nu	  obligatoriske	  (Undervisningsministeriet	  2013:	  31,32).	  Af	  aftalen	  fremgår	  det,	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at	  elevernes	  undervisningsparathed	  skal	  udvikles	  gennem	  understøttende	  læringsaktiviteter	  ved	  at	   arbejde	   med	   deres	   sociale	   kompetencer,	   alsidige	   udvikling,	   motivation	   og	   trivsel	   (Under-­‐‑visningsministeriet	  2013:	  3).	  Begrebet	  trivsel	  bliver	  i	  konkurrencestatens	  ånd	  gjort	  til	  et	  redskab	  til	  undervisningsparathed	  –	  et	  redskab,	  der	  skal	  optimeres,	  hvis	  man	  skal	  opnå	  det	  bedst	  mulige	  produkt:	  En	  elev,	  der	  er	  så	  dygtigt,	  som	  han/hun	  kan	  blive.	  På	  denne	  måde	  bliver	  det	  også	  logisk	  i	  forhold	  til	  reformens	  faglige	  resultatmål,	  at	  trivsel	  gøres	  til	  genstand	  for	  obligatorisk	  måling.	  Man	  anser	  trivsel	  som	  middel	  til	  at	  indfri	  de	  faglige	  mål,	  hvorfor	  det	  giver	  mening	  at	  føre	  kontrol	  med	  trivslen	  i	   folkeskolen	  gennem	  resultatkrav	  og	  målinger.	  Vi	  hævder	  ikke,	  at	  opfattelsen	  af	  trivsel	  som	  middel	   til	   faglige	   forbedringer	   udelukker	   opfattelsen	   af	   trivsel	   som	  noget,	   der	   generelt	   er	  sundt	  for	  børnene	  uden	  for	  et	  fagligt	  perspektiv,	  men	  det	  er	  det	  faglige	  perspektiv,	  der	  vægtes	  i	  aftalen,	   idet	   trivsel	   anses	   som	   et	   middel	   til	   undervisningsparathed	   (Undervisningsministeriet	  2013:	  3).	  En	  anden	  årsag	  til	  at	  indføre	  obligatoriske	  trivselsmålinger	  kunne	  være	  et	  forsøg	  på	  at	  legitimere	  reformen	  ved	  at	  vise,	  at	  man	  har	  øget	  fokus	  på	  børnenes	  trivsel.	  Der	  er	  altså	  jævnfør	  ovenstående	  lagt	  op	  til,	  at	  flere	  aspekter	  af	  elevernes	  fremskridt	  skal	  kunne	  måles.	  Fokuseringen	  på	  resultatmål	  ses	  også	   i	  de	  kompetencekrav,	   som	  aftalepartierne	  har	   til	   ledere	  og	  kommunale	  chefer	  i	  fremtidens	  folkeskole:	  Herunder	  skal	  ledere	  og	  chefer	  rustes	  til	  i	  langt	  højere	  grad	  at	  styre	  gennem	  mål	  og	  evalueringer	  samt	  anvende	  efteruddannelse	  af	  lærere	  og	  pædagoger	  til	  at	  nå	  skolens	  mål	  mv	  (Undervisningsmi-­‐‑nisteriet	  2013:	  20).	  
	  Den	  politiske	  styring,	  der	  er	  central	  for	  konkurrencestaten,	  afspejles	  i	  ønsket	  om	  ledernes	  øgede	  evne	  til	  at	  lede	  deres	  medarbejdere	  ud	  fra	  politisk	  fastsatte	  mål.	  Lærernes	  og	  pædagogernes	  pro-­‐‑fessionelle	  råderum	  indskrænkes	  som	  følge	  af	  en	  politisk	  topstyring,	  der	  tvinger	  forvaltningsche-­‐‑fer	  og	  ledere	  til	  at	  handle	  efter	  fastsatte	  resultatmål,	  hvormed	  lærere	  og	  pædagoger	  i	  folkeskolen	  tvinges	  af	  lederen	  til	  at	  tilrettelægge	  deres	  arbejde	  med	  resultatmålene	  for	  øje.	  Teoretisk	  set.	  Vi	  ved	  naturligvis	  godt,	  at	  virkeligheden	  ikke	  er	  ”sort	  og	  hvid”,	  og	  at	  lærerne	  i	  folkeskolen	  efter	  den	  nye	  reform	  i	  praksis	  fortsat	  vil	  have	  en	  vis	  frihed	  og	  råderum	  omkring	  tilrettelæggelse	  af	  undervis-­‐‑ningen	  og	  dens	  indhold.	  Det	  er	  blot	  for	  at	  pointere	  tendensen	  til,	  at	  der	  sker	  en	  øget	  topstyring.	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Indskrænkelsen	  af	  de	  fagprofessionelles	  råderum	  er	  en	  af	  forskellene	  på	  velfærdsstaten	  og	  kon-­‐‑kurrencestaten	  (Pedersen	  2011:	  248).	  Det	  sidste	  led	  i	  kæden	  af	  den	  politiske	  styring	  er	  lærernes	  styring	  og	  kontrol	  af	  eleverne	  og	  deres	  faglige	  fremskridt.	  Elevplanerne,	  der	  blev	  gjort	  obligatoriske	  ved	  folkeskoleloven	  i	  2006,	  tillægges	  ligesom	  de	  nationale	  test	  forøget	  betydning	  for	  fremtidens	  folkeskole	  i	  den	  nye	  reform.	  	  Elevplanerne	  skal	  ifølge	  aftalen	  udvikles,	  så	  de	  i	  højere	  grad	  kan	  anvendes	  til	  at	  evaluere	  og	  for-­‐‑bedre	  elevernes	  udbytte	  af	  undervisningen	  (Undervisningsministeriet	  2013:	  26).	  Man	  kan	  derfor	  både	  tale	  om	  elevplanerne	  som	  et	  redskab	  til	  effektivisering	  af	  den	  enkelte	  elevs	  skolegang	  og	  som	  redskab	  for	  læreren	  til	  at	  føre	  kontrol	  med,	  om	  eleven	  udvikler	  sig	  i	  den	  ønskede	  retning.	  	  
	  Samlet	  set	  har	  vi	  i	  det	  foregående	  underafsnit	  vist,	  hvordan	  den	  politiske	  styring,	  der	  er	  kendeteg-­‐‑net	  for	  konkurrencestaten,	  i	  betydelig	  grad	  spiller	  en	  rolle	  i	  den	  nye	  folkeskolereform	  ved	  faglige	  tests,	  trivselstests	  og	  indskrænkelse	  af	  de	  fagprofessionelles	  råderum	  gennem	  topstyring.	  	  
	  
Uddannelse til arbejde 	  I	  dette	  delafsnit	  vil	  vi	  behandle	  det	  sidste	  gennemgående	  konkurrencestats-­‐‑karakteristika,	  som	  vi	  har	  udfundet	  i	  aftalen:	  Hvordan	  uddannelsespolitikken	  og	  folkeskolen	  inddrages	  i	  beskæftigelses-­‐‑politikken	  med	  det	  formål	  at	  uddanne	  til	  arbejde.	  Uddannelsespolitikken	  i	  konkurrencestaten	  bli-­‐‑ver,	  som	  beskrevet	  i	  teoriafsnittet,	  en	  del	  af	  en	  samlet	  politik	  for	  arbejde	  og	  beskæftigelse,	  der	  ind-­‐‑drager	  virksomhederne	  mere	  end	  aldrig	  før	  (Pedersen	  2011:	  187).	  Konkurrencestatens	  folkeskole	  bliver	  ifølge	  Pedersen	  en	  del	  af	  beskæftigelsespolitikken	  i	  den	  forstand,	  at	  den	  skal	  vænne	  barnet	  til	  at	  arbejde	  og	  generelt	  er	  et	  sted,	  hvor	  eleven	  lærer,	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  kunne	  opnå	  arbejde	  (Pedersen	  2011:	  200).	  	  
	  I	  aftalen	  om	  den	  nye	  folkeskolereform	  lægges	  der	  op	  til	  øget	  brug	  af	  IT	  i	  undervisningen,	  fokus	  på	  innovation	  og	  entreprenørskab	  samt	  for	  udskolingselevernes	  vedkommende	  et	  styrket	  kendskab	  til	   og	   forståelse	   for	  arbejdsmarkedet	   (Undervisningsministeriet	  2013:	  10,11,13).	  Alle	  delene	  er	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nyttige	  kompetencer	  for	  at	  kunne	  begå	  sig	  på	  arbejdsmarkedet,	  men	  arbejdsmarkedsrelevante	  ele-­‐‑menter	  i	  folkeskolen	  er	  i	  sig	  selv	  ikke	  noget	  nyt.	  Eksempelvis	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  sløjd	  og	  husgerning	  var	  de	  arbejdsmarkedsrelevante	  elementer	  i	  folkeskolen	  for	  den	  tid,	  hvor	  de	  blev	  ind-­‐‑ført,	  ligesom	  der	  i	  mange	  år	  har	  eksisteret	  erhvervspraktik	  i	  8.	  og	  9.	  klasse.	  Et	  fokus	  på	  IT,	  innova-­‐‑tion	  og	  entreprenørskab	  kan	  ikke	  stå	  alene	  som	  argument	  for,	  at	  den	  nye	  folkeskolereform	  i	  højere	  grad	  end	  tidligere	  vægter	  elevernes	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet.	  Det	  er	  nok	  snarere	  et	  udtryk	  for	  en	  tilpasning	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  nutidens	  arbejdsmarked	  ser	  ud.	  Dog	  er	  det,	  sammen	  med	  ønsket	  om	  udskolingseleveners	  styrkede	  kendskab	  til	  og	  forståelse	  for	  arbejdsmarkedet,	  værd	  at	  medtage	  i	  en	  samlet	  betragtning	  om	  reformens	  indhold	  og	  formål.	  	  
	  Med	  hensyn	  til	  inddragelse	  af	  virksomheder	  i	  uddannelsespolitikken,	  så	  ændres	  reglerne	  for	  sko-­‐‑lebestyrelsessammensætning	  i	  den	  nye	  folkeskolereform:	  	  Det	  betyder,	  at	  der	  eksempelvis	  kan	  tilbydes	  to	  pladser	  i	  skolebestyrelsen	  til	  repræsentanter	  fra	  det	  lokale	  erhvervs-­‐‑	  eller	  foreningsliv	  eller	  fra	  de	  lokale	  ungdomsuddannelser	  (Undervisningsmi-­‐‑nisteriet	  2013:	  25).	  
	  Modsat	  inddragelse	  af	  arbejdsmarkedsrelevante	  elementer	  i	  undervisningen,	  adskiller	  dette	  tiltag	  sig	  fra	  tidligere	  måder	  at	  koble	  erhvervsliv	  og	  folkeskole,	  idet	  erhvervslivet	  får	  muligheden	  for	  di-­‐‑rekte	  at	  øge	  indflydelse	  på	  driften	  af	  folkeskolerne	  gennem	  deltagelse	  i	  skolebestyrelserne.	  Uden	  at	  overfortolke	  synes	  vi	  godt	  man	  kan	  sige,	  at	  det	  kan	  ses	  som	  et	  ønske	  om	  at	  tilpasse	  folkeskolen	  erhvervslivet	  og	  øge	  mulighederne	   for	  at	   fokusere	  undervisningen	  på	  de	  kompetencer,	  som	  ar-­‐‑bejdsmarkedet	  efterspørger.	  Konkurrencestatens	  politik	  om	  ”uddannelse	   til	  arbejde”	  er	  således	  afspejlet	  i	  tiltaget.	  	  	  	  
	  
Demokrati og velfærdsstat	  Demokrati	  og	  velfærdsstat	  hænger	  uløseligt	  sammen	  i	  dette	  delafsnit,	  hvor	  vi	  vil	  koncentrere	  os	  om	  de	  elementer	  i	  den	  nye	  folkeskolereform,	  der	  ud	  fra	  Pedersens	  betragtninger	  om	  velfærdssta-­‐‑tens	  rolle	  i	  uddannelsespolitikken,	  repræsenterer	  en	  mere	  velfærdsstatslig	  tænkning.	  Velfærdsstat	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og	  demokrati	  er	  knyttet	  sammen,	  fordi	  det	  i	  velfærdsstaten	  var	  skolens	  primære	  opgave	  at	  danne	  eleverne	  til	  demokratisk	  deltagelse	  (Pedersen	  2011:	  184).	  	  	  I	  aftalen	  om	  den	  nye	  folkeskolereform	  har	  vi	  udfundet	  to	  tiltag,	  der	  passer	  til	  velfærdsstatens	  ideal	  om	  dannelse	  til	  demokrati.	  For	  det	  første	  skal	  der	  ske	  større	  inddragelse	  af	  det	  lokale	  idræts-­‐‑,	  kul-­‐‑tur-­‐‑	  og	  foreningsliv	  med	  det	  formål,	  at	  eleverne	  i	  højere	  grad	  stifter	  bekendtskab	  med	  foreningsli-­‐‑vet	  (Undervisningsministeriet	  2013:	  8,9).	  I	  Danmark	  har	  vi	  tradition	  for	  at	  stærkt	  foreningsliv,	  som	  er	  en	  central	  del	  af	  vores	  demokrati.	  Et	  øget	  kendskab	  til	  og	  deltagelse	  i	  foreningslivet	  harmonerer	  derfor	  med	  tanken	  om	  at	  danne	  eleverne	  til	  demokratisk	  deltagelse.	  Både	  internt	  i	  foreningen,	  hvor	  eleverne	  lærer	  om	  at	  beslutte	  ting	  i	  fællesskab,	  men	  også	  eksternt,	  hvor	  foreningerne	  forhandler	  med	  f.eks.	  kommunen	  om	  midler	  og	  vilkår	  og	  den	  vej	  igennem	  forsøger	  at	  få	  indflydelse.	  For	  det	  andet	  vil	  aftalepartierne	  lave	  et	  elevinddragelsesprojekt	  i	  samarbejde	  Danske	  Skoleelever	  for	  at	  undersøge	  effekten	  af	  elevinddragelse	  i	  undervisningen	  (Undervisningsministeriet	  2013:	  16).	  At	  inddrage	  eleverne	  i	  planlægningen	  af	  undervisningen	  og	  dermed	  øge	  deres	  medindflydelse,	  danner	  også	  eleverne	  til	  at	  indgå	  i	  samarbejder	  og	  fælles	  beslutningsprocesser,	  der	  er	  vigtige	  egenskaber,	  hvis	  man	  skal	  være	  en	  aktiv	  medborger	  i	  demokratiet.	  	  
	  Aftalen	  om	  den	  nye	  folkeskolereform	  har	  generelt	  ikke	  meget	  fokus	  på	  demokrati	  og	  medborger-­‐‑skab,	  men	  den	  indledes	  som	  tidligere	  nævnt	  også	  med	  en	  redegørelse	  for,	  at	  folkeskolen	  ikke	  har	  problemer	  med	  at	  uddanne	  eleverne	  til	  demokratiske	  samfundsborgere,	  hvilket	  ud	  fra	  aftaleparti-­‐‑ernes	  synspunkt	  kan	  begrunde,	  hvorfor	  aftalen	  har	  flere	  elementer	  med	  fagligt	  fokus.	  	  
	  
Delkonklusion - Folkeskolereformen som led i udviklingen til konkurrencestat? 	  Med	  udgangspunkt	  i	  analysen	  af	  aftalen	  kan	  vi	  indledningsvist	  konkludere,	  at	  den	  nye	  folkeskole-­‐‑reform	  rummer	  langt	  flere	  tiltag,	  der	  er	  karakteristiske	  for	  konkurrencestaten,	  end	  tiltag,	  der	  er	  karakteristiske	  for	  velfærdsstaten.	  Den	  konkurrencestat,	  som	  skildres	  af	  Ove	  K.	  Pedersen	  i	  hans	  bog	  Konkurrencestaten	   fra	  2011,	   viser	   sig	   tydeligt	   i	   store	  dele	  af	  den	  nye	   folkeskolereform	   fra	  2013.	  Mest	  gennemgående	  og	  i	  øjenfaldende	  er	  opfattelsen	  af	  eleverne	  som	  midler	  til	  at	  fremme	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den	  internationale	  konkurrenceevne,	  og	  den	  politiske	  styring	  med	  resultatmål,	  test	  og	  kontrol.	  Li-­‐‑geledes	  er	  prioriteringen	  af	  ”uddannelse	  til	  arbejdsmarkedet”	  før	  ”dannelse	  til	  demokratiet”	  frem-­‐‑trædende	  i	  aftalen.	  Vil	  det	  så	  sige,	  at	  den	  nye	  folkeskolereform	  kan	  ses	  som	  et	  led	  i	  udviklingen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat?	  Der	  er	  efter	  vores	  opfattelse	  flere	  konkurrencestatstræk	  ved	  re-­‐‑formen,	  end	  der	  er	  velfærdsstatstræk.	  Derfor	  må	  konklusionen	  være,	  at	  staten	  siden	  2011,	  hvor	  Ove	  K.	  Pedersens	  bog	  Konkurrencestaten	  blev	  udgivet,	  har	  fortsat	  udviklingen	  mod	  konkurrence-­‐‑stat,	  hvilket	  afspejler	  sig	  i	  den	  nye	  folkeskolereform	  (set	  ud	  fra	  aftaledokumentet	  om	  reformen	  fra	  2013).	  	  	  
	  
Del 2 Denne	  del	  af	  analyseafsnittet	  i	  projektrapporten	  omhandler	  den	  survey,	  vi	  har	  lavet	  blandt	  7.-­‐‑9.	  klasses	  elever	  i	  folkeskolen.	  Ved	  at	  sammenligne	  vores	  resultat	  med	  undersøgelsen	  fra	  Generation	  
Happy,	  vil	  vi	  se	  på,	  om	  eleverne	  i	  dag	  er	  mere	  stressede	  og	  med	  afsæt	  i	  teoriafsnittet	  om	  stress,	  vil	  vi	  identificere	  og	  diskutere	  hvilke	  årsager	  der	  kan	  være	  til	  det	  øgede	  stress	  niveau.	  I	  analyseafsnit-­‐‑tet	  vil	  vi	  først	  se	  på,	  om	  eleverne	  er	  blevet	  mere	  stressede	  og	  dernæst	  se	  på	  om	  de	  symptomer,	  som	  vi	  har	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  teorien;	  hovedpine,	  ondt	  i	  maven	  og	  dårligt	  humør,	  kan	  bekræfte	  et	  øget	  stressniveau.	  Her	  efter	  ser	  vi	  på,	  hvilke	  årsager	  der	  kan	  ligge	  til	  grund	  for	  det	  øgede	  stressni-­‐‑veau.	  Her	  forholder	  vi	  os	  til	   faktorerne;	  skilte	  forældre,	  fritidsinteresser,	   fritidsarbejde,	  samvær	  med	  venner,	  larm	  i	  klassen,	  lektier,	  lange	  skoledage,	  samt	  prøver	  og	  tests.	  Vi	  sammenholder	  her	  elevernes	  svar	  på	  de	  enkelte	  årsager	  og	  symptomer,	  med	  hvad	  de	  svarer	  i	  spm.	  14	  om,	  hvor	  ofte	  de	  føler	  sig	  stressede.	  	  
Er	  eleverne	  blevet	  mere	  stressede?	  Vi	  vil	  starte	  med	  at	  sammenligne	  resultatet	  af	  spørgsmål	  14:	  ”Hvor	  ofte	  føler	  du	  dig	  stresset,	  dvs.	  At	  du	  ikke	  kan	  overskue	  det	  du	  skal	  nå?”	  med	  resultaterne	  af	  undersøgelsen	  fra	  2005.	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Figur	  1:	  Resultat	  af	  undersøgelse	  fra	  2005	  (Skårhøj	  og	  Østergård	  2005:	  111)	  sammenlignet	  med	  spm.	  14	  i	  vores	  survey	  	  Det	  vi	  ser	  her	  er,	  at	  andelen	  af	  elever,	  der	  føler	  sig	  stressede	  hver	  dag,	  er	  meget	  tæt	  på,	  hvad	  den	  var	  i	  2005.	  Dog	  ser	  vi	  en	  stor	  stigning	  på	  15	  procentpoint	  fra	  19%	  til	  34%	  på	  dem,	  der	  ofte	  føler	  sig	  stressede.	  Samlet	  set	  er	  andelen	  af	  dem,	  der	  føler	  sig	  stresset	  hver	  dag	  eller	  ofte,	  altså	  42%	  mod	  28%	  i	  2005,	  altså	  en	  stigning	  på	  50%.	  	  	  Hvis	  vi	  ser	  på	  dem,	  der	  sjældent	  eller	  aldrig	  føler	  sig	  stressede,	  var	  det	  i	  2005	  samlet	  31%,	  men	  i	  dag	  er	  det	  21%,	  hvilket	  er	  et	  fald	  på	  33%.	  For	  de	  elever,	  som	  en	  gang	  imellem	  føler	  sig	  stressede,	  er	  det	  kun	  et	  fald	  på	  11%.	  	  Vi	  ser	  hermed,	  at	  andelen	  af	  stressede	  elever	  i	  dag	  er	  steget	  meget	  og	  at	  det	  især	  er	  den	  gruppe	  af	  elever,	  som	  tidligere	  sjældent	  eller	  aldrig	  følte	  sig	  stresset,	  som	  er	  er	  blevet	  mindre.	  Der	  er	  altså	  en	  generel	  stigning	  af	  elever,	  som	  oplever	  stress.	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Hovedpine Vi	  har	  på	  baggrund	   af	  Netterstrøms	   teori,	   der	   fortæller,	   at	   hovedpine	   er	   et	   fysisk	   symptom	  på	  stress,	  valgt	  at	  undersøge	  om,	  der	  kan	  ses	  sammenhæng	  mellem	  de	  elever,	  der	  er	  stressede	  og	  de	  elever,	  der	  ofte	  lider	  af	  hovedpine.	  Vi	  kan	  se	  af	  figur	  2,	  at	  der	  i	  gruppen	  af	  de	  elever,	  der	  ”Flere	  gange	  om	  ugen”	  eller	  ”Hverdag”	  oplever,	  at	  de	  har	  hovedpine,	  også	  er	  en	  større	  andel,	  der	  føler	  sig	  mere	  stressede	  end	  den	  samlede	  gruppe	  af	  respondenter.	  I	  den	  gruppe	  ser	  vi,	  at	  58%	  af	  eleverne	  føler	  sig	  stressede	  ”Ofte”	  eller	  ”Næsten	  hver	  dag”.	  	  Sammenligner	  vi	  det	  med	  den	  gruppe	  elever,	  der	  ”Al-­‐‑drig/sjældent”	  eller	  ”Nogle	  gange	  om	  måneden”	  oplever	  hovedpine,	  er	  antallet	  af	  elever	  der	  føler	  stressede	  ”Ofte”	  eller	  ”Næsten	  hver	  dag”	  23	  procentpoint	  lavere.	  	  	  Vi	  ser	  altså	  at	  stressniveauet	  er	  højere	  hos	  de	  elever,	  der	  oplever	  hovedpine	  regelmæssigt	  og	  da	  teorien	  fortæller	  os	  at	  hovedpine	  er	  et	  fysisk	  symptom	  underbygger	  det	  at	  eleverne	  er	  stressede.	  
	  
Figur	  2:	  Spm.	  19	  –	  hovedpine	  krydset	  med	  spm.	  14	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Ondt i maven Stress	  kan	  vise	  sig	  gennem	  flere	  symptomer.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  spørge,	  hvor	  ofte	  eleverne	  ople-­‐‑ver	  at	  have	  ondt	  i	  maven,	  da	  det	  er	  et	  symptom	  på	  stress,	  som	  eleverne	  let	  kan	  forholde	  sig	  til.	  Her	  bruger	  vi	  igen	  Netterstrøms	  teori,	  som	  konstaterer	  at	  ondt	  i	  maven,	  er	  et	  fysisk	  symptom	  på	  stress.	  	  Her	  kan	  vi	  af	  resultatet	  af	  vores	  survey	  (figur	  3)	  aflæse,	  at	  de	  elever,	  der	  oplever	  at	  have	  ondt	  i	  maven	  ”Flere	  gange	  om	  ugen”	  eller	  ”Hverdag”,	  er	  mere	  stressede	  end	  den	  samlede	  stikprøve.	  Ud	  af	  de	  elever	  oplever	  82%,	  at	  de	  føler	  sig	  stressede	  ”Ofte”	  eller	  ”Næsten	  hver	  dag”.	  	  Til	  sammenligning	  ser	  vi	  kun	  det	  samme	  stressniveau	  hos	  37%	  af	  eleverne,	  der	  ”Aldrig/sjældent”	  eller	  ”Nogle	  gange	  om	  måneden”	  oplever	  at	  have	  ondt	  i	  maven.	  	  	  På	  baggrund	  af	  det,	  kan	  vi	  ud	  fra	  teorien	  underbygge	  vores	  stress	  måling,	  idet	  der	  ses	  en	  sammen-­‐‑hæng	  mellem,	  at	  have	  ondt	  i	  maven	  og	  graden	  af	  stressniveau.	  	  
	  
Figur	  3:	  Spm.	  19	  –	  ondt	  i	  maven	  krydset	  med	  spm.	  14	  	  
Dårligt humør Det	  sidste	  symptom	  vi	  har	  valgt	  at	  måle	  på	  er,	  hvor	  ofte	  eleverne	  oplever	  at	  være	  i	  dårligt	  humør.	  Det	  gør	  vi	  på	  baggrund	  Netterstrøms	  teori,	  om	  de	  psykiske	  symptomer	  på	  stress.	  Dårligt	  humør	  er	  ikke	  direkte	  listet	  blandet	  symptomerne	  som	  Netterstrøm	  lister,	  men	  symptomer	  som	  irritabilitet,	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vrede,	  aggressivitet,	  at	  miste	  overblikket,	  følelse	  af	  udmattelse	  og	  depression	  er	  alle	  symptomer	  som	  kan	  kobles	  sammen	  med	  det	  at	  være	  i	  dårligt	  humør.	  	  Her	  ser	  vi	  af	  figur	  4,	  at	  af	  de	  elever,	  der	  ”Flere	  gange	  om	  ugen”	  eller	  ”Hverdag”,	  oplever	  at	  være	  i	  dårligt	  humør,	  er	  der	  71%,	  som	  ”Ofte”	  eller	  ”Næsten	  hver	  dag”	  føler	  sig	  stressede.	  Af	  de	  elever,	  der	  ”Aldrig/sjældent”	  eller	  ”Nogle	  gange	  om	  måneden”	  oplever,	  at	  de	  er	   i	  dårligt	  humør,	  er	  det	  kun	  32%,	  der	  føler	  det	  tilsvarende	  stressniveau.	  	  	  Af	  dette	  kan	  vi	  så	  aflede,	  at	  af	  de	  elever,	  som	  selv	  giver	  udtryk	  for	  ofte	  at	  være	  i	  dårligt	  humør,	  er	  der	  faktisk	  også	  mange,	  der	  giver	  udtryk	  for	  ofte	  at	  være	  stressede.	  Symptomet	  underbygger	  altså	  deres	  egen	  opfattelse.	  
	  
Figur	  4:	  Spm.	  19	  –	  dårligt	  humør	  krydset	  med	  spm.	  14	  	  
Delkonklusion	  Vi	  kan	  ud	  fra	  vores	  survey	  konkludere,	  at	  vi	  ser	  en	  tendens	  til,	  at	  folkeskoleeleverne	  i	  dag	  er	  mere	  stressede,	  end	  folkeskoleeleverne	  i	  2005	  var.	  Dette	  underbygges	  også	  af	  elevernes	  svar	  på	  spørgs-­‐‑målene	  omkring	  stress	  symptomerne,	  hvor	  der	  ses	  en	  sammenhæng	  mellem,	  at	  de	  elever,	  som	  selv	  udtrykker,	  at	  de	  føler	  sig	  stressede,	  i	  høj	  grad	  også	  oplever	  symptomerne.	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Hvilke	  faktorer	  kan	  spille	  ind	  på	  elevernes	  stressniveau?	  I	  teoriafsnittet	  om	  stress	  er	  der	  redegjort	  for,	  hvilke	  faktorer,	  der	  kan	  påvirke	  elevernes	  stressni-­‐‑veau.	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  analysere	  på,	  hvilke	  faktorer,	  der	  kan	  være	  årsager	  til	  elevernes	  højere	  stressniveau,	  for	  at	  kunne	  se	  om	  det	  er	  folkeskolereformen	  eller	  andre	  faktorer	  i	  elevernes	  hver-­‐‑dag,	  som	  påvirker	  dem.	  	  	  Vi	  ser	  af	  figur	  5,	  at	  eleverne,	  som	  ofte	  eller	  næsten	  hverdag	  føler	  sig	  stressede,	  i	  høj	  grad	  selv	  sætter	  lektier	  og	  lange	  skoledage	  som	  årsag.	  Der	  er	  et	  stort	  spring	  ned	  til	  fritidsinteresser,	  som	  er	  den	  3.	  største	  og	  igen	  et	  stort	  spring	  ned	  til	  de	  sidste	  årsager,	  hvor	  det	  kun	  er	  14	  %	  eller	  mindre,	  som	  ser	  det	  som	  en	  årsag.	  
	  
Figur	  5:	  Svar	  på	  spm.	  14a	  fra	  elever,	  der	  ofte	  eller	  næsten	  hver	  dag	  føler	  sig	  stressede	  
	  
Skilte forældre En	  af	  de	  faktorer,	  der	  ifølge	  teorien	  kan	  være	  årsag	  til	  stress	  er,	  hvis	  forældrene	  er	  skilt.	  Vi	  ser	  på	  figur	  10	  på	  bilag	  5,	  hvordan	  de	  elever,	  hvis	  forældre	  ikke	  bor	  sammen,	  fordeler	  sig	  på	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  de	  er	  stressede.	  Her	  ser	  vi	  en	  fordeling,	  som	  lægger	  sig	  tæt	  op	  ad	  fordelingen	  for	  den	  samlede	  gruppe,	  dog	  med	  en	  lidt	  højere	  andel	  af	  elever,	  der	  kun	  er	  stressede	  en	  gang	  i	  mellem.	  Ud	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fra	  denne	  undersøgelse	  ser	  det	  dermed	  ikke	  ud	  til	  at	  være	  denne	  faktor,	  der	  har	  gjort	  eleverne	  mere	  stressede.	  	  	  
Fritidsinteresser Ifølge	  teorien	  er	  det	  at	  have	  en	  ”overtegnet	  kalender”	  i	  høj	  grad	  med	  til	  at	  gøre	  eleverne	  stressede.	  Derfor	  har	  vi	  spurgt	  dem,	  hvor	  meget	  tid	  de	  bruger	  i	  løbet	  af	  en	  uge	  på	  fritidsinteresser.	  Det	  vi	  kan	  se	  af	  figur	  11	  på	  bilag	  5	  er,	  at	  blandt	  de	  elever,	  som	  bruger	  6	  timer	  eller	  der	  over	  på	  fritidsaktiviteter	  hver	  uge,	  ligger	  andelen	  af	  elever,	  der	  føler	  sig	  stressede	  hver	  dag	  eller	  ofte,	  på	  48%,	  hvilket	  er	  lidt	  højere	  end	  den	  samlede	  stikprøve	  andel	  på	  42%.	  Samtidig	  ser	  vi	  også,	  at	  andelen	  af	  dem,	  der	  sjæl-­‐‑dent	  eller	  aldrig	  føler	  sig	  stressede,	  også	  stiger	  fra	  21%	  til	  24%.	  Det	  ser	  derfor	  ikke	  ud	  som	  om,	  at	  det	  at	  bruge	  mange	  timer	  på	  fritidsaktiviteter	  er	  en	  direkte	  årsag	  til	  et	  øget	  stressniveau.	  	  Da	  det	  er	  1,5	  år	  siden	  reformen	  blev	  indført,	  er	  det	  interessant	  at	  se	  på,	  hvor	  mange	  elever,	  som	  har	  valgt	  fritidsinteresser	  fra	  det	  seneste	  år.	  Har	  de	  taget	  konsekvensen	  af	  et	  øget	  stressniveau	  og	  skåret	  ned	  på	  deres	  fritidsinteresser?	  Det	  vi	  ser	  her	  er,	  at	  blandt	  de	  elever,	  der	  er	  stoppet	  til	  en	  fritidsaktivitet	  inden	  for	  det	  sidste	  år	  (figur	  12	  bilag	  5),	  er	  fordelingen	  af,	  hvor	  stressede	  de	  føler	  sig,	  op	  ad	  hvordan	  den	  samlede	  gruppe	  fordeler	  sig.	  Der	  er	  46%,	  der	  ofte	  eller	  hver	  dag	  føler	  sig	  stressede	  og	  21	  %,	  som	  sjældent	  eller	  aldrig	  gør.	  	  Det,	  der	  er	  interessant	  at	  se	  på	  her	  er	  der	  imod,	  hvor	  stor	  en	  andel,	  der	  har	  valgt	  at	  stoppe	  med	  en	  fritidsaktivitet	  det	  seneste	  år.	  Her	  ser	  vi	  af	  resultatet	  på	  spm.	  8	  (figur	  6),	  at	  43%	  har	  valgt	  at	  stoppe	  og	  ud	  af	  dem	  er	  det	  34%,	  som	  har	  valgt	  det	  fra	  på	  grund	  af	  de	  lange	  skoledage.	  Dette	  indikerer	  altså,	  at	  en	  betydelig	  andel	  af	  eleverne	  har	  valgt	  at	  stoppe	  med	  en	  fritidsinteresse,	  fordi	  de	  ikke	  har	  tid	  på	  grund	  af	  lange	  skoledage.	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Figur	  6:	  Resultat	  spm.	  8a	  	  
Fritidsarbejde En	  anden	  ting,	  der	  kan	  fylde	  i	  en	  kalender	  er	  et	  fritidsarbejde	  og	  derfor	  spurgte	  vi	  eleverne,	  hvor	  mange	  timer	  de	  brugte	  på	  fritidsarbejde	  og	  om	  de	  var	  stoppet	  med	  et	  fritidsarbejde	  inden	  for	  det	  seneste	  år.	  	  	  Vi	  ser	  her,	  at	  65%	  bruger	  0-­‐‑1	  time	  om	  ugen.	  Det	  er	  altså	  en	  stor	  andel,	  som	  slet	  ikke	  eller	  stort	  set	  ikke	  arbejder	  ved	  siden	  af	  skolen.	  Når	  vi	  sammenholder	  elevernes	  svar	  på	  dette	  spørgsmål	  med	  svarene	  på	  spørgsmål	  14	  (figur	  13	  bilag	  5),	  ser	  vi,	  at	  fordelingen	  ligger	  meget	  tæt	  op	  ad	  den	  sam-­‐‑lede	  gruppes	  svar	  på	  spm.	  14.	  Det	  ser	  derfor	  ikke	  ud	  som	  om,	  at	  det	  er	  fritidsarbejde,	  som	  er	  en	  betydningsfuld	  faktor	  i	  denne	  sammenhæng.	  	  	  Da	  det	  kun	  er	  10%	  af	  den	  samlede	  elevgruppe,	  der	  er	  stoppet	  med	  et	  fritidsarbejde	  inden	  for	  det	  seneste	  år,	  er	  det	  svært	  at	  konkludere	  noget	  på	  baggrund	  af	  deres	  svar.	  Men	  det	  vi	  kan	  se	  er,	  at	  af	  dem	  der	  er	  stoppet,	  er	  det	  56%,	  som	  er	  stoppet	  fordi	  de	  ikke	  havde	  tid	  på	  grund	  af	  lange	  skoledage	  (spm.	  11a	  bilag	  4).	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Ud	  fra	  denne	  undersøgelse	  ser	  vi,	  at	  en	  stor	  andel	  af	  eleverne,	  der	  vælger	  fritidsarbejde	  fra,	  har	  gjort	  det	  netop,	  fordi	  deres	  skoledage	  er	  blevet	  længere.	  	  	  
Samvær med venner For	  at	   se	  på,	   hvordan	  elevernes	   sociale	   relationer	  kan	  have	   indflydelse	  på	  deres	   stress	  niveau,	  spurgte	  vi	  dem	  om,	  hvor	  mange	  timer	  i	  løbet	  af	  ugen	  de	  er	  sammen	  med	  deres	  venner	  uden	  for	  skolen.	  	  	  Vi	  ser	  af	  spm.	  13	  på	  bilag	  4,	  at	  26	  %	  aldrig/sjældent	  eller	  nogle	  gange	  om	  måneden	  er	  sammen	  med	  venner	  uden	  for	  skolen	  og	  at	  53%	  flere	  gange	  om	  ugen	  eller	  hver	  dag	  er	  sammen	  med	  venner	  uden	  for	  skolen.	  Hvis	  vi	  holder	  de	  svar	  op	  mod,	  hvor	  stressede	  de	  er	  (spm.	  14),	  ser	  vi	  af	  figur	  7,	  at	  ud	  af	  de	  elever,	  som	  aldrig/sjældent	  eller	  nogle	  gange	  om	  måneden	  er	  sammen	  med	  venner	  uden	  for	  skolen,	  er	  det	  60%,	  som	  næsten	  hverdag	  eller	  ofte	  føler	  sig	  stressede.	  Hvorimod	  det	  blandt	  de	  ele-­‐‑ver,	  som	  flere	  gange	  om	  ugen	  eller	  hver	  dag	  er	  sammen	  med	  venner	  uden	  for	  skolen,	  kun	  er	  30%	  som	  næsten	  hver	  dag	  eller	  ofte	  er	  stressede,	  hvilket	  er	  noget	  lavere	  end	  den	  samlede	  gruppe.	  An-­‐‑delen	  af	  stressede	  elever,	  som	  aldrig/sjældent	  eller	  nogle	  gange	  om	  måneden	  er	  sammen	  med	  ven-­‐‑ner	  uden	  for	  skolen	  er	  altså	  dobbelt	  så	  stor,	  som	  andelen	  af	  dem,	  der	  flere	  gange	  om	  ugen	  eller	  hver	  dag	  er	  sammen	  med	  venner	  uden	  for	  skolen.	  	  	  Ifølge	  teorien	  er	  det	  vigtigt	  at	  koble	  af,	  for	  at	  den	  stress,	  man	  bliver	  udsat	  for,	  ikke	  bliver	  negativ.	  At	  være	  sammen	  med	  venner	  nævnes	  i	  den	  udvalgte	  teori	  om	  stress	  som	  en	  god	  måde	  at	  koble	  af	  på	  og	  på	  den	  måde	  lade	  op,	  hvilket	  kan	  være	  en	  forklaring	  på,	  hvorfor	  de	  elever,	  som	  flere	  gange	  om	  ugen	  eller	  hver	  dag	  er	  sammen	  med	  venner	  uden	  for	  skolen,	  er	  mindre	  stressede.	  Vi	  kan	  ikke	  med	  sikkerhed	  udlede	  at	  andelen	  af	  stressede	  elever,	  som	  aldrig/sjældent	  eller	  nogle	  gange	  om	  måneden	  er	  sammen	  med	  venner	  uden	   for	  skolen,	  er	  så	  høj,	   fordi	  de	  sjældent	  er	  sammen	  med	  venner	  uden	  for	  skolen,	  men	  der	  imod	  kan	  det	  være	  en	  konsekvens	  af	  stress.	  Hermed	  menes,	  at	  det	  kan	  være	  et	  mere	  eller	  mindre	  bevidst	  fravalg,	  fordi	  de	  grundet	  stress	  ikke	  har	  overskuddet	  til	  at	  være	  sammen	  med	  venner	  efter	  skole.	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Figur	  7:	  Spm.	  13	  krydset	  med	  spm.	  14	  	  
Larm i Klassen Vi	  har	  valgt	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  larm	  og	  støj	  i	  undervisningen	  kan	  være	  en	  påvirkende	  faktor,	  når	  vi	  undersøger	  om	  eleverne	  i	  folkeskolen	  er	  stressede.	  Det	  gør	  vi	  ud	  fra	  to	  af	  Ellnebys	  teorier.	  Den	  første	  konstaterer,	  at	  børn	  er	  mere	  følsomme	  over	  for	  støj	  end	  voksne,	  fordi	  deres	  øregange	  er	  kortere.	  Den	  anden	  teori	  fra	  Ellneby	  er,	  at	  støj	  og	  larm	  kan	  påvirke	  evnen	  til	  at	  koncentrere	  sig.	  Vi	  har	  sammenlignet	  respondenternes	  svar	  på	  spørgsmål	  19.1	  med	  det	  samlede	  resultat	  på	  spm.	  14.	  Her	  ser	  vi	  (figur	  14	  på	  bilag	  5),	  at	  blandt	  de	  elever,	  der	  har	  svaret	  ”Aldrig/sjældent”	  og	  ”Nogle	  gange	  om	  måneden”	  til,	  hvorvidt	  de	  oplever,	  at	  der	  er	  for	  meget	  larm	  i	  undervisningen,	  er	  der	  9	  procentpoint	  mindre,	  der	  føler	  sig	  stressede,	  end	  de	  elever,	  der	  oplever	  at	  der	  ”Næsten	  hver	  dag”	  eller	  ”Ofte”	  er	  for	  meget	  larm	  i	  undervisningen.	  	  	  Af	  de	  elever,	  der	  har	  svaret,	  at	  de	  synes	  der	  er	  for	  meget	  larm	  i	  klassen,	  ”Flere	  gange	  om	  ugen”	  eller	  ”Hver	  dag”,	  er	  det	  41%	  som	  føler	  sig	  stressede	  næsten	  hver	  dag	  eller	  ofte.	  Dette	  resultat	  ligger	  sig	  meget	  tæt	  op	  ad	  den	  samlede	  gruppe,	  hvor	  andelen	  er	  42%.	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Vi	  kan	  derfor	  ud	  fra	  svarene	  aflede,	  at	  selvom	  vi	  kan	  konstatere,	  at	  den	  gruppe	  elever,	  der	  ikke	  synes,	  der	  er	  for	  meget	   larm	  i	  klassen,	   føler	  sig	  en	  smule	  mindre	  stressede,	  så	  er	  det	   ikke	  dette	  parameter,	  der	  kan	  anses	  som	  en	  væsentlig	  årsag	  til,	  at	  folkeskoleeleverne	  føler	  sig	  stressede.	  	  	  
Lektier Vi	  stillede	  spørgsmålet	  ”Hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  bruger	  du	  på	  lektier,	  når	  du	  har	  fri	  fra	  skole?”.	  Derefter	  så	  vi	  på	  hvert	  interval,	  og	  hvor	  stressede	  de	  var,	  ud	  fra	  svarene	  på	  spørgsmål	  14	  (figur	  8).	  I	  første	  interval	  (0-­‐‑1	  timer	  om	  ugen)	  lå	  stressniveauet	  tæt	  op	  af	  den	  samlede	  stikprøve.	  Her	  var	  30%	  ofte	  stressede,	  på	  trods	  af	  at	  de	  stort	  set	  ingen	  tid	  bruger	  på	  lektier	  efter	  skole,	  hvor	  den	  ved	  den	  samlede	  gruppe	  lå	  på	  34%.	  Ingen	  af	  respondenterne	  i	  dette	   interval	  svarede	  dog,	  at	  de	  var	  stressede	  næsten	  hver	  dag.	  I	  det	  andet	  interval	  (2-­‐‑3	  timer	  om	  ugen),	  var	  der	  sket	  en	  lille	  stigning	  i	  stressniveauet,	  dog	  intet	  markant.	  Derimod	  sker	  der	  en	  stigning	  i	  stressniveaet	  hos	  de	  elever,	  der	  bruger	  4-­‐‑5	  timer	  om	  ugen	  på	  lektier,	  når	  de	  har	  fri.	  Her	  svarede	  9%,	  at	  de	  er	  stressede	  næsten	  hver	  dag	  og	  hele	  41%	  siger,	  at	  dette	  ofte	  er	  tilfældet.	  Kun	  få	  elever	  svarede,	  at	  de	  brugte	  6-­‐‑7	  timer	  om	  ugen	  på	   lektier,	  men	  hos	  disse	  var	  tilfældet	  det	  samme.	  80%	  af	  disse	   lå	   inden	  for	  de	  to	  øverste	  kategorier,	  ift.	  deres	  stressniveau.	  Ingen	  af	  respondenterne	  svarede,	  at	  de	  brugte	  mere	  end	  8	  timer	  om,	  men	  det	  er	  dog	  grundlæggende	  værd	  at	  bide	  mærke	  i,	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  lek-­‐‑tietid	  uden	  for	  skolen	  og	  et	  øget	  stressniveau	  hos	  eleverne.	  	  	  Det	  vil	  for	  mange	  ikke	  forekomme	  som	  en	  stor	  overraskelse,	  men	  når	  man	  ud	  fra	  figur	  5	  over	  de	  stressede	  elevers	  egen	  opfattelse	  af	  årsager	  til	  stress	  kan	  se,	  at	  62%	  af	  de	  elever,	  der	  er	  stressede	  ofte	  eller	  næsten	  hver	  dag	  peger	  på	  lektier	  som	  en	  årsag	  til	  stress,	  må	  det	  anses	  som	  en	  indikation	  på,	  at	  lektier	  er	  en	  betydningsfuld	  faktor	  for	  elevernes	  stressniveau.	  Ud	  fra	  Ellnebys	  teori	  om	  stress	  opstår	  der	  et	  tidsmæssigt	  pres	  hos	  de	  unge,	  hvis	  de	  stadig	  skal	  bruge	  tid	  på	  lektier	  efter	  de	  lange	  skoledage.	  For	  som	  Ellneby	  siger,	  kan	  en	  ”overtegnet	  kalender”	  udløse	  stress,	  og	  da	  skoledagene	  i	  medfør	  af	  reformen	  er	  blevet	   forlænget,	  er	  det	  opsigtsvækkende	  at	  nogle	  elever	  skal	  bruge	  4-­‐‑5	  timer	  på	  lektier	  om	  ugen	  uden	  for	  skolen.	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Figur	  8:	  Spm.	  12	  krydset	  med	  spm.	  14	  	  
Lange skoledage På	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  eleverne	  synes,	  at	  deres	  skoledage	  er	  for	  lange	  (spørgsmål	  15	  på	  bilag	  4),	  ser	  vi,	  at	  83%	  svarer	  ja	  og	  17%	  svarer	  nej.	  Af	  de	  elever,	  der	  har	  svaret	  ja,	  siger	  48%,	  at	  de	  ofte	  eller	  næsten	  hverdag	  føler	  sig	  stressede,	  og	  kun	  13%	  svarer	  sjældent	  eller	  aldrig	  (figur	  15	  på	  bilag	  5).	  I	  forhold	  til	  det	  samlede	  resultat,	  hvor	  42%	  siger,	  at	  de	  føler	  sig	  stresset	  ofte	  eller	  næsten	  hver	  dag,	  er	  der	  en	  forskel	  på	  6	  procentpoint.	  Der	  er	  altså	  ikke	  tale	  om	  en	  kraftig	  stigning	  i	  forhold	  til	  den	  samlede	  gruppe	  respondenter.	  Figur	  15	  (se	  bilag	  5)	  fortæller	  os	  dog,	  at	  de	  elever,	  som	  synes,	  at	  deres	  skoledage	  er	  for	  lange,	  også	  i	  høj	  grad	  er	  dem,	  der	  føler	  sig	  stressede,	  idet	  kun	  14	  %	  af	  de	  elever,	  der	  ikke	  finder	  deres	  skoledage	  for	  lange,	  føler	  sig	  stressede	  ofte	  eller	  næsten	  hver	  dag.	  	  	  Angående	  de	  lange	  skoledage	  kan	  vi	  ud	  fra	  vores	  survey	  yderligere	  se,	  at	  en	  stor	  del	  af	  de	  elever,	  der	  føler	  sig	  stressede	  (ofte	  eller	  næsten	  hver	  dag),	  også	  peger	  på	  de	  lange	  skoledage	  som	  en	  årsag	  til	  deres	  stress.	  Dette	  fremgår	  af	  figur	  5	  over	  årsager	  til,	  hvad	  deres	  stress	  skyldes,	  hvor	  hele	  86%	  svarer	  ”mine	  skoledage	  er	  for	  lange”.	  Vi	  ser	  altså	  ud	  fra	  vores	  survey	  en	  tydelig	  tendens	  til	  sam-­‐‑menhæng	  mellem	  de	  lange	  skoledage	  og	  elevernes	  øgede	  stressniveau.	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Prøver og tests I	  spørgsmål	  16	  stillede	  vi	  spørgsmålet	  ”Hvor	  ofte	  tænker	  du	  over	  prøver	  og	  tests	  i	  skolen?”.	  Vi	  stil-­‐‑lede	  dette	  spørgsmål	  på	  baggrund	  af,	  at	  de	  nationale	  tests,	  hvor	  eleverne	  testes	  fra	  de	  går	  i	  2.	  klasse,	  fortsætter	  i	  den	  nye	  reform.	  Derudover	  påpeger	  Ylva	  Ellneby,	  at	  prøver	  og	  tests	  kan	  have	  negative	  konsekvenser	  for	  børn	  -­‐‑	  især	  hvis	  de	  i	  forvejen	  har	  svært	  ved	  at	  følge	  med.	  	  	  Vi	  delte	  svarmulighederne	  op	  således,	  at	  man	  kunne	  svare	  ved	  ikke	  -­‐‑	  aldrig	  –	  sjældent	  –	  en	  gang	  i	  mellem	  –	  ofte	  –	  næsten	  hver	  dag.	  Hos	  de	  elever,	  der	  aldrig	  eller	  sjældent	  tænkte	  over	  tests	  og	  prø-­‐‑ver,	  var	  stressniveauet	  en	  del	  lavere,	  end	  hos	  den	  samlede	  gruppe.	  Kun	  25%	  lå	  i	  den	  øvre	  halvdel	  (se	  figur	  9),	  og	  ingen	  af	  disse	  respondenter	  svarede,	  at	  de	  ”næsten	  hver	  dag”	  var	  stressede.	  Alle	  25	  %	  lå	  altså	  i	  ”ofte”	  kategorien.	  	  Til	  sammenligning	  svarede	  47%	  af	  de	  elever,	  der	  tænker	  over	  prøver	  og	  tests	  ”en	  gang	  i	  mellem”,	  at	  de	  følte	  sig	  stressede	  ofte	  eller	  næsten	  hver	  dag.	  Dette	  resultat	  ligger	  tæt	  op	  ad	  resultatet	  for	  den	  andel	  af	  elever,	  der	  ofte	  eller	  næsten	  hver	  dag	  tænker	  over	  prøver	  og	  tests,	  hvor	  48	  %	  føler	  sig	  stressede	  ofte	  eller	  næsten	  hver	  dag.	  Der	  er	  dog	  den	  forskel,	  at	  17	  %	  af	  dem,	  der	  tænker	  over	  prøver	  og	  tests	  ofte	  eller	  næsten	  hver	  dag,	  føler	  sig	  stresset	  ”næsten	  hver	  dag”,	  hvorimod	  kun	  3	  %	  af	  dem,	  der	  kun	  tænker	  over	  prøver	  og	  tests	  ”en	  gang	  i	  mellem”	  føler	  sig	  stresset	  ”næsten	  hver	  dag”.	  	  	  Samlet	  set	  er	  det	  interessante	  ved	  resultaterne	  af	  dette	  spørgsmål	  tendensen	  til,	  at	  de	  elever,	  der	  aldrig	  eller	  sjældent	  tænker	  over	  prøver	  og	  tests,	  har	  et	  markant	  lavere	  stressniveau	  end	  de	  øvrige	  elever.	  Vi	  ser	  også	  en	  tendens	  til,	  at	  den	  gruppe,	  der	  tænker	  mest	  over	  prøver	  og	  tests	  også	  er	  den	  gruppe,	  hvoraf	  flest	  føler	  sig	  stresset	  ”næsten	  hver	  dag”.	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Figur	  9:	  Spm.	  16	  krydset	  med	  spm.	  14	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Efter	  spørgsmål	  16	  spurgte	  vi	  ind	  til,	  hvordan	  eleverne	  havde	  det	  med	  prøver	  og	  tests.	  Størstedelen	  (52%	  -­‐‑	  spm.	  17	  bilag	  5)	  svarede,	  at	  de	  syntes	  ”prøver	  og	  tests	  er	  okay”	  eller	  at	  de	  ”syntes	  godt	  om	  prøver	  og	  tests”.	  Kun	  29%	  af	  vores	  respondenter	  svarede,	  at	  de	  ikke	  var	  særligt	  glade	  for	  tests,	  eller	  at	  de	  følte	  decideret	  ubehag	  ved	  prøver	  og	  test.	  18%	  svarede,	  at	  de	  ikke	  tænker	  over	  prøver	  og	  tests.	  Samlet	  indikerer	  svarene	  altså,	  at	  størstedelen	  af	  eleverne	  ikke	  selv	  føler,	  at	  de	  har	  et	  dår-­‐‑lig	  forhold	  til	  prøver	  og	  tests.	  	  	  	  	  	  For	  at	  underbygge,	  hvordan	  eleverne	  oplever	  mængden	  prøver	  og	  tests,	  stillede	  vi	  spørgsmålet	  ”synes	  du	  prøver	  og	  tests	  fylder	  meget	  i	  skolen”?	  Her	  svarede	  55%	  nej,	  hvilket	  fortæller	  os,	  at	  ele-­‐‑verne	  er	  meget	  delte	  på	  netop	  det	  her	  spørgsmål.	  Da	  der	  er	  en	  forholdsvis	  lige	  fordeling	  mellem	  ja	  og	  nej	  svar,	  kan	  vi	  ikke	  udlede,	  at	  eleverne	  samlet	  set	  føler,	  at	  prøver	  og	  tests	  fylder	  meget	  i	  skolen.	  Det	  bekræfter	  dog	  tendensen	  til,	  at	  eleverne	  oplever	  prøver	  og	  tests	  forskelligt.	  	  
Delkonklusion	  Det	  vi	  kan	  se	  af	  tendenserne	  i	  vores	  survey-­‐‑undersøgelse	  er,	  at	  årsager	  som	  skilte	  forældre,	  fritids-­‐‑interesser,	  fritidsarbejde	  og	  larm	  i	  klassen	  ikke	  er	  væsentlige	  faktorer	  i	  forhold	  til	  elevernes	  øgede	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stressniveau.	  Derimod	  kan	  vi	  af	  vores	  undersøgelse	  konkludere,	  at	  der	  er	  en	  indikation	  på,	  at	  fak-­‐‑torer	  som	  lange	  skoledage	  og	  lektier	  er	  medvirkende	  årsager	  til	  elevernes	  øgede	  stressniveau.	  Om	  prøver	  og	  tests	  så	  vi,	  at	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem,	  at	  de	  elever,	  der	  sjældnest	  tænker	  over	  prøver	  og	  tests,	  føler	  sig	  mindre	  stresset	  end	  resten	  af	  eleverne.	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Metodekritik 
Indledning Dette	  kapitel	  er	  en	  diskussion	  af	  projektets	  metode.	  Vi	  vil	  forholde	  os	  til	  de	  svagheder	  og	  usikker-­‐‑heder,	  man	  med	  rimelighed	  kan	  påpege	  ved	  projektets	  teori,	  empiri	  og	  metode.	  Samtidig	  vil	  vi	  også	  argumentere	  for	  styrker	  og	  anvendelighed	  samt	  give	  en	  samlet	  vurdering	  af,	  hvad	  man	  egentlig	  kan	  bruge	  undersøgelsens	  resultater	  til.	  	  Kapitlet	  er	  inddelt	  i	  følgende	  underafsnit:	  Kritik	  af	  teori,	  Kritik	  af	  empiri	  -­‐‑	  aftaledokumentet,	  Kritik	  af	  empiri	  –	  undersøgelsen	  fra	  2005,	  Kritik	  af	  empiri	  –	  vores	  survey,	  Reliabilitet	  og	  Validitet.	  
	  
Kritik af teori Vi	  starter	  med	  at	  forholde	  os	  kritisk	  til	  den	  anvendte	  teori	  om	  velfærdsstatens	  udvikling	  til	  kon-­‐‑kurrencestat,	  hvor	  vi	  har	  benyttet	  os	  af	  Ove	  K.	  Pedersens	  bog	  ”Konkurrencestaten”	  og	  hans	  artikel	  ”Konkurrencestaten	  og	  dens	  uddannelsespolitik”	  i	  bogen	  ”Læring	  i	  konkurrencestaten”	  (redigeret	  af	  Knud	  Illeris).	  	  
	  Vi	  anvender	  kun	  én	  persons	  syn	  på	  og	  opfattelse	  af	  samfundets	  udvikling	  til	  konkurrencestat.	  Der-­‐‑for	  kan	  man	  med	  rimelighed	  indvende	  kritik	  imod,	  at	  vi	  ikke	  inddrager	  rivaliserende	  eller	  diverge-­‐‑rende	  synspunkter	  på	  denne	  opfattelse.	  Det	  har	  dog	  på	  intet	  tidspunkt	  været	  opgavens	  formål	  at	  analysere	  folkeskolereformen	  ud	  fra	  forskellige	  opfattelser	  af	  kendetegn	  ved	  det	  moderne	  sam-­‐‑fund.	  Det	  har	  netop	  været	  (en	  del	  af)	  opgavens	  formål,	  at	  undersøge	  reformen	  i	  lyset	  af	  Over	  K.	  Pedersens	  teori	  om	  samfundets	  udvikling	  til	  konkurrencestat,	  fordi	  ”Konkurrencestaten”	  af	  flere	  fagpersoner	  inden	  for	  det	  pædagogiske	  felt	  bliver	  anvendt	  i	  forbindelse	  med	  diskussionen	  om	  den	  moderne	  pædagogik	  og	  uddannelsespolitik	  (bl.a.	  af	  Knud	  Illeris	  i	  ”Læring	  i	  Konkurrencestaten”	  og	  af	  Brian	  Degn	  Mårtensson,	  cand.	  pæd.	  og	  lektor	  på	  UCS,	  i	  hans	  bog	  ”Konkurrencestatens	  pædago-­‐‑gik”).	  
	  Om	  stress	  har	  vi	  brugt	  Bo	  Netterstrøms	  bog	  ”Stress	  og	  arbejde”	  samt	  Ylva	  Elnnebys	  bog	  ”Om	  børn	  og	  stress	  –	  og	  hvad	  vi	  kan	  gøre	  ved	  det”.	  Som	  nævnt	  i	  metodekapitlet	  ledte	  vi	  først	  efter	  teori	  om	  stress	  som	  følge	  af	  skolereformen,	  men	  fandt	  ikke	  noget,	  da	  reformen	  er	  for	  ny.	  Bogen	  ”Stress	  og	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arbejde”	  er	  egentlig	  om	  arbejdsrelateret	  stress	  i	  forhold	  til	  voksne,	  men	  beskriver	  også	  generelle	  stress	  symptomer	  og	  årsager,	  hvorfor	  vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  den.	  Det	  kan	  kritiseres,	  at	  teorien	  ikke	  specifikt	  omhandlet	  børn,	  som	  vores	  undersøgelse	  drejer	  sig	  om,	  men	  omvendt	  er	  teorien	  relevant	  i	  henhold	  til	  få	  viden	  om	  begrebet	  stress	  samt	  de	  generelle	  årsager	  og	  symptomer.	  I	  øvrigt	  er	  der	  ingen	  betænkeligheder	  ved	  at	  bruge	  bogen	  som	  sekundærlitteratur,	  idet	  Bo	  Netterstrøm	  er	  seni-­‐‑orforsker	  på	  Bispebjerg	  Hospital,	  og	  værket	  er	  udgivet	  af	  Hans	  Reitzels	  Forlag	  (der	  udgiver	  akade-­‐‑misk	  litteratur).	  	  	  	  
	  Bogen	  ”Om	  børn	  og	  stress	  –	  og	  hvad	  vi	  kan	  gøre	  ved	  det”	  handler	  primært	  om	  børn	  i	  børnehaveal-­‐‑deren,	  men	  fokuserer	  på	  stress	  i	  relation	  til	  børn.	  En	  kritik	  er	  derfor	  naturligvis,	  at	  vores	  undersø-­‐‑gelse	  omhandler	  7.-­‐‑9.	  klasses	  elever.	  Dele	  af	  bogen	  er	  stadigvæk	  relevant	  for	  vores	  projekt,	  fordi	  ting	  som	  ”larm	  i	  klassen”	  og	  ”fyldte	  kalendere”	  beskrives	  som	  stressfaktorer	  for	  skolebørn.	  	  Der-­‐‑udover	  er	  Ylva	  Ellneby	  pædagog,	  og	  ikke	  eksempelvis	  forsker.	  Vi	  mener	  dog	  godt,	  at	  bogen	  kan	  bruges	  som	  sekundærlitteratur,	  da	  hun	  gør	  brug	  af	  bl.a.	  forskere	  og	  læger,	  hvilket	  er	  dokumenteret	  i	  bogens	  litteraturliste.	  Bogen	  er	  i	  øvrigt	  udgivet	  af	  Hans	  Reitzels	  Forlag.	  	  
   
Kritik af empiri - aftaledokumentet Som	  empirisk	  grundlag	  for	  besvarelsen	  af	  første	  arbejdsspørgsmål	  anvendte	  vi	  aftaledokumentet	  om	  den	  nye	  folkeskolereform.	  Hensigten	  med	  valget	  var,	  at	  vi	  ville	  have	  indsigt	  i	  reformens	  for-­‐‑skellige	  tiltag	  og	  formålet	  med	  tiltagene.	  En	  kritik	  man	  med	  rimelighed	  kan	  fremsætte	  af	  empiri-­‐‑valget	  er,	  at	  de	  formål	  og	  hensigter,	  der	  tilkendegives	  i	  dokumentet,	  ikke	  nødvendigvis	  er	  de	  reelle	  hensigter,	  som	  man	  politisk	  har	  diskuteret	  bag	  lukkede	  døre.	  Aftalen	  er	  et	  offentligt	  tilgængeligt	  dokument,	  hvorfor	  det	  ikke	  er	  urealistisk	  at	  forestille	  sig,	  at	  nogle	  af	  de	  reelle	  hensigter	  med	  refor-­‐‑men	  i	  aftalen	  er	  formuleret	  på	  en	  måde,	  der	  i	  højere	  grad	  er	  egnet	  til	  at	  legitimere	  tiltaget.	  Eksem-­‐‑pelvis	  nævnes	  der	  ikke	  eksplicit	  på	  noget	  tidspunkt	  hensyn	  som	  ”besparelser”	  eller	  ”bedre	  udnyt-­‐‑telse	  af	  lærernes	  arbejdstid”,	  når	  der	  tales	  om	  inklusion	  af	  særligt	  krævende	  børn	  eller	  et	  øget	  antal	  undervisningstimer.	  Vi	  påstår	  hermed	  ikke,	  at	  de	  eneste	  reelle	  hensyn	  f.eks.	  er	  besparelser,	  men	  vi	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pointerer,	  at	  man	  skal	  huske,	  at	  aftaledokumentets	  afsendere	  er	  de	  partier,	  der	  har	  indgået	  aftalen,	  hvorfor	  man	  ikke	  skal	  forholde	  sig	  helt	  ukritisk	  til	  indholdet.	  
	  Styrken	  ved	  at	  anvende	  aftaledokumentet	  er	  for	  det	  første,	  at	  den	  rummer	  samtlige	  tiltag	  i	  den	  nye	  reform.	  Der	  er	  eksempelvis	  ikke	  tale	  om	  en	  opgørelse	  over	  reformen,	  der	  er	  udarbejdet	  af	  en	  uden-­‐‑forstående	  (f.eks.	  en	  journalist),	  som	  kunne	  have	  undladt/overset	  nogle	  elementer.	  Den	  giver	  os	  derfor	  en	  god	  mulighed	  for	  i	  vores	  analyse	  at	  inddrage	  hele	  reformen	  og	  på	  den	  baggrund	  danne	  os	  et	  dækkende	  overblik	  over	  de	  dele,	  der	  ud	  fra	  teorien	  af	  Ove	  K.	  Pedersen	  er	  karakteristiske	  for	  konkurrencestaten.	  	  
 
Kritik af empiri – undersøgelsen fra 2005 Angående	  resultatet	  af	  7.-­‐‑9.	  klasses	  elevernes	  stressniveau	  fra	  undersøgelsen	  i	  bogen	  ”Generation	  happy”,	   som	  vi	   empirisk	  bruger	   til	   at	   sammenligne	  med	  vores	  egen	  undersøgelse,	   så	  er	  der	  en	  række	  forhold,	  man	  kan	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  og	  skal	  tage	  i	  betragtning,	  når	  man	  konkluderer	  på	  projektets	  undersøgelsesresultater.	  	  	  
	  For	  det	  første	  er	  den	  måde,	  hvorpå	  stress	  måles	  i	  undersøgelsen,	  altså	  operationaliseringen	  af	  be-­‐‑grebet,	  værd	  at	  diskutere.	  Som	  vi	  har	  redegjort	  for	  i	  teorikapitlet,	  er	  stress	  et	  komplekst	  begreb,	  der	  kan	  forårsages	  af	  forskellige	  faktorer	  og	  viser	  sig	  gennem	  forskellige	  symptomer.	  At	  føle,	  at	  ”man	  ikke	  kan	  overskue	  det	  man	  skal	  nå”,	  som	  er	  ordlyden	  i	  spørgsmålet	  fra	  2005	  undersøgelsen,	  er	  blot	  en	  af	  de	  faktorer,	  der	  ifølge	  teorien	  kan	  medføre	  en	  stresstilstand,	  hvorimod	  f.eks.	  ”ikke	  at	  kunne	  overkomme	  de	  opgaver	  man	  skal	  løse”	  ifølge	  den	  udvalgte	  teori	  er	  en	  anden	  faktor.	  Der	  er	  derfor	  ikke	  tale	  om	  en	  psykologisk	  anerkendt	  tilbundsgående	  stresstest,	  der	  kommer	  bredt	  rundt	  om	  begrebet,	  men	  et	  spørgsmål,	  der	  giver	  svar	  på	  en	  del	  af	  begrebet	  og	  kan	  tjene	   til	  at	  vise	  en	  retning	  eller	  tendens.	  I	  denne	  tilknytning	  skal	  det	  også	  nævnes,	  at	  ”Generation	  Happy”	  undersø-­‐‑gelsens	  overordnede	  formål	  ikke	  er	  at	  måle	  stress,	  og	  at	  forfatterne	  ikke	  er	  psykologer	  eller	  læger,	  men	  hhv.	  cand.	  soc.	  og	  ph.d.	  i	  teologi.	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For	  det	  andet	  involverer	  undersøgelsen	  fra	  2005	  også	  respondenter	  fra	  privatskoler,	  hvorimod	  vi	  kun	  er	   interesseret	   i	   folkeskoleelever,	   som	   jo	  er	  projektets	  undersøgelsesobjekt.	  Dette	  giver	  en	  usikkerhed,	  når	  vi	  sammenligner	  med	  data	  fra	  vores	  egen	  undersøgelse,	  der	  kun	  rummer	  svar	  fra	  folkeskoleelver,	  fordi	  privatskoleeleverne	  i	  ”Generation	  Happy”	  undersøgelsen	  teoretisk	  set	  kunne	  være	  mere	  eller	  mindre	  stressede	  end	  folkeskoleelverne.	  Vi	  har	  ikke	  belæg	  for	  at	  vurdere,	  om	  den	  gennemsnitlige	  privatskoleelev	  i	  år	  2005	  havde	  grunde	  til	  at	  føle	  sig	  mere	  eller	  mindre	  stresset	  end	  den	  gennemsnitlige	  folkeskoleelev,	  men	  det	  skal	  anføres,	  at	  der	  kan	  være	  en	  måleusikkerhed	  som	  følge	  af,	  at	  privatskoler	  indgik	  i	  undersøgelsen.	  	  
	  For	  det	  tredje	  rummer	  spørgeskemaet	  fra	  2005	  undersøgelsen	  et	  højt	  antal	  spørgsmål	  (i	  alt	  55),	  og	  spørgsmålet	  vedrørende	  stress	  er	  nummer	  44.	  I	  bogen	  ”Deskriptiv	  Statistik”	  anbefales	  en	  mak-­‐‑simum	  længde	  på	  ca.	  30	  spørgsmål	  (Bøye	  2006:	  4).	  Der	  er	  derfor	  en	  potentiel	  usikkerhed	  i,	  at	  re-­‐‑spondenternes	  svar	  kan	  være	  påvirket	  af	  de	  mange	  tidligere	  spørgsmål	  og/eller	  af,	  at	  deres	  op-­‐‑mærksomhed	  og	  koncentration	  er	  nedsat,	  når	  de	  kommer	  til	  spørgsmål	  42.	  	  	  	  Til	  trods	  for,	  at	  man	  skal	  tage	  hensyn	  til	  ovenstående	  usikkerheder/kritikpunkter,	  når	  man	  vurde-­‐‑rer	  resultaternes	  brugbarhed,	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  undersøgelsen	  fra	  ”Generation	  Happy”,	  fordi	  det	  giver	  vores	  projekt	  en	  styrke	  at	  have	  en	  måling,	  som	  vi	  kan	  sammenligne	  vores	  resultater	  med	  for	  derved	  at	  kunne	  vise	  noget	  om,	  hvilken	  udvikling,	  der	  er	  sket	  i	  stressniveauet	  fra	  før	  reformen	  til	  efter	  reformen.	  Vi	  kunne	  ikke	  finde	  andre	  undersøgelser,	  der	  havde	  målt	  noget	  om	  stress	  blandt	  folkeskoleelever,	  så	  selvom	  2005	  undersøgelsens	  hovedformål	  ikke	  var	  at	  undersøge	  stress,	  har	  vi	  valgt	  inddrage	  den	  ud	  fra	  overvejelsen	  om,	  at	  det	  er	  bedre	  end	  slet	  ikke	  at	  have	  noget	  sammenlig-­‐‑ningspunkt.	  Vi	  skal	  blot	  huske	  at	  have	  usikkerhederne	  med,	  når	  vi	  vurderer,	  hvad	  man	  kan	  konklu-­‐‑dere	  på	  baggrund	  af	  undersøgelsen.	  	  Det	  er	  også	  en	  styrke	  for	  2005	  undersøgelsen,	  at	  den	  involverer	  1168	  respondenter	  fra	  i	  alt	  21	  skoler	  fordelt	  over	  hele	  landet	  (Skårhøj	  og	  Østergård	  2005:	  SIDETAL).	  Ifølge	  et	  eksempel	  fra	  bogen	  ”Deskriptiv	  Statistik”	  er	  et	  eksempel	  med	  1000	  respondenter	  udvalgt	  ved	  simpel	  tilfældig	  udvæl-­‐‑gelse	  en	  repræsentativ	  undersøgelse	  (Bøye	  2006:	  11).	  I	  undersøgelsen	  fra	  2005	  er	  respondenterne	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ikke	  udvalgt	  ved	  simpel	  tilfældig	  udvælgelse	  (lodtrækning),	  men	  ud	  fra	  en	  kvalificeret	  vurdering	  om,	  at	  skoler	  fra	  hele	  landet	  skal	  være	  repræsenteret	  (Skårhøj	  og	  Østergård	  2005:	  SIDETAL).	  På	  baggrund	  af	  dette	  er	  det	  vores	  skønsmæssige	  opfattelse,	  at	  undersøgelsens	  repræsentativitet	  ikke	  er	  kritiserbar	  (ud	  over	  at	  der	  naturligvis	  altid	  er	  usikkerhed	  forbundet	  med	  en	  stikprøvemåling).	  	  	  	  
	  
Kritik af empiri – vores survey Vedrørende	  den	  empiri,	  vi	  selv	  indsamler	  via	  den	  kvantitative	  survey,	  kan	  der	  indledningsvist	  ret-­‐‑tes	  samme	  kritik	  angående	  operationaliseringen	  af	  stress	  begrebet,	  som	  fremført	  ovenfor	  angå-­‐‑ende	  undersøgelsen	  fra	  2005,	  idet	  vi	  for	  at	  kunne	  sammenligne	  anvender	  den	  samme	  operationa-­‐‑lisering.	  Dog	  har	  vi	  i	  vores	  egen	  survey,	  ud	  fra	  teorien	  om	  stress,	  opstillet	  spørgsmål	  (nr.	  19),	  der	  måler	  på	  nogle	  almene	  symptomer	  på	  stress,	  og	  som	  derfor	  tjener	  til	  at	  underbygge	  resultaterne	  fra	  spørgsmål	  14,	  som	  er	  spørgsmålet	  fra	  ”Generation	  Happy”	  undersøgelsen.	  Vi	  forsøger	  på	  den	  måde	  at	  imødekomme	  kritikken	  ved	  at	  tilføje	  spørgsmål,	  der	  skal	  gøre	  målingen	  af	  stress	  begrebet	  mere	  troværdig.	  Vi	  så	  da	  også,	  at	  der	  var	  en	  sammenhæng	  mellem,	  hvor	  ofte	  eleverne	  havde	  ho-­‐‑vedpine,	  mavepine	  samt	  var	  i	  dårligt	  humør,	  og	  hvor	  ofte	  de	  følte	  sig	  stressede.	  Formålet	  er	  ikke	  at	  bekræfte	  teorien	  om	  stress,	  men	  ud	  fra	  teorien	  at	  underbygge,	  at	  dem,	  der	  i	  spørgsmål	  14	  tilken-­‐‑degav,	  at	  de	  var	  stresset,	  rent	  faktisk	  også	  har	  tendens	  til	  at	  udvise	  symptomer	  på	  stress	  jf.	  teorien.	  	  	  	  Et	  andet	  kritikpunkt	  ved	  vores	  survey-­‐‑undersøgelse	  er	  graden	  af	  repræsentativitet.	  Vores	  under-­‐‑søgelse	  rummer	  i	  alt	  88	  respondenter	  fra	  to	  forskellige	  skoler	  i	  to	  forskellige	  kommuner	  på	  Sjæl-­‐‑land.	  Vi	  vil	  senere	  i	  kapitlet	  diskutere	  nærmere,	  hvad	  resultaterne	  egentlig	  kan	  bruges	  til,	  men	  nu	  blot	  anføre	  som	  et	  kritikpunkt,	  at	  der	  ikke	  kan	  generaliseres	  om	  hele	  populationen	  af	  7.-­‐‑9.	  klasses	  folkeskoleelever	  ud	  fra	  undersøgelsen.	  	  	  Vi	  bliver	  også	  nødt	  til	  at	  forholde	  os	  kritisk	  til	  opbygningen	  af	  vores	  spørgeskema	  –	  altså	  rækkeføl-­‐‑gen,	  hvori	  spørgsmålene	  blev	  stillet	  og	  måden,	  de	  blev	  stillet	  på.	  Det	  er	  en	  relevant	  indsigelse,	  at	  svaret	  i	  spørgsmål	  14	  (selve	  stress	  målingen)	  kan	  være	  påvirket	  af,	  at	  vi	  i	  de	  foregående	  spørgsmål	  har	  spurgt	  ind	  til,	  hvor	  mange	  timer	  de	  bruger	  på	  diverse	  aktiviteter.	  Nogen	  kunne	  måske	  blive	  påvirket	  til	  ”ikke	  at	  kunne	  overskue	  det	  de	  skal	  nå”,	  hvis	  de	  forinden	  har	  angivet,	  at	  de	  bruger	  tid	  på	  flere	  forskellige	  ting	  i	  deres	  fritid	  (eller	  meget	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at	  svarene	  omkring	  tidsforbrug	  på	  diverse	  aktiviteter	  ville	  kunne	  blive	  påvirket,	  hvis	  vi	  placerede	  spørgsmålet	  om	  stress	  først	  i	  testen.	  Det	  er	  i	  vores	  optik	  ikke	  usandsynligt,	  at	  nogle	  af	  de	  ”stres-­‐‑sede”	  respondenter	  i	  så	  fald	  ville	  være	  tilbøjelige	  til	  at	  angive	  et	  højere	  tidsforbrug	  på	  diverse	  ak-­‐‑tiviteter,	  end	  de	  ville	  gøre,	  hvis	  stress	  spørgsmålet	  var	  placeret	  efterfølgende.	  	  Ud	  fra	  et	  kvalificeret	  skøn	  om,	  at	  sandsynligheden	  for	  påvirkning	  på	  de	  efterfølgende	  spørgsmål	  ville	  være	  størst,	  hvis	  vi	  startede	  med	  stress	  spørgsmålet,	  valgte	  vi	  at	  lægge	  det	  efter	  spørgsmålene	  om	  tidsforbrug.	  Derudover	  indgik	  også	  hensynet	  til,	  at	  vi	  skulle	  sammenligne	  resultatet	  med	  2005	  undersøgelsen,	  hvor	  spørgsmålet	  lå	  som	  nr.	  42	  ud	  af	  55,	  og	  altså	  ikke	  var	  placeret	  i	  starten	  af	  spør-­‐‑geskemaet.	  	  Efter	  gennemførslen	  af	  undersøgelsen	  har	  vi	  også	  fundet	  ud	  af,	  at	  det	  ville	  have	  været	  mere	  hen-­‐‑sigtsmæssigt	  at	  formulere	  spørgsmål	  18	  som:	  ”Synes	  du	  at	  prøver	  og	  tests	  fylder	  for	  meget	  i	  sko-­‐‑len”?	  I	  stedet	  for:	  ”Synes	  du	  prøver	  og	  tests	  fylder	  meget	  i	  skolen”?	  På	  den	  måde	  ville	  vi	  have	  vi	  fået	  et	  billede	  af,	  om	  eleverne	  var	  positivt	  eller	  negativt	  stemt	  over	  for	  mængden	  af	  prøver	  og	  tests,	  hvilket	  var	  vores	  hensigt	  fra	  starten.	  	  	  	  Et	  sidste	  kritikpunkt	  vi	  vil	  nævne	  ved	  vores	  survey,	  er	  de	  eventuelle	  bortfaldproblemer,	  der	  måtte	  være.	  Alle	  de	  tilstedeværende	  elever	  udfyldte	  spørgeskemaerne,	  da	  de	  blev	  udfyldt	  i	  skolen	  og	  ind-­‐‑samlet,	  når	  de	  var	  færdige	  med	  udfyldelsen.	  Derved	  har	  vi	  også	  fået	  svar	  fra	  dem,	  som	  ikke	  gad	  bruge	  tid	  på	  at	  svare,	  hvis	  de	  f.eks.	  skulle	  have	  gjort	  det	  i	  fritiden.	  Ud	  af	  93	  svar	  sorterede	  vi	  5	  fra	  på	  grund	  af	  ufuldendte	  eller	  fejludførte	  skemaer.	  Det	  er	  derfor	  ikke	  vores	  vurdering,	  at	  bortfalds-­‐‑problemer	  giver	  anledning	  til	  større	  måleusikkerheder	  i	  vores	  undersøgelse.	  Det	  eneste	  bortfalds-­‐‑problem,	  der	  potentielt	  kunne	  give	  en	  skævhed	  i	  resultaterne	  er,	  at	  de	  børn,	  der	  var	  ikke	  var	  i	  skole	  på	  dagen,	  ikke	  indgår	  i	  undersøgelsen.	  Det	  kan	  jo	  ikke	  udelukkes,	  at	  netop	  nogle	  af	  de	  fraværende	  var	  dem,	  der	  følte	  sig	  stresset.	  Vi	  må	  være	  ærlige	  og	  indrømme,	  at	  vi	  først	  har	  tænkt	  over	  dette	  i	  projektets	  afsluttende	  fase,	  hvorfor	  vi	  ikke	  har	  en	  opgørelse	  over,	  hvor	  mange	  elever,	  der	  var	  fra-­‐‑værende	  i	  de	  respektive	  klasser	  på	  undersøgelsesdagen.	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Vi	  har	  nu,	  uden	  at	  forholde	  os	  nærmere	  til	  resultaternes	  gyldighed,	  diskuteret	  projektets	  empiriske	  grundlag	  i	  form	  af	  aftaledokumentet	  om	  den	  nye	  folkeskolereform,	  undersøgelsen	  fra	  bogen	  ”Ge-­‐‑neration	  Happy”	   fra	  2005	  samt	  vores	  egen	  survey	  undersøgelse.	  De	   fremsatte	  kritikpunkter	  vil	  blive	  inddraget	  i	  de	  kommende	  underafsnit	  om	  projektets	  reliabilitet	  og	  validitet.	  
	  
Reliabilitet Hvor	  vi	  ovenfor	  har	  diskuteret	  kritikpunkter	  af	  og	  mulige	  måleusikkerheder	  ved	  de	  indsamlede	  og	  anvendte	  data	  i	  projektet,	  vil	  vi	  i	  dette	  underafsnit	  forholde	  os	  til	  pålideligheden	  af	  vores	  datama-­‐‑teriale	  (hvor	  de	  ovenfor	  nævnte	  måleusikkerheder	  naturligvis	  også	  skal	  medtænkes).	  	  	  Angående	  datamaterialet	  til	  besvarelsen	  af	  det	  første	  arbejdsspørgsmål	  (aftaledokumentet),	  ligger	  der	  er	  muligt	  pålidelighedsproblem	  i	  måden	  analysen	  af	  dokumentet	  blev	  udført	  på.	  Resultaterne,	  som	  vi	  fik	  ud	  af	  den	  kvalitative	  analyse	  af	  dokumentet,	  afhænger	  nemlig	  af,	  hvordan	  indholdet	  for-­‐‑tolkes.	  Hvis	  vores	  resultater	  skal	  være	  pålidelige,	  må	  analysen	  ikke	  være	  tendentiøs.	  Vi	  har	  i	  vores	  analyse	  været	  opmærksomme	  på	  ikke	  at	  overfortolke	  aftalens	  indhold	  for	  at	  skabe	  resultater	  i	  pro-­‐‑jektets	   favør,	  men	  resultaterne	  af	  en	  kvalitativ	   indholdsanalyse	  vil	   ikke	  kunne	  undgå	  at	  variere	  bare	  en	  smule	  afhængigt	  af,	  hvem	  der	  udfører	  analysen	  (man	  har	  forskellige	  bias	  og	  oplever	  verden	  forskelligt).	  En	  måde	  at	  teste	  pålideligheden	  ved	  kvalitative	  analyser	  af	  tekstmateriale	  kunne	  være	  at	  få	  en	  udenforstående	  til	  at	  analysere	  det	  samme	  materiale	  og	  derpå	  sammenligne,	  om	  vi	  nåede	  frem	  til	  de	  samme	  konklusioner	  (Harboe	  2015:	  201).	  Vi	  har	  ikke	  foretaget	  en	  sådan	  sammenlig-­‐‑ning,	  fordi	  vi	  ikke	  blev	  opmærksomme	  på	  muligheden	  for	  at	  teste	  pålideligheden	  på	  denne	  måde	  før	  projektets	  afsluttende	  fase,	  hvor	  vi	  ikke	  havde	  ressourcer	  til	  at	  gennemføre	  det.	  	  Det	  andet	  arbejdsspørgsmål	  i	  problemformuleringen	  blev	  besvaret	  ved	  en	  kvantitativ	  dataindsam-­‐‑ling	  og	  efterfølgende	  kvalitativ	  analyse	  af	  datamaterialet.	  Vedrørende	  dataindsamlingen,	  så	  hand-­‐‑ler	  reliabiliteten	  om,	  hvorvidt	  de	  samme	  data	  kan	  produceres,	  hvis	  vi	  gentager	  målingen	  (Harboe	  2015:	  199).	  Hvis	  vi	  f.eks.	  foretog	  den	  samme	  måling	  om	  en	  måned,	  kunne	  vi	  sammenligne	  data	  og	  se,	  om	  der	  var	  en	  stor	  afvigelse	  (lav	  reliabilitet).	  Det	  ville	  give	  en	  indikation	  af,	  om	  respondenterne	  i	  første	  omgang	  svarede	  troværdigt	  eller	  mere	  vilkårligt.	  I	  denne	  tilknytning	  skal	  det	  påpeges,	  at	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respondenterne	  godt	  kan	  give	  afvigende	  svar,	  som	  ikke	  skyldes	  en	  lav	  grad	  af	  pålidelighed	  i	  under-­‐‑søgelsen,	  men	  at	  forholdene	  faktisk	  har	  ændret	  sig	  for	  respondenten	  i	  perioden	  mellem	  målingerne	  (Harboe	  2015:	  199).	  	  
	  Vi	  har	  ikke	  lavet	  en	  sammenligning	  som	  beskrevet	  ovenfor,	  men	  for	  at	  højne	  pålideligheden	  i	  pro-­‐‑jektet	  har	  vi	  i	  projektrapporten	  beskrevet,	  hvordan	  vi	  har	  gennemført	  undersøgelsen	  (i	  metodeka-­‐‑pitlet),	  præsenteret	   resultaterne	  af	  undersøgelsen	   i	  overskuelige	  modeller	   (i	  analysekapitlet	  og	  vedlagt	  som	  bilag),	  påpeget	  hvilken	  kritik	  projektet	  kan	  udsættes	  for	  samt	  vedlagt	  vores	  spørge-­‐‑skema	  og	  spørgeskemaet	  fra	  2005	  som	  bilag.	  Det	  er	  således	  gennemskueligt,	  hvad	  vi	  har	  foretaget	  os,	  og	  hvis	  man	  vil,	  kan	  man	  ud	  fra	  oplysningerne	  i	  projektrapporten	  gentage	  og	  efterprøve	  under-­‐‑søgelsen	  selv.	  	  	  	  
Validitet I	  dette	  underafsnit	  vil	  vi	  diskutere	  projektets	  gyldighed.	  Der	  er	  flere	  aspekter	  af	  validitetsbegrebet,	  og	  det	  vi	  vil	  diskutere	  i	  det	  følgende	  er,	  i	  hvilken	  grad	  vores	  undersøgelse	  har	  besvaret	  det,	  vi	  øn-­‐‑skede	  at	  få	  svar	  på	  (problemformuleringen),	  hvor	  langt	  der	  kan	  generaliseres	  på	  baggrund	  af	  vores	  undersøgelse	  og	  om	  der	  er	  en	  ”rød	  tråd”	  i	  opgaven	  fra	  problemformulering	  til	  konklusion.	  	  For	  at	  vurdere,	  i	  hvilken	  grad	  vores	  undersøgelse	  har	  besvaret	  problemformuleringen,	  er	  det	  vig-­‐‑tigt	  først	  at	  diskutere,	  om	  vi	  med	  vores	  kvantitative	  survey	  rent	  faktisk	  måler	  det	  begreb,	  vi	  gerne	  vil	  måle	  (stress).	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  operationaliseringen	  af	  begrebet	  udvalgt	  ud	  fra	  hensynet	  om,	  at	  vi	  måtte	  anvende	  samme	  operationalisering	  som	  i	  undersøgelsen	  fra	  2005,	  hvis	  en	  sammen-­‐‑ligning	  af	  resultaterne	  skulle	  være	  gyldig	  og	  dermed	  gøre	  os	  i	  stand	  til	  at	  måle	  den	  eventuelle	  ud-­‐‑vikling.	  I	  spørgsmålet	  om	  stress	  (nr.	  14	  i	  vores	  survey	  og	  nr.	  42	  i	  2005	  undersøgelsen),	  sidestilles	  begrebet	  stress	  med	  ”ikke	  at	  kunne	  overskue	  det	  man	  skal	  nå”.	  Det	  er	  i	  henhold	  til	  den	  udvalgte	  teori	  om	  stress	  heller	  ikke	  misvisende,	  idet	  Ylva	  Ellneby	  i	  bogen	  ”Om	  børn	  og	  stress	  –	  og	  hvad	  vi	  kan	  gøre	  ved	  det”,	  angiver	  tidsmangel	  som	  en	  hyppig	  årsag	  til	  stress	  blandt	  børn.	  	  
	  Problemet	  er	  bare,	  at	  operationaliseringen	  blot	  udgør	  én	  af	  flere	  stressindikatorer,	  som	  den	  ud-­‐‑valgte	  teori	  om	  stress	  påpeger.	  Når	  vi	  ud	  fra	  sammenligningen	  af	  undersøgelsen	  fra	  2005	  og	  vores	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egen	  undersøgelse	  konkluderer,	  at	  7.-­‐‑9,	  klasses	  eleverne	   i	   folkeskolen	  er	  blevet	  mere	  stressede	  efter	   reformen,	   bliver	   det	   derfor	   nærmere	   en	   indikation	   på,	   hvorvidt	   stressniveauet	   er	   steget.	  Skulle	  vi	  måle	  udviklingen	  i	  stressniveauet	  med	  større	  gyldighed,	  ville	  det	  eksempelvis	  kræve,	  at	  der	  før	  reformen	  var	  gennemført	  psykologisk	  anerkendte	  stresstests	  på	  en	  gruppe	  elever,	  som	  så	  efter	  reformen	  gennemgik	  den	  samme	  test	  (naturligvis	  skulle	  årsags-­‐‑virkningsrelationen	  også	  på-­‐‑vises).	  Gyldigheden	  af	  vores	  måling	  af	  stressbegrebet	  styrkes	  imidlertid	  af,	  at	  vi	  har	  underbygget	  målingen	  ved	  også	  at	  spørge	  til	  stresssymptomer,	  der	  er	  udvalg	  på	  baggrund	  af	  teorien	  om	  stress.	  	  Ligesom	  vi	  har	  diskuteret,	  hvorvidt	  vi	  rent	  faktisk	  måler	  begrebet	  stress,	  skal	  vi	  for	  at	  vurdere,	  om	  den	  samlede	  undersøgelse	  har	  besvaret	  problemformuleringen	  også	  diskutere,	  i	  hvilket	  omfang	  vi	  har	  påvist,	   om	  der	   er	   en	  årsags-­‐‑virkningssammenhæng	  mellem	  udviklingen	   fra	  velfærdsstat	   til	  konkurrencestat	  og	  den	  nye	  folkeskolereform,	  og	  mellem	  den	  nye	  folkeskolereform	  og	  elevernes	  stressniveau.	  	  
	  Vi	  starter	  med	  forholdet	  mellem	  folkeskolereformen	  og	  udviklingen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurren-­‐‑cestat.	  I	  analysens	  første	  del	  påviste	  vi	  gennem	  aftaledokumentet	  om	  den	  nye	  folkeskolereform,	  at	  reformen	  rummer	  flere	  konkurrencestatskarakteristika	  end	  velfærdsstatskarakteristika,	  hvorpå	  vi	  konkluderede,	  at	  reformen	  således	  kan	  opfattes	  som	  et	  led	  i	  udviklingen	  mod	  en	  konkurrence-­‐‑stat.	  Dermed	  har	  vi	  med	  undersøgelsen	  svaret	  på	  første	  del	  af	  vores	  problemformulering.	  	  Om	  årsags-­‐‑virkningssammenhængen	  mellem	  den	  nye	  folkeskolereform	  og	  elevernes	  stressniveau	  viste	  vores	  undersøgelse,	  at	  der	  i	  forhold	  til	  undersøgelsen	  fra	  2005	  var	  sket	  en	  stigning	  på	  50%	  i	  antallet	  af	  elever,	  der	  følte	  sig	  stressede	  ”ofte”	  eller	  ”næsten	  hver	  dag”.	  Men	  det	  er	  ikke	  i	  sig	  selv	  et	  udtryk	  for,	  at	  reformen	  er	  årsag	  til	  stigningen.	  Sammenholdt	  med	  de	  øvrige	  resultater	  fra	  vores	  survey	  kunne	  vi	  dog	  i	  analysen	  påpege,	  at	  der	  er	  en	  tendens	  til,	  at	  nogle	  af	  tiltagene	  i	  den	  nye	  sko-­‐‑lereform,	  herunder	  de	  lange	  skoledage	  og	  fokuseringen	  på	  prøver	  og	  tests,	  har	  en	  forøgende	  effekt	  på	  stressniveauet	  (uddybes	  i	  konklusionen).	  	  
	  Hvorvidt	  vi	  med	  vores	  survey	  undersøgelse	  har	  besvaret	  problemformuleringen	  kan	  diskuteres.	  Et	  væsentligt	  kritikpunkt	  er	  undersøgelsens	  grad	  af	  repræsentativitet,	  idet	  vi	  blot	  har	  88	  korrekt	  besvarede	  spørgeskemaer.	  Vi	  mener	  derfor	  ikke,	  at	  den	  konklusion	  vi	  kan	  drage	  på	  baggrund	  af	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undersøgelsens	  resultater,	  er	  en	  konklusion,	  der	  giver	  et	  dækkende,	  generaliserbart	  billede	  af	  den	  samlede	  population	  af	  7.-­‐‑9.	  klasses	  elever.	  For	  at	  kunne	  generalisere,	  skulle	  vi	  have	  haft	  langt	  flere	  respondenter.	  Vi	  kan	  således	  ikke	  fastslå	  nogen	  entydig,	  endegyldig	  sammenhæng	  på	  baggrund	  af	  undersøgelsen.	  Igen	  skal	  man	  også	  huske,	  at	  stressmålingen	  i	  undersøgelsen	  ikke	  er	  en	  egentlig	  stress	  test,	  men	  viser	  en	  tendens.	  	  
	  Til	  gengæld	  har	  svarene	  fra	  de	  88	  respondenter	  vist	  nogle	  sammenhænge	  (som	  beskrevet	  oven-­‐‑for),	  der	  i	  høj	  grad	  er	  relevante	  for	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering,	  og	  som	  vi	  kan	  kon-­‐‑kludere	  på	  baggrund	  af.	  Konklusionen	  består	  blot	  i	  at	  påpege,	  at	  vores	  undersøgelse	  indikerer,	  at	  eleverne	  er	  blevet	  mere	  stressede	  siden	  2005,	  og	  at	  der	  er	  tendens	  til,	  at	  det	  kan	  skyldes	  nogle	  af	  elementerne	  i	  den	  nye	  folkeskolereform.	  Kort	  fortalt:	  Undersøgelsen	  leverer	  brugbare	  resultater	  i	  henhold	  til	  problemformuleringen	  med	  hensyn	  til	  at	  vise	  indikationer	  og	  tendenser,	  men	  stikprø-­‐‑ven	  har	  for	  lav	  grad	  af	  repræsentativitet	  til,	  at	  der	  kan	  generaliseres	  og	  stress	  målingen	  er	  ikke	  dybdegående.	  	  	  Det	  sidste	  vi	  vil	  forholde	  os	  til	  i	  dette	  underafsnit	  er	  ”den	  røde	  tråd”,	  man	  som	  læser	  gerne	  skulle	  fornemme	  i	  projektrapporten	  –	  fra	  indledningen	  og	  problemfeltet	  til	  konklusionen	  og	  perspekti-­‐‑veringen.	  Vores	  tanke	  har	  været,	  at	  hvert	  enkelt	  underafsnit	  i	  projektrapporten,	  skal	  være	  relevant	  i	  forhold	  til	  besvarelse	  af	  problemformuleringen	  (som	  igennem	  opgaven	  ofte	  er	  blevet	  delt	  op	  og	  behandlet	  i	  de	  to	  arbejdsspørgsmål).	  	  
	  I	  problemfeltet	  beskrives	  baggrunden	   for	  vores	  problemformulering	  og	  vores	  motivation	   for	  at	  arbejde	  med	  netop	  denne	  problemstilling,	  og	  i	  metodekapitlet	  redegør	  vi	  for	  gennemførslen	  af	  pro-­‐‑jektet	  og	  vores	  metodologiske	  overvejelser	  i	  den	  forbindelse.	  I	  teori-­‐‑	  og	  empirikapitlerne	  præsen-­‐‑teres	  den	  teori	  og	  empiri,	  vi	  anvender	  i	  projektet,	  og	  i	  analysedelen	  analyseres	  empirien	  ved	  brug	  af	  den	  udvalgte	  teori.	  Herværende	  kapitel	  diskuterer	  og	  kritiserer	  projektets	  metode	  samt	  de	  re-­‐‑sultater,	  metoden	  har	  leveret.	  I	  konklusionen	  besvares	  problemformuleringen	  i	  den	  udstrækning	  det	  er	  muligt	  ud	  fra	  vores	  resultater,	  og	  i	  perspektiveringen	  forbinder	  vi	  projektet	  med	  SKRIV	  NÅR	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PERSPEKTIVERING	  ER	  LAVET!	  Vi	  har	  med	  indledninger	  og	  delkonklusioner/opsummeringer	  i	  de	  respektive	  kapitler	  forsøgt	  at	  skabe	  overblik	  og	  sammenhæng	  i	  projektet.	  	  	  
	  
Delkonklusion Vi	  har	  i	  dette	  kapitel	  diskuteret	  den	  kritik,	  man	  med	  rimelighed	  kan	  fremsætte	  om	  projektets	  teori	  og	  empiri.	  Derudover	  har	  vi	  forholdt	  os	  til	  projektets	  reliabilitet	  og	  validitet.	  	  Som	  det	  væsentligste	  vil	  vi	  fremhæve	  vores	  vurdering	  af,	  at	  man	  ikke	  på	  baggrund	  af	  undersøgel-­‐‑sen	  kan	  drage	  en	  generaliserbar	  og	  entydig	  konklusion,	  idet	  vi	  har	  for	  få	  respondenter	  og	  ikke	  må-­‐‑ler	  stressniveauet	  helt	  nøjagtigt	  (hvilket	  f.eks.	  ville	  kræve	  en	  egentlig	  stress	  test).	  Vores	  vurdering	  er	  samtidig,	  at	  undersøgelsen	  besvarer	  problemformuleringen	  i	  den	  forstand,	  at	  vi	  ud	  fra	  resulta-­‐‑terne	  kan	  konkludere,	  at	  der	  er	  en	  indikation	  på,	  at	  eleverne	  er	  blevet	  mere	  stressede	  efter	  refor-­‐‑men,	  og	  at	  der	  ydermere	  er	  tendenser	  til,	  at	  elementer	  i	  reformen	  har	  en	  negativ	  påvirkning	  på	  stressniveauet.	  Analysen	  af	  aftaledokumentet	  om	  den	  nye	  folkeskolereform	  giver	  os	  de	  resultater	  vi	  skal	  bruge,	  for	  med	  rimelighed	  at	  kunne	  besvare	  problemformuleringen.	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Konklusion Gennem	  analysen	  af	  aftaledokumentet	  om	  den	  nye	  folkeskolereform	  kunne	  vi	  påvise,	  at	  reformens	  overordnede	  formål	  var	  at	  øge	  elevernes	  faglige	  niveau	  for	  derigennem	  at	  styrke	  samfundet	  i	  den	  stigende	  internationale	  konkurrence.	  Derudover	  kunne	  vi	  identificere	  flere	  elementer	  i	  reformen,	  der	  ud	   fra	  Ove	  K.	  Pedersens	   teori	   er	  karakteristisk	   for	  den	  moderne	  konkurrencestat.	  De	  mest	  fremtrædende	  var	  ønsket	  om	  effektivisering,	  politisk	  styring	  og	  uddannelse	  til	  arbejde.	  Ønsket	  om	  effektivisering	  var	  i	  aftaledokumentet	  bl.a.	  udtrykt	  gennem	  tiltaget	  om	  at	  forøge	  antallet	  af	  under-­‐‑visningstimer,	  så	  eleverne	  blev	  dygtigere	  på	  kortere	  tid	  og	  dermed	  kunne	  lære	  endnu	  mere.	  Den	  politiske	  styring	  sås	  i	  fokuseringen	  på	  tests	  og	  resultatmål,	  der	  skal	  kontrollere,	  om	  skolelederne	  og	  de	  fagprofessionelle	  formår	  at	  leve	  op	  til	  den	  politisk	  fastsatte	  målsætning.	  I	  aftaledokumentet	  lægges	  der	  også	  op	  til	  en	  øgning	  af	  erhvervsrelevant	  indhold	  i	  undervisningen	  og	  inddragelse	  af	  erhvervslivet	  i	  skolebestyrelserne,	  hvilket	  harmonerer	  med	  konkurrencestatens	  uddannelsespoli-­‐‑tik	  om	  uddannelse	  til	  arbejde.	  Samtidig	  fylder	  de	  elementer	  i	  aftaledokumentet,	  der	  er	  udtryk	  for	  mere	  velfærdsstatslige	  kerneværdier	  som	  demokrati	  og	  medborgerskab,	  relativt	  lidt	  i	  forhold	  til	  de	  konkurrencestatsprægede	  tiltag.	  	  	  Ud	  fra	  resultaterne	  af	  vores	  survey	  og	  undersøgelsen	  fra	  år	  2005	  i	  ”Generation	  Happy”	  kunne	  vi	  se,	  at	  der	  er	  en	  indikation	  på,	  at	  7.-­‐‑9.	  klasses	  eleverne	  i	  folkeskolen	  er	  blevet	  mere	  stressede.	  Herud-­‐‑over	  så	  vi	  en	  tendens	  til,	  at	  de	  ud	  fra	  teorien	  valgte	  symptomer	  på	  stress	  forekom	  oftere	  blandt	  de	  elever,	  der	  hyppigst	  følte	  sig	  stresset,	  hvilket	  underbygger	  selve	  stressmålingen.	  Om	  mulige	  årsa-­‐‑ger	  til	  stigningen	  i	  stressniveauet	  viste	  vores	  survey	  ingen	  klare	  tegn	  på,	  at	  der	  var	  sammenhæng	  mellem	  stressniveauet	  og	  variablerne	  larm	  i	  klassen,	  om	  forældrene	  bor	  sammen	  samt	  tidsforbrug	  på	  fritidsinteresser	  og	  fritidsjob.	  Angående	  prøver	  og	  tests	  så	  vi	  en	  tendens	  til,	  at	  de	  elever,	  der	  ikke	  (eller	  kun	  nogle	  gange	  om	  måneden)	  tænkte	  over	  prøver	  og	  tests	  følte	  sig	  mindre	  stresset	  end	  de	  øvrige	  elever.	  Derudover	  viste	  vores	  survey	  en	  tendens	  til,	  at	  stressniveauet	  stiger	  med	  antallet	  af	  timer	  brugt	  på	  lektier,	  og	  at	  en	  stor	  del	  af	  de	  stressede	  elever	  selv	  pegede	  på	  lektier	  som	  en	  årsag	  til	  stress.	  Lange	  skoledage	  var	  dog	  den	  årsag,	  som	  flest	  af	  de	  stressede	  elever	  selv	  angav	  som	  kilden	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til	  stress.	  Slutteligt	  indikerede	  undersøgelsen,	  at	  de	  elever,	  der	  ikke	  så	  ofte	  var	  sammen	  med	  ven-­‐‑ner,	  var	  mere	  stressede	  end	  dem,	  der	  oftere	  så	  deres	  venner.	  	  	  Med	  afsæt	  i	  ovenstående	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  den	  nye	  folkeskolereform,	  via	  aftaledokumentet	  fra	  2013,	  kan	  opfattes	  som	  et	  led	  i	  velfærdsstatens	  udvikling	  mod	  konkurrencestat	  i	  den	  forstand,	  at	  størstedelen	  af	  reformens	  indhold	  ud	  fra	  Ove	  K.	  Pedersens	  teori	  kan	  identificeres	  som	  værende	  karakteristisk	  for	  konkurrencestaten.	  Vi	  ser	  dermed,	  at	  den	  udvikling	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkur-­‐‑rencestat,	  som	  Ove	  K.	  Pedersen	  beskriver	  i	  sin	  bog	  ”Konkurrencestaten”	  fra	  2011,	  efterfølgende	  er	  fortsat	  og	  i	  dette	  tilfælde	  viser	  sig	  i	  folkeskolereformen	  fra	  2013.	  Vi	  kan	  også	  konkludere,	  at	  der	  en	  indikation	  af,	  at	  7.-­‐‑9.	  klasses	  eleverne	  er	  blevet	  mere	  stressede	  efter	  reformen,	  ligesom	  vi	  kan	  kon-­‐‑kludere,	   at	  der	   er	   en	   tendens	   til,	   at	   de	   lange	   skoledage	  har	   en	  negativ	  betydning	   for	   elevernes	  stressniveau.	  Vi	  kan	  dog	  ikke	  af	  den	  grund	  entydigt	  konkludere,	  at	  tendensen	  til	  det	  øgede	  stress-­‐‑niveau	  skyldes	  den	  nye	  folkeskolereform,	  fordi	  også	  en	  faktor	  som	  lektier	  (der	  ikke	  er	  nyt	  for	  re-­‐‑formen),	  synes	  at	  have	  en	  negativ	  påvirkning	  på	  stressniveauet.	  	  	  Alt	  i	  alt	  er	  der	  tendenser	  til,	  at	  folkeskolereformen,	  som	  er	  et	  led	  i	  udviklingen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat,	   rummer	   elementer	   (som	   eksempelvis	   en	   længere	   skoledag),	   der	   har	   en	   for-­‐‑øgende	  indvirkning	  på	  elevernes	  stressniveau.	  Vi	  kan	  imidlertid	  ikke	  konkludere,	  at	  reformen	  er	  den	  eneste	  årsag	  til	  den	  stigning	  i	  stressniveauet	  blandt	  eleverne,	  som	  vores	  undersøgelse	  indike-­‐‑rer.	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Perspektivering 
Vi mener at vores projekt, på flere punkter, ligger op til videre undersøgelse. Skulle vi have arbejdet 
videre med projektet, kunne vi lave en mere omfattende undersøgelse, hvor det ville være interessant at 
se nærmere på, hvordan folkeskolereformen i praksis er blevet implementeret på de forskellige skoler, 
samt hvor godt disse skoler har klaret sig i forhold til hinanden. Dertil ville vi se på skolernes beliggen-
hed, for derefter at lave en sammenligning af, hvilke kommuner, der klarer sig bedst. Endvidere vil vi 
kunne undersøge, hvorvidt folkeskolerne i landets ”rigere” kommuner, klarer sig bedre end skolerne i de 
kommuner, der ikke er ligeså godt økonomisk stillet. Dette ville dog (foruden mere tid) kræve en større 
population, og vi ville ligeledes være nødsaget til at vælge flere skoler, end dét antal vi har brugt i vores 
projekt.     
                      
Da vi i vores projekt kun har valgt at fokusere på elever i 7., 8. og 9. klasse, ville det have været interes-
sant at undersøge, hvorvidt det øgede stressniveau også kan findes på de restende klassetrin i folkeskolen. 
Dette ville højst sandsynligt have givet os et mere nøjagtigt svar i fht. til spørgsmålet om, hvorvidt ele-
verne er blevet mere stressede efter implementeringen af den nye folkeskolereform. Dog ville dette være 
en svær og langvarig proces, da stressbegrebet er et abstrakt begreb, der er  svært at operationalisere. Det 
ville altså være svært for elever i de mindre klasser at forstå, hvad stress egentlig er, og det ville samtidig 
betyde, at vi skulle udforme en helt ny form for survey.  
 
Et sidste interessant punkt ville være at se på, hvilke fremtidige konsekvenser, et øget stressniveau hos 
eleverne, ville have af betydning for både eleverne dem selv, men også for Danmarks fremtid. I forhold 
til eleverne, ville det være spændende at se på, hvilke fysiologiske konsekvenser, det kunne have for 
deres fremtid. Det ville være interessant f.eks. at undersøge, hvilke sygdomme, der i højere grad ville 
forekomme, når de siden skoletiden har været stressede. Ligeledes ville det være interessant at se på, 
hvilke konsekvenser det vil have for Danmarks fremtidige konkurrenceevne, da vi i dette projekt har 
behandlet konkurrencestatsbegrebet i den første del af vores analyse. Begge ting ville dog kræve en stor 
mængde tid, og med vores midler og ressourcer ville det kræve, at vi havde en meget større indsigt i dét 
at skrive projekt, før vi vil kunne give os i kast med så store undersøgelser/projekter.  	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Bilag 
Bilag 1 – Resumé Det	  følgende	  projekt	  omhandler	  den	  nye	  folkeskolereform.	  Vi	  undersøger,	  om	  antallet	  af	  stressede	  børn	  er	  steget	  efter	  reformen	  og	  i	  hvilken	  grad	  samfundets	  udvikling	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkur-­‐‑rencestat	  har	  en	  indvirkning	  på	  et	  eventuelt	  øget	  stressniveau.	  Derfor	  benytter	  vi	  os	  af	  Ove	  Kaj	  Pedersens	  teori	  om	  konkurrencestaten	  samt	  Bo	  Netterstrøms	  og	  Ylva	  Ellnebys	  teorier	  om	  stress	  til	  at	  analysere	  folkeskolereformen	  og	  dennes	  relation	  til	  samfundsudviklingen	  og	  om	  øget	  stress	  blandt	  eleverne	  er	  et	  resultat	  af	  denne.	  Ifølge	  Ove	  Kaj	  Pedersen	  bliver	  eleven	  i	  konkurrencestaten	  et	  slags	  ”offer”	  for	  de	  nye	  forudsætninger,	  de	  bliver	  mødt	  med,	  og	  eleverne	  i	  konkurrencestaten	  bliver	  midler	  til	  at	  øge	  den	  internationale	  konkurrenceevne.	  Ifølge	  Bo	  Netterstrøm	  er	  der	  en	  række	  faktorer	  i	  børns	  liv,	  der	  kan	  medføre	  stress,	  hvilket	  kan	  vise	  sig	  gennem	  flere	  forskellige	  sympto-­‐‑mer.	  	  Vi	  benytter	  os	  af	  både	  den	  kvantitative	  metode	  og	  den	  kvalitative	  metode	  til	  at	  analysere	  på,	  om	  antallet	  af	  børn,	  der	  er	  stressede,	  er	  steget	  efter	  reformen.	  Den	  kvantitative	  metode	  bruger	  vi	  i	  form	  af	  en	  survey-­‐‑undersøgelse,	  vi	  selv	  har	  udarbejdet	  og	  udleveret	  til	  i	  alt	  6	  klasser	  i	  7.	  –	  9.	  klassetrin	  på	  to	  forskellige	  folkeskoler.	  Vores	  survey-­‐‑undersøgelse	  er	  fremstillet	  på	  baggrund	  af	  den	  udvalgte	  teori	  om	  stress	  samt	  en	  undersøgelse	  fra	  2005,	  der	  også	  spørger	  ind	  til	  blandt	  andet,	  om	  eleverne	  er	  stressede,	  hvilket	  vi	  bruger	  til	  at	  sammenligne	  med	  resultaterne	  fra	  vores	  undersøgelse.	  Svarene	  fra	  undersøgelsen	  analyseres	  kvalitativt.	  På	  baggrund	  af	  analysen	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  antallet	  af	  stressede	  børn	  er	  steget	  efter	  reformen,	  og	  at	  en	  del	  af	  dem	  har	  nogle	  af	  de	  symptomer,	  der	  indikerer,	  at	  de	  er	  stressede.	  Ud	  fra	  de	  grafer	  og	   statistikker,	   vi	  har	   lavet	  på	  baggrund	  af	  vores	   talmateriale,	   er	  det	   tydeligt	   at	   se	   tendensen	   i	  denne	  udvikling.	  Da	  reformen	  blev	  vedtaget	  i	  2013,	  var	  målet,	  at	  der	  skulle	  ske	  et	  fagligt	  løft	  i	  fol-­‐‑keskolen	  bl.a.	  på	  baggrund	  af	  et	  øget	  timetal.	  Dette	  kom	  i	  praksis	  til	  at	  betyde,	  at	  eleverne	  er	  læn-­‐‑gere	  i	  skole	  og	  har	  mindre	  fritid.	  	  Overordnet	  set	  er	  der	  sket	  en	  negativ	  udvikling	  i	  forhold	  til	  antallet	  af	  stressede	  børn	  i	  udskolingen	  i	  folkeskolen.	  Regeringens	  ønske	  om	  at	  løfte	  folkeskolen	  fagligt	  kan	  vise	  sig	  at	  have	  negativ	  indfly-­‐‑delse	  på	  elevernes	  psykiske	  trivsel.	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Bilag 2 - Abstract This	  project	  examines	  the	  new	  reform	  of	  the	  Danish	  state	  schools.	  The	  project	  examines	  whether	  the	  number	  of	  pupils	  suffering	  from	  stress	  has	  increased	  since	  the	  reform	  and	  look	  at	  whether	  the	  development	  of	  our	  society	  from	  a	  welfare	  state	  to	  a	  competition	  state	  has	  had	  an	  impact	  of	  a	  pos-­‐‑sible	  increase.	  We	  base	  our	  study	  on	  Ove	  Kaj	  Pedersen’s	  theory	  about	  the	  competition	  state	  and	  on	  Bo	  Netterstrøm	  and	  Ylva	  Ellneby’s	  theory	  about	  stress	  in	  order	  to	  analyse	  the	  development	  of	  the	  society	  and	  to	  assess	  whether	  the	  number	  of	  pupils	  suffering	  from	  stress	  has	  increased.	  According	  to	  Ove	  Kaj	  Pedersen,	  the	  pupils	  in	  the	  competition	  state	  become	  a	  sort	  of	  “victims”	  of	  the	  new	  con-­‐‑ditions	  with	  which	  they	  are	  met,	  and	  the	  pupils	  become	  a	  factor	  in	  the	  international	  competition.	  According	  to	  Bo	  Netterstrøm,	  there	  are	  some	  factors	  in	  children’s	  lives,	  which	  may	  lead	  to	  stress.	  We	  use	  both	  the	  quantitative	  and	  the	  qualitative	  method	  to	  analyse	  whether	  the	  number	  of	  chil-­‐‑dren	  suffering	  from	  stress	  has	  increased	  since	  the	  reform	  was	  implemented.	  We	  use	  the	  quantita-­‐‑tive	  method	  in	  the	  form	  of	  a	  survey	  investigation	  drawn	  up	  by	  our	  project	  group	  and	  given	  to	  6	  different	  classes	  in	  year	  7	  to	  year	  9	  at	  two	  different	  state	  schools.	  Our	  survey	  investigation	  is	  made	  on	  the	  basis	  of	  an	  investigation	  from	  2005	  which	  among	  other	  things	  also	  asked	  whether	  pupils	  were	  stressed.	  As	  the	  study	  shows,	  the	  number	  of	  stressed	  pupils	  has	  increased	  since	  the	  imple-­‐‑mentation	  of	  the	  reform.	  Based	  on	  the	  graphs	  and	  the	  statistics	  made	  from	  the	  survey,	  this	  devel-­‐‑opment	  becomes	  obvious.	  When	  the	  reform	  was	  passed	  in	  2013,	  the	  objective	  was	  to	  secure	  better	  academic	  qualifications	  among	  the	  pupils	  at	  Danish	  state	  schools,	  e.g.	  as	  a	  result	  of	  an	  increased	  number	  of	  lessons.	  In	  practice,	  this	  means	  that	  pupils	  now	  spend	  more	  time	  at	  school	  and	  that	  they	  therefore	  have	  less	  spare	  time.	  Overall,	  there	  has	  been	  a	  negative	  development	  with	  regard	  to	  the	  number	  of	  stressed	  pupils	  in	  year	  7-­‐‑9	  at	  the	  Danish	  state	  schools.	  The	  government’s	  intention	  of	  better	  academic	  qualifications	  may	  prove	  to	  have	  a	  negative	  impact	  of	  the	  pupils’	  mental	  well-­‐‑being.	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Bilag 3 – Udleveret spørgeskema 
Hej	  Tak	  fordi	  du	  vil	  udfylde	  spørgeskemaet	  og	  på	  den	  måde	  give	  os	  en	  masse	  viden	  om	  der	  at	  være	  ung	  i	  Danmark	  i	  dag.	  Du	  indgår	  sammen	  med	  mere	  end	  500	  unge	  i	  7.,	  8.	  og	  9.	  Klasse	  i	  denne	  undersø-­‐‑gelse.	  I	  spørgeskemaet	  spørger	  vi	  ind	  til	  dit	  liv	  fritid	  og	  skole.	  Vi	  håber,	  at	  du	  synes,	  det	  er	  sjovt	  at	  tænke	  lidt	  over	  det	  hele,	  mens	  dy	  udfylder	  skemaet.	  	  	  
Sådan	  gør	  du…	  Sæt	  kun	  Ét	  kryds	  ved	  hvert	  spørgsmål,	  med	  mindre	  andet	  er	  skrevet	  (	  Fx	  i	  spørgsmål	  14b.)	  Hvis	  du	  sætter	  et	  forkert	  kryds,	  streg	  det	  over,	  og	  sæt	  dernæst	  et	  nyt	  krys	  i	  dit	  valgt	  svar.	  	  Du	  skal	  IKKE	  skrive	  navn	  og	  adresse	  på	  skemaet,	  da	  skemaet	  er	  anonymt.	  	  	  
1.	  Du	  er:	   1.	  Dreng______	  2.	  Pige______	  
2.	  Du	  er	  født	  i	  år:	  ___________	  
3.	  Hvilket	  klassetrin	  går	  du	  i?	  _________	  
4.	  Bor	  du	  forældre	  sammen?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ja______	   Nej______	  
5.	  Hvilken	  by	  bor	  du	  i?	  _____________________	  	  
6.	  Hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  bruger	  du	  på	  fritidsinteresser?	  Det	  kunne	  f.eks.	  være	  sport,	  
musik,	  ungdomsklub	  og	  så	  videre:	  0-­‐‑1	  timer	   2-­‐‑3	  timer	   4-­‐‑5	  timer	   6-­‐‑7	  timer	   8	   eller	   flere	  timer	  	   	   	   	   	  
	  
7.	  Hvor	  mange	  af	  disse	  timer	  er	  i	  hverdagene?	  	  0-­‐‑1	  timer	   2-­‐‑3	  timer	   4-­‐‑5	  timer	   6-­‐‑7	  timer	   8	   eller	   flere	  timer	  	   	   	   	   	  
	  
	  
8a.	  Er	  du	  stoppet	  til	  en	  fritidsaktivitet	  i	  løbet	  af	  det	  sidste	  år?	  	  	  	  	  	  	  	  Ja______	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nej_____	  
8b.	  Hvis	  ja	  i	  spørgsmål	  8a,	  hvorfor?	  
Jeg havde 
ikke tid på 
grund af 
lange skole-
dage	  
Jeg havde 
ikke tid på 
grund af 
lektier	  
Jeg mistede 
interessen 	  
Jeg startede 
til en anden 
fritidsinte-
resse	  
Jeg er flyt-
tet,	  
Anden år-
sag	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9.	  Hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  bruger	  du	  på	  fritidsarbejde?	  0-­‐‑1	  timer	   2-­‐‑3	  timer	   4-­‐‑5	  timer	   6-­‐‑7	  timer	   8	   eller	   flere	  timer	  	   	   	   	   	  
	  
10.	  Hvor	  mange	  af	  dine	  arbejdstimer	  er	  i	  hverdagene?	  	  0-­‐‑1	  timer	   2-­‐‑3	  timer	   4-­‐‑5	  timer	   6-­‐‑7	  timer	   8	   eller	   flere	  timer	  
	   	   	   	   	  
	  
11a.	  Er	  du	  stoppet	  med	  et	  fritidsarbejde	  i	  løbet	  af	  det	  sidste	  år?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ja_____	  	  	  	  	  	  	  	  Nej_____	  
11b.	  Hvis	  ja	  i	  spørgsmål	  11.a,	  hvorfor?	  
Jeg havde 
ikke tid på 
grund af 
lange skole-
dage	  
Jeg havde 
ikke tid på 
grund af 
lektier	  
Jeg mistede 
interessen	  
Jeg blev op-
sagt	  
Jeg er flyt-
tet,	  
Jeg fandt et 
andet job	  
Anden år-
sag	  
	   	   	   	   	   	   	  
	  
12.	  Hvor	  mange	  timer	  om	  ugen	  bruger	  du	  på	  lektier,	  når	  du	  har	  fri	  for	  skole?	  	  0-­‐‑1	  timer	   2-­‐‑3	  timer	   4-­‐‑5	  timer	   6-­‐‑7	  timer	   8	   eller	   flere	  timer	  
	   	   	   	   	  
	  
13.	  Hvor	  ofte	  ser	  du	  dine	  venner	  uden	  for	  skolen?	  	  Aldrig/sjældent	   Nogle	  gange	  om	  måneden	   Èn	  gang	  om	  ugen	   Flere	  gange	  om	  ugen	   Hver	  dag	  	   	   	   	   	  
	  
14a.	  	  Hvor	  ofte	  føler	  du	  dig	  stresset	  dvs.	  at	  du	  ikke	  kan	  overskue	  det	  du	  skal	  nå?	  Næsten	   hver	  dag	   Ofte	   Engang	  i	  mel-­‐‑lem	   Sjælendent	   Aldrig	   Ved	  ikke	  	   	   	   	   	   	  
	  	  
14b.	  Hvis	  ja	  i	  spørgsmål	  14a,	  hvorfor?	  (	  Du	  må	  gerne	  sætte	  flere	  end	  ét	  kryds)	  Mine	   skole-­‐‑dage	   er	   for	  lange	   Mine	   fritids-­‐‑interesser	   Mit	  fritidsjob	   Mange	  lektier	   Pligter	   der	  hjemme	   Andet	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15.	  Synes	  du,	  at	  dine	  skoledage	  er	  for	  lange?	  	   Ja_____	  NeJ_____	  	  
16.	  	  Hvor	  ofte	  tænker	  du	  over	  prøver	  og	  tests	  i	  skolen?	  Aldrig	   Sjældent	   En	  gang	  i	  mel-­‐‑lem	   Ofte	   Meget	  ofte	  	   	   	   	   	  
	  
	  
17.	  Hvordan	  har	  du	  det	  med	  prøver	  og	  tests	  i	  skolen?	  	  Jeg	  synes	  godt	  om	  prø-­‐‑ver	  og	  tests	   Prøver	   og	  tests	  er	  okay	   Jeg	   tænker	  ikke	   meget	  over	   prøver	  og	  tests	  
Jeg	  er	   ikke	  så	  glad	   for	   prø-­‐‑ver	  og	  tests	   Prøver	   og	  tests	   giver	  mig	  ubehag	  	   	   	   	   	  
	  
18.	  Synes	  du	  prøver	  og	  test	  fylder	  meget	  i	  skolen?	   Ja_____	  Nej_____	  
	  
	  
19.	  Hvor	  ofte	  oplever	  du	  at	  
 Aldrig/sjældent Nogle gange 
om måneden 
Ca. en gang 
om ugen 
Flere gange 
om ugen 
Hver dag 
Der er for 
meget larm i 
klassen 
     
Du har ho-
vedpine 
     
Du har ondt i 
maven 
     
Du er i dår-
ligt humør 
     
	  
	  
Tusinde	  tak	  for	  din	  besvarelse!	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Bilag 4 – Samlet resultat af survey 
1. Jeg er: 
 
 
	  
2. Jeg er født i år: 
 
 
	  
3. Hvilket klassetrin går jeg i? 
 
 
	  
Samlet status 
	  
4. Bor dine forældre sammen? 
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5. Hvilken by bor du i?  
	  
	  
 
6. Hvor mange timer om ugen bruger du på fritidsinteresser? Det kunne f.eks. 
være sport, musik ungdomsklub osv.: 
	  
 
7. Hvor mange af disse timer er i hverdagene? 
	  
14
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1
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3
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8. Er du stoppet til en fritidsaktivitet i løbet af det sidste år? 
	  
8 a. Hvis ja, Hvorfor? 
	  
 
9. Hvor mange timer om ugen bruger du på fritidsarbejde? 
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10. Hvor mange af dine arbejdstimer er i hverdagene? 
	  
 
11. Er du stoppet med et fritidsarbejde i løbet af det sidste år?  
11	  a.	  Hvis	  ja,	  Hvorfor?	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12. Hvor mange timer om ugen bruger du på lektier, når du har fri for skole? 
	  
 
13. Hvor ofte er sammen med dine venner uden for skolen? 
	  
14. Hvor ofte føler du dig stresset dvs. at du ikke kan overskue det du skal nå? 
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14 a. Hvis du har oplevet at føle dig stresset fordi du ikke kunne overskue det du 
skulle nå, hvad tror du så det skyldes? 
	  
 
15. Synes du dine skoledage er for lange? 
	  
 
16. Hvor ofte tænker du over prøver og tests i skolen? 
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17. Hvordan har du det med prøver og tests i skolen? 
	  
 
18. Synes du prøver og tests fylder meget i skolen? 
	  
 
19.1 Hvor ofte oplever du at der er for meget larm i klassen? 
	  
	  
19.2	  Hvor	  ofte	  oplever	  du	  at	  du	  har	  hovedpine?	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19.3 Hvor ofte oplever du at du har ondt i maven? 
 
	  
 
19.4 Hvor ofte oplever du at du er i dårligt humør 
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Bilag 5 – Krydsede diagrammer 
	  
	  
Figur	  1	  
	  
	  
	  
Figur	  2	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Figur	  3	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  4	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Figur	  5	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  6	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Figur	  7	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  8	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Figur	  9	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  10	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Figur	  11	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  12	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Figur	  13	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  14	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Figur	  15	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Bilag 6 – Spørgeskema fra Generation Happy 
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Bilag 7 - Studieforløbsbeskrivelse 
Det faglige indhold i projektet 
Hvordan	  har	  husets	  tema	  afspejlet	  sig	  i	  jeres	  projekt?	  	  	  Husets	  tema,	  ”Det	  skæve	  Danmark”,	  viser	  sig	  i	  vores	  projekt	  ved,	  at	  vi	  ønsker	  at	  undersøge,	  om	  den	  nye	  folkeskolereform	  med	  heldagsskolen	  stresser	  børnene	  på	  grund	  af	  lange	  skoledage.	  Vi	  er	  klar	  over,	  at	  ”skævhed”	  måske	  hyppigst	  vil	  forstås	  som	  noget,	  der	  relaterer	  sig	  til	  en	  form	  for	  ulighed	  eller	  skævfordeling	  om	  man	  vil.	  F.eks.	  social	  ulighed,	  kønsforskelle,	  stigmatisering	  af	  minoriteter	  osv.	  I	  vores	  projekt	  og	  problemstilling	  opfattes	  ”skævheden”	  som	  det	  uhensigtsmæssige	  (eller	  må-­‐‑ske	  ligefrem	  paradoksale)	  i,	  at	  man	  laver	  en	  reform	  for	  at	  forbedre	  børnenes	  faglighed	  og	  dermed	  fremtidsmuligheder,	  men	  at	  denne	  reform	  muligvis	  kan	  ende	  med	  at	  stresse	  børnene	  og	  have	  ne-­‐‑gative	  konsekvenser	  for	  børns	  evne	  til	  at	  overkomme	  skolen.	  Med	  hensyn	  til	  at	  diskutere	  og	  ana-­‐‑lysere,	  hvorvidt	  folkeskolereformen	  er	  et	  led	  i	  udviklingen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat	  (1.	  led	  i	  vores	  problemformulering),	  afspejles	  hustemaet	  i	  projektet	  gennem	  opfattelsen	  af	  ”skævhe-­‐‑den”	  i,	  at	  den	  eventuelle	  overgang	  til	  konkurrencestat	  får	  konsekvenser	  for	  individerne	  i	  samfun-­‐‑det,	  allerede	  fra	  de	  er	  børn,	  og	  at	  disse	  konsekvenser	  kan	  have	  negative	  følger.	  	  
Hvad	  har	  I	  gjort	  for	  at	  indfri	  studieordningens	  krav	  til	  projektet?	  	  Først	  og	   fremmest	  har	  vi	   forsøgt	  at	   indfri	  kravet	  om,	  at	  udarbejde	  projektet	  på	  baggrund	  af	  en	  samfundsfaglig	  problemstilling.	  Vi	  mener	  ikke,	  der	  kan	  være	  tvivl	  om,	  at	  det	  er	  et	  samfundsmæssigt	  problem,	  hvis	  børnene	  bliver	  stresset	  på	  grund	  af	  den	  førte	  uddannelsespolitik.	  I	  øvrigt	  mener	  vi,	  jf.	  argumenterne	  i	  ovenstående	  besvarelse,	  at	  vores	  problemstilling	  er	  inden	  for	  husets	  tema.	  I	  det	  følgende	  oplistes	  studieordningens	  øvrige	  krav	  til	  projektet	  efterfulgt	  af	  en	  kort	  besvarelse	  til	  hvert	  krav:	  
• Anvende	  projektmetodik	  i	  forbindelse	  med	  projektvalg,	  problemformulering	  og	  undersøgelse	  
af	  en	  problemformulering:	  Vi	  har	  vurderet,	  hvilke	  samfundsfaglige	  metoder,	  der	  ville	  være	  mest	  hensigtsmæssige	  at	  benytte	  til	  besvarelsen	  af	  lige	  netop	  vores	  problemstilling.	  Derudover	  har	  vi	  haft	  mange	  (og	  til	  tider	  fru-­‐‑strerende)	  overvejelser	  over,	  hvordan	  vi	  kunne	  finde	  og	  inddrage	  relevant	  teori.	  
• Forstå	  og	  bruge	  beskrivende	  statistik:	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Vi	  udarbejder	  selv	  statistik	  på	  baggrund	  af	  data	  fra	  vores	  kvantitative	  survey.	  For	  at	  forstå	  metoden	  har	  vi	  læst	  litteratur	  om	  deskriptiv	  statistik	  og	  kvantitativ	  metode	  (bl.a.	  præsenteret	  til	  ”Husme-­‐‑tode	  6”).	  
• Udvælge	  og	  inddrage	  relevant	  litteratur:	  Vi	  har	  søgt	  og	  gennemlæst	  litteratur	  for	  at	  finde	  det,	  der	  er	  relevant	  til	  besvarelse	  af	  vores	  pro-­‐‑blemformulering.	  Det	  var	  lidt	  svært	  mht.	  delen	  vedrørende	  stress,	  da	  folkeskolereformen	  er	  rela-­‐‑tivt	  ny	  og	  vi	  derfor	  ikke	  kunne	  finde	  noget	  teori	  om	  dens	  konsekvenser.	  Vi	  måtte	  i	  stedet	  søge	  mere	  generel	  teori	  om	  stress	  og	  børn.	  
• Designe	  og	  gennemføre	  en	  analyse	  af	  et	  afgrænset	  samfundsvidenskabeligt	  problem:	  Vi	  har	  lavet	  et	  projektdesign,	  hvori	  vi	  beskriver,	  hvordan	  vi	  kommer	  fra	  problemformulering	  til	  besvarelse	  af	  problemformulering.	  Herunder	  opdeling	  i	  arbejdsspørgsmål	  med	  inddeling	  i	  yderli-­‐‑gere	  underspørgsmål	  samt	  overvejelser	  om,	  hvordan	  de	  skal	  besvares.	  Konkret	  har	  vi	  som	  nævnt	  lavet	  en	  kvantitativ	  survey,	  og	  skal	  foretage	  statistisk	  analyse	  på	  baggrund	  af	  dens	  data.	  
• Give	  en	  vurdering	  af	  projektets	  metoder	  og	  resultater,	  og	  -­‐‑	   foretage	  en	  procesevaluering	  af	  
projektarbejdet:	  Vurderingen	  af	  projektets	  metoder	  og	  resultater	  vil	  blive	  behandlet	  i	  projektrapporten	  under	  det	  særskilte	  afsnit	   ”metodekritik”,	  hvor	  vi	   forholder	  os	   til	   intern/ekstern	  validitet,	   reliabilitet	  osv.	  Procesevalueringen	  er	  udfærdigelsen	  af	  denne	  studieforløbsbeskrivelse.	  	  Læringsudbytte	  
Hvilke	  erfaringer	  vil	  I	  tage	  med	  jer	  for	  at	  indfri	  de	  faglige	  krav	  til	  næste	  semesters	  projekt?	  De	  faglige	  krav	  der	  er	  til	  projektet,	  har	  vi	  været	  indforståede	  med	  fra	  starten	  af.	  Vi	  har	  fra	  starten	  vidst,	  hvad	  projektet	  har	  skulle	  indeholde,	  og	  hvor	  meget	  de	  forskellige	  dele	  skulle	  fylde.	  Til	  næste	  projekt	  vil	  vi	   i	   forsøge	  at	   få	  skabt	  et	  emne,	  der	   ligesom	  vores	  nuværende,	  er	  en	  samfundsfaglig	  problemstilling.	  Vi	  lavede	  i	  begyndelsen	  og	  i	  løbet	  af	  projektet	  en	  række	  delmål	  og	  deadlines	  til	  de	  forskellige	  faglige	  krav,	  der	  var	  opstillet,	  så	  vi	  vidste,	  hvad	  der	  skulle	  laves	  til	  hvornår,	  og	  om	  det	  så	  overskueligt	  ud	  i	  forhold	  til	  afleveringsfristen.	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Vi	  vil	  i	  det	  næste	  projekt	  også	  gennemarbejde	  vores	  problemformulering	  så	  meget,	  at	  den	  til	  sidst	  opfylder	  præcis	  de	  krav,	  der	  er	  til	  opgaven.	  Det	  har	  fungeret	  godt,	  at	  der	  var	  fuldstændig	  styr	  på	  problemformulering	  og	  de	  overordnede	  problemstillinger	   i	  vores	  projekt,	   inden	  vi	  begyndte	  på	  skriveprocessen.	  	  
Hvad	  vil	  I	  fagligt	  gøre	  anderledes	  til	  næste	  semesters	  projekt?	  Som	  udgangspunkt	  er	  der	  egentlig	  ikke	  noget,	  vi	  ville	  gøre	  anderledes	  rent	  fagligt	  til	  næste	  projekt.	  Det	  har	  stået	  ret	  klart	  fra	  starten	  af,	  hvad	  projektet	  præcist	  har	  skulle	  indeholde,	  og	  hvad	  det	  faglige	  niveau	  har	  skulle	  være	  på.	  Hvis	  vi	  skulle	  gøre	  noget	  anderledes,	  kunne	  det	  være	  en	  ide	  til	  næste	  projekt,	  at	  vælge	  et	  emne	  der	  ikke	  var	  så	  nyt	  og	  uprøvet	  som	  vores.	  Hvis	  man	  ville	  gøre	  sit	  arbejde	  og	  mulighederne	  for	  at	  tilegne	  sig	  viden	  nemmere,	  kunne	  man	  vælge	  noget	  der	  var	  skrevet	  og	  talt	  mere	  om	  end	  vores.	  Det	  har	  ikke	  været	  et	  problem	  at	  tilegne	  os	  viden	  om	  emnet,	  men	  da	  det	  er	  en	  forholdsvis	  ny	  og	  uprøvet	  problemstilling,	  vi	  har	  arbejdet	  med,	  har	  der	  ikke	  været	  ligeså	  meget	  materiale	  om	  det,	  som	  der	  kunne	  have	  været.	  	  	  	  
Gruppen som organisationsenhed 
Hvordan	  har	  I	  organiseret	  jeres	  arbejde?	  I	  starten	  af	  vores	  projektarbejde	  havde	  vi	  primært	  en	  facilitator/sekretær,	  som	  tog	  sig	  af	  det	  skrift-­‐‑lige.	  Vi	  er	  senere	  blevet	  bedre	  til	  at	  uddelegere	  arbejdet	  mellem	  os,	  hvor	  vi	  f.eks.	  hver	  især	  har	  læst	  relevant	  litteratur,	  for	  derefter	  at	  lave	  en	  kort	  præsentation	  på	  efterfølgende	  gruppemøde.	  En	  mere	  dybdegående	  forklaring	  af	  vores	  arbejdsproces,	  vil	  blive	  besvaret	  i	  næste	  punkt	  gruppen	  som	  pro-­‐‑
duktionsenhed.	  
Hvordan	  har	  I	  fordelt	  ansvaret	  imellem	  jer?	  Ligesom	  med	  vores	  arbejde,	  har	  vi	  også	  været	  gode	  til	  at	  få	  fordelt	  ansvaret	  imellem	  os.	  At	  skrive	  et	  projekt	  handler	  også	  om	  at	  udnytte	  hinanden	  kompetencer,	  samt	  at	  forbedre	  sig	  på	  de	  ting,	  man	  selv	  ikke	  er	  så	  god	  til,	  og	  dette	  er	  noget	  vi	  har	  benyttet	  os	  af.	  F.eks.	  har	  nogle	  stået	  for	  layout,	  mens	  andre	  har	  været	  gode	   til	  at	  holde	  kontakt	  med	  vores	  vejleder,	   samt	  at	  besvare	  vedkommendes	  mails.	  Dog	  er	  det	  stadig	  vigtigt	  (som	  skrevet	  står),	  at	  vi	  bliver	  bedre	  til	  at	  tage	  ansvar/arbejde	  med	  de	  ting,	  vi	  selv	  ikke	  er	  stærke	  i,	  for	  at	  udvikle	  vores	  kompetencer.	  	  
Hvordan	  har	  I	  evalueret	  jeres	  arbejdsproces,	  efterhånden	  som	  projektet	  er	  skredet	  frem?	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I	  starten	  af	  vores	  projektarbejde	  var	  vi	   ikke	  særlig	  gode	  til	  at	  evaluere	  vores	  arbejde	  –	  det	  kan	  blandt	  andet	  skyldes,	  at	  vi	  i	  bund	  og	  grund	  har	  været	  noget	  usikre	  på	  vores	  overordnede	  emne	  og	  dermed	  ikke	  har	  nået	  så	  forfærdeligt	  meget.	  De	  evalueringer,	  vi	  har	  foretaget	  os	  indtil	  videre,	  har	  primært	  været	  efter	  diverse	  vejledermøder,	  men	  det	  skal	  dog	  siges,	  at	  vi	  på	  det	  sidste	  har	  fået	  øj-­‐‑nene	  op	  for	  vigtigheden	  af	  dette,	  dels	  for	  at	  få	  et	  bedre	  overblik	  over,	  hvad	  vi	  har	  nået	  indtil	  videre,	  dels	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  vi	  skal	  nå	  til	  næste	  gang.	  	  Læringsudbytte	  
Hvilke	  erfaringer	  vil	  I	  tage	  med	  jer	  for	  at	  fungere	  som	  organisationsenhed	  til	  næste	  semesters	  projekt?	  	  I	  starten	  tog	  vi	  som	  sagt	  til	  ”let”	  på	  det,	  eller	  det	  var	  ikke	  noget	  vi	  brugte	  så	  meget	  tid	  på,	  men	  vi	  lærte	  hurtigt,	  at	  organisation	  er	  noget	  af	  det	  vigtigste.	  Vi	  lærte	  hurtigt,	  hvordan	  vi	  arbejde	  bedst,	  og	  organiserede	  os	  herefter	  efter	  dette.	  Så	  det	  er	  klart	  noget,	  vi	  virkelig	  vil	  tage	  med	  til	  næste	  se-­‐‑mesters	  projekt.	  Måden	  vi	  har	  delt	  noget	  af	  vores	  arbejde	  op	  på,	  og	  her	  efter	  præsenteret	  det	  kort	  til	  vores	  gruppe	  møder,	  har	   fungere	  super	  godt,	  og	  det,	  er	  vi	  alle	  enige	  om,	  er	  måden	  man	  ville	  kunne	  fremlægge	  for	  sin	  næste	  gruppe,	  næste	  semester.	  Evaluering	  har	  vi,	  som	  skrevet	  ovenover,	  også	  brugt,	  hvilket	  har	  skabt	  et	  godt	  udgangspunk	  for	  næste	  gruppemøde,	  så	  alle	  er	  med	  og	  ved	  hvad	  der	  skal	  foregå.	  	  
Hvad	  vil	  I	  gøre	  anderledes	  som	  organisationsenhed	  til	  næste	  semesters	  projekt?	  	  Man	  kan	  sige,	  at	  vi	  nu	  kender	  vigtigheden	  i	  dette	  område.	  Så	  det	  er	  et	  område,	  vi	  vil	  kende	  vigtig-­‐‑heden	  af	  fra	  starten,	  og	  dermed	  kunne	  bruge	  der	  endnu	  bedre.	  Dette	  projekt	  har	  åbnet	  vores	  øjne	  for	  en	  del	  ting,	  da	  det	  er	  første	  gang,	  og	  vi	  ikke	  har	  vidst	  helt	  ”hvordan	  og	  hvorledes,	  med	  mange	  af	  tingene”,	  men	  det	  er	  vi	  så	  klar	  over	  til	  næste	  semester,	  hvilket	  er	  positivt.	  Så	  det	  er	  svært	  at	  skrive,	  hvad	  vi	  kan	  gøre	  anderledes,	  da	  vi	  selv	  føler,	  at	  den	  måde,	  vi	  har	  gjort	  det	  på,	  har	  været	  god,	  men	  vi	  endnu	  ikke	  kender	  udbyttet	  af	  det	  .	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Gruppen som produktionsenhed  
Hvordan	  har	  I	  fået	  produktionen	  til	  at	  skride	  fremad?	  	  Til	  vores	  gruppemøder,	  sørger	  vi	  for,	  at	  alle	  har	  forberedt	  materiale	  hjemmefra.	  Det	  kunne	  være	  at	  have	  lavet	  et	  teoripapir,	  eller	  at	  have	  bearbejdet	  aktuelt	  litteratur,	  som	  vi	  præsenterer	  for	  hinan-­‐‑den	  ved	  mødet	  begyndelse.	  Det	  har	  medført,	  at	  hele	  gruppen	  har	  en	  bred	  viden	  om	  de	  emner,	  vi	  gennemgår	  i	  løbet	  af	  mødet,	  så	  alle	  kan	  være	  med	  til	  at	  give	  konstruktive	  inputs.	  	  	  
Hvad	  har	  der	  skullet	  til	  for,	  at	  I	  som	  gruppe	  producerer	  bedst	  muligt?	  	  Til	  vores	  første	  gruppemøder,	  har	  hele	  gruppen	  arbejdet	  med	  det	  samme	  punkt	  på	  dagsordenen.	  Det	  gjorde	  vi	  for	  at	  være	  sikre	  på	  alle	  var	  enige	  i	  de	  beslutninger,	  der	  blev	  taget.	  Vi	  har	  senere,	  efter	  evaluering	  af	  vores	  møder,	  kommet	  frem	  til	  at	  vi	  både	  arbejder	  bedre,	  mere	  koncentreret	  og	  be-­‐‑stemt	  mere	  produktivt,	  ved	  at	  dele	  arbejdsopgaverne	  for	  dagen	  op	  i	  mellem	  os,	  f.eks.	  i	  mindre	  grup-­‐‑per	  af	  2x3	  eller	  3x2.	  Vi	  har	  efterfølgende	  til	  mødet	  sørget	   for,	  at	  briefe	  og	   tage	   imod	   forslag	  og	  forbedringer	  fra	  de	  resterende	  gruppemedlemmer.	  	  
Hvordan	  har	  I	  udnyttet	  hinandens	  ressourcer	  bedst	  muligt?	  	  Vi	  har	  anvendt	  Belbins	  ni	  rolleprofiler	  til	  at	  analysere,	  hvilke	  styrker	  og	  svagheder	  gruppen	  besid-­‐‑der.	  Det	  har	  givet	  os	  mulighed	  for	  konkret	  at	  se,	  hvem	  i	  gruppen	  der	  besidder	  bestemte	  kvalifika-­‐‑tioner.	  Det	  giver	  os	  den	  fordel,	  at	  vi	  så	  vidt	  muligt	  deler	  opgaver	  ud,	  til	  den	  person	  med	  de	  bedste	  kompetencer	  inden	  for	  det	  givne	  område.	  Vi	  har	  haft	  en	  rigtig	  god	  dialog,	  om	  de	  forskellige	  opgaver	  som	  gruppen	  skulle	  løse.	  Vi	  har	  endnu	  ikke	  haft	  nogen	  udfordringer	  med,	  at	  få	  vores	  opgaver	  løst,	  og	  vi	  har	  heller	  ikke	  haft	  opgaver,	  som	  ingen	  ville	  påtage	  sig.	  	  
Hvilke	  betingelser	  har	  været	  vigtige,	  for	  at	  I	  som	  samlet	  gruppe	  arbejder	  hen	  imod	  aflevering	  af	  'pro-­‐‑
duktet/projektet'	  som	  jeres	  fællesmål?	  	  Det	  har	  været	  vigtigt	  for	  os	  på	  forhånd,	  at	  afstemme	  vores	  forventninger	  til	  dette	  projekt.	  Det	  har	  det	  været,	  så	  hele	  gruppen	  har	  været	  klar	  over,	  hvad	  vi	  kan	  stille	  af	  krav	  til	  hinanden	  og	  undgå	  interne	  gnidninger.	  I	  vores	  forventningsafstemning,	  har	  vores	  fokus	  ikke	  været	  på,	  hvilken	  karak-­‐‑ter	  vi	  gerne	  vil	  opnå,	  men	  hovedsagligt	  på,	  hvad	  vi	  gerne	  vil	  opnå	  på	  det	  læringsmæssige	  plan.	  Hvad	  vi	  gerne	  vil	  opnå	  af	  kompetencer,	  hvilke	  forhold	  i	  projektskrivning	  vi	  gerne	  vil	  blive	  bedre	  til,	  og	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hvordan	  vi	  kan	  udvikle	  os	  som	  studerende.	   	  Vi	  vil	  bruge	  dette	  som	  en	  læringsproces,	  til	  at	  blive	  endnu	  bedre	  til	  at	  arbejde	  projektorienteret.	  	  Læringsudbytte	  
Hvilke	  erfaringer	  vil	  I	  tage	  med	  jer	  for	  at	  fungere	  som	  produktionsenhed	  til	  jeres	  næste	  projekt?	  	  En	  af	  de	  erfaringer	  vi	  vil	  tage	  med	  er,	  at	  alle	  skal	  have	  noget	  at	  lave	  hjemme	  inden	  de	  forskellige	  gruppemøder.	  Det	  har	  fungeret	  godt,	   fordi	  der	  er	  kommet	  ny	  viden	  og	  nyt	  materiale	  på	  bordet,	  hver	  gang	  vi	  har	  mødtes,	  og	  derved	  har	  vi	  kunnet	  producere	  noget	  relevant	  stof	  til	  hvert	  møde.	  En	  anden	  erfaring	  er	  at	  dele	  arbejdsopgaverne	  ud	  mellem	  hinanden	  i	  gruppen.	  Det	  har	  fungeret	  rigtig	  fint	  hos	  os,	  fordi	  vi	  alle	  har	  haft	  nemmest	  ved	  at	  få	  produceret	  mest	  muligt,	  når	  vi	  har	  siddet	  med	  det	  hver	  i	  sær.	  Det	  sidste	  vi	  vil	  tage	  med	  os	  fremover	  er,	  at	  det	  i	  starten	  af	  projektet	  kan	  være	  en	  god	  ide,	  at	  benytte	  Belbins	  model	  om	  rolleprofiler.	  Det	  gav	  os	  et	  godt	  billede	  af,	  hvem	  der	  kan	  hvad,	  og	  dermed	  har	  vi	  haft	  den	  mest	  effektive	  udnyttelse	  af	  hindandens	  evner.	  	  	  	  
Hvad	  vil	  I	  gøre	  anderledes	  som	  produktionsenhed	  til	  jeres	  næste	  projekt?	  Vores	  gruppe	  har	  generelt	  fungeret	  godt	  som	  produktionsenhed.	  En	  ting	  man	  kunne	  gøre	  anderle-­‐‑des	  til	  de	  næste	  projekter	  er,	  at	  holde	  det	  høje	  niveau	  af	  forberedelse	  til	  samtlige	  gruppemøder	  og	  vejledermøder.	  Især	  i	  starten	  kan	  det	  være	  svært	  at	  finde	  en	  hel	  masse	  materiale	  og	  nye	  ting	  at	  sige,	  hver	  gang	  gruppen	  mødes,	  fordi	  det	  endnu	  ikke	  ligger	  fuldstændig	  klart,	  hvad	  den	  præcise	  vinkel	  på	  projektet	  er.	  Det	  er	  kun	  en	  god	  ting	  at	  komme	  så	  forberedt	  som	  muligt,	  især	  i	  starten,	  så	  projektarbejdet	  så	  hurtigt	  som	  muligt	  kan	  komme	  i	  gang.	  Det	  er	  noget,	  vi	  klart	  vil	  holde	  os	  for	  øje	  til	  de	  fremadrettede	  projekter.	  	  	  
Gruppen som arbejdsmiljø  
Hvad	  har	  karakteriseret	  arbejdsmiljøet	  i	  jeres	  gruppe?	  	  Vi	  har	  haft	  et	  godt	  arbejdsmiljø	  med	  plads	  til	  forskellige	  arbejdsmetoder.	  Vi	  har	  forsøgt,	  at	  gøre	  det	  uformelt	  og	  personligt,	  og	  vi	  har	  mødtes	  en	  del	  hjemme	  hos	  hinanden,	  da	  det	  er	  nemmere	  for	  alle	  at	  blive	  i	  København	  i	  stedet	  for	  at	  tage	  på	  RUC.	  	  
Hvad	  har	  I	  gjort	  for	  at	  skabe	  plads	  til	  alle	  gruppens	  medlemmer	  i	  den	  måde,	  I	  arbejder	  på?	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I	  og	  med	  vi	  er	  en	  stor	  gruppe,	  arbejder	  vi	  også	  bedst	  på	  forskellige	  måder,	  nogle	  arbejder	  bedst	  om	  morgenen,	  andre	  arbejder	  bedst	  om	  aftenen/natten.	  Vi	  har	  fra	  starten	  snakket	  om,	  hvordan	  vi	  hver	  især	  arbejder	  bedst	  og	  lavet	  en	  forventningsafstemning	  til	  vores	  arbejdsmetoder.	  Vi	  har	  delt	  opgaverne	  mellem	  os,	  så	  alle	  havde	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  på	  den	  måde,	  der	  fungerer	  bedst	  for	  dem	  hver	  især.	  	  
Hvordan	  kan	  I	  som	  gruppe	  bedst	  muligt	  fremme	  arbejdsmiljøet	  for	  alle	  gruppens	  medlemmer?	  	  Selvom	  vi	  er	  blevet	  bedre,	  er	  det	  vigtigt	  at	  vi	  stadig	  har	  fokus	  på	  at	  udvikle	  os,	  så	  vi	  kan	  blive	  endnu	  bedre	  til	  at	  uddelegere	  og	  planlægge	  gruppemøderne,	  da	  vi	  har	  haft	  nogle	  møder,	  hvor	  vi	  ikke	  har	  været	  specielt	  effektive	  og	  derfor	  har	  vi	  spildt	  en	  del	  tid.	  
Hvordan	  har	  I	  som	  gruppe	  evalueret	  arbejdsmiljøet	  i	  gruppen?	  	  Vi	  har	  i	  efter	  hvert	  gruppemøde	  snakket	  uformelt	  omkring,	  hvordan	  møderne	  har	  gået	  og	  vi	  har	  været	  gode	  til	  at	  italesætte,	  hvis	  der	  er	  noget,	  vi	  ikke	  synes	  fungerer.	  Vi	  har	  i	  forbindelse	  med	  de	  forskellige	  workshops,	  snakket	  om	  de	  forskellige	  værktøjer,	  som	  vi	  er	  blevet	  præsenteret	  for	  og	  har	  arbejdet	  videre	  med	  dem,	  som	  har	  været	  mest	  relevante	  for	  vores	  projektgruppe.	  Alt	  i	  alt	  har	  det	  fungeret	  ret	  godt,	  og	  vi	  har	  ikke	  haft	  de	  store	  udfordringer	  –	  men	  vi	  har	  også	  snakket	  om,	  hvor-­‐‑dan	  man	  kan	  bruge	  de	  forskellige	  værktøjer,	  hvis	  man	  står	  i	  en	  situation,	  hvor	  arbejdsmiljøet	  ikke	  er	  godt.	  	  Læringsudbytte	  
Hvilke	  erfaringer	  vil	  I	  tage	  med	  jer	  for	  at	  skabe	  det	  bedst	  mulige	  arbejdsmiljø	  i	  jeres	  næste	  projekt?	  	  I	  vores	  gruppe	  har	  der	  fra	  starten	  været	  en	  rigtig	  god	  kemi,	  hvilket	  vi	  føler	  har	  gavnet	  vores	  grup-­‐‑pearbejde	  på	  rigtig	  mange	  punkter.	  I	  starten	  forventningsafstemte	  vi,	  hvilket	  virkelig	  gav	  os	  et	  godt	  billede	  af,	  hvordan	  dette	  gruppearbejde	  skulle	  komme	  til	  at	  fungere.	  Folk	  har	  været	  rigtig	  gode	  til	  at	  være	  ærlige	  om	  deres	  fritid,	  så	  vi	  også	  har	  kunne	  planlægge	  efter	  det,	  men	  omvendt	  har	  vi	  også	  været	  gode	  til	  prioritere	  projektet	  højere	  end	  andre	  ting	  i	  hverdagen.	  Noget	  vi	  virkeligt	  alle	  vil	  tage	  med	  til	  vores	  næste	  projekt,	  er	  hundrede	  procent,	  dette	  med	  prioritering	  og	  havde	  respekt	  overfor,	  at	  folk	  også	  har	  et	  privatliv	  ud	  over	  projektet.	  Der	  skal	  være	  plads	  til	  begge	  ting,	  men	  omvendt	  skal	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man	  også	  huske	  på,	  at	  ens	  indsats	  trækker	  også	  resten	  af	  gruppens	  op,	  og	  omvendt	  ned	  hvis	  man	  ikke	  prioritere	  det	  nok.	  	  I	  vores	  gruppe	  har	  vi	  været	  gode	  til	  at	  dele	  de	  ”mindre”	  opgaver	  ud	  mellem	  hinanden,	  hvor	  man	  fx	  har	  siddet	  to	  og	  to,	  og	  lavet	  en	  opgave,	  hvor	  vi	  efterfølgende	  har	  samlet	  op	  på	  det	  i	  fælleskab.	  Vi	  prøvede	  i	  starten	  af	  vores	  projekt	  at	  sidde	  sammen	  og	  skrive,	  hvilket	  ikke	  fungere	  særlig	  godt,	  da	  vi	  er	  en	  stor	  gruppe,	  og	  det	  derfor	  ikke	  altid	  var	  en	  så	  let	  en	  løsning.	  Vi	  valgte	  derfor	  at	  dele	  det	  mere	  op,	  og	  derefter	  samle	  op	  på	  det	  i	  vores	  gruppemøder.	  I	  vores	  gruppe	  har	  vi	  haft	  en	  facebook	  gruppe,	  samt	  brugt	  google	  docs	  rigtig	  meget,	  hvilket	  har	  været	  en	  nem	  og	  rigtig	  god	  måde	  at	  kunne	  kommunikere	  på,	  samt	  dele	  sit	  arbejde	  nemt	  og	  hurtigt,	  så	  ens	  gruppe	  medlemmer	  har	  kunne	  give	  en	  hurtig	  feedback,	  og	  kommet	  med	  evt.	  forbedringer,	  inden	  vores	  gruppemøder.	  Dette	  har	  gjort,	  at	  alle	  ved,	  hvad	  alle	  har	  skrevet,	  og	  at	  vi	  dermed	  føler,	  vi	  har	  fået	  det	  optimale	  ud	  af	  vores	  gruppemøder.	  	  
Hvad	  vil	  I	  gøre	  anderledes	  med	  arbejdsmiljøet	  i	  jeres	  gruppeprojekt?	  	  Det	  er	  svært	  at	  skrive,	  hvad	  man	  vil	  gøre	  anderledes,	  da	  dette	  er	  første	  projekt	  og	  vi	  ikke	  kender	  udbyttet	  af	  det	  vi	  har	  lavet,	  og	  den	  måde	  vi	  føler	  ”er	  den	  bedste	  måde”,	  at	  gøre	  det	  på.	  Som	  skrevet	  ovenover	  vil	  vi	  i	  hvert	  fald	  tage	  med,	  at	  man	  som	  seks	  mans	  gruppe	  ikke	  kan	  sidde	  og	  skrive	  sam-­‐‑men	  konstant.	  Der	  udover	  er	  vi	  mere	  erfarende	  med,	  hvor	  lang	  tid	  ting	  tager,	  og	  hvad	  vi	  skal	  prio-­‐‑ritere	  mere	  end	  andet.	  Som	  sagt	  føler	  vi,	  at	  vi	  har	  haft	  et	  rigtig	  godt	  arbejdsmiljø,	  hvilket	  har	  gjort	  mange	  ting	  noget	  lettere.	  	  Det,	  vi	  klart	  vil	  tage	  med,	  er	  en	  positiv	  oplevelse,	  som	  vi	  forhåbentligt	  kan	  leve	  højt	  på	  i	  nogen	  tid,	  og	  fortsætte	  med	  samme	  stil	  og	  humør	  i	  vores	  næste	  gruppeprojekt/projekter.	  	  
